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A beszélgetés módszerének alkalmazása az 1—4. osztályban 
r i i ' 
A z á l t a l ános iskola 1—4. o sz t á lyában k ü l ö n b ö z ő módszereke t a l k a l m a z u n k a t a n -
te rv i i smere t anyag e redményes f e ldo lgozásához , az ismeretek gyako r l a t i a l k a l m a -
z á s á h o z . •Bemutatással a t a n u l ó k életközelségébe v isszük a természet t á rgya i t , a t e r -
mészet és a t á r s a d a l o m jelenségeit. Magyarázattal f e l t á r j u k a t á r g y a k és jelenségek 
közö t t i összefüggéseket . Elbeszéléssel é rzéke lhe tővé tesszük a fe l szabadulás . e lőt t i élet 
jellegzetességeit . A tankönyvek használatával a szöveg tanu lás já r tasságát a l a k í t j u k . 
.A beszélgetéssel k e r e s sük . a t á r g y a k és jelenségek leg je l lemzőbb ismeret jegyei t , meg-
á l l a p í t t a t j u k az elemi összefüggéseket és m e g f o g a l m a z t a t j u k az egyszerű á l ta lános í -
tásokat . E z e k és a még fel nem sorol t módsze rek (k i rándu lás , kísérlet stb.) te rmésze-
tesen n e m . elszigetel ten je len tkeznek az 1—4. osz tá ly o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á j á b a n , 
ö s s z e f o n ó d n a k , r ö v i d időn belül is v á l t j á k egymás t a f e lmerü lő szükségletek szer in t . ' 
A z 1—4. o s z t á l y b a n egyik l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t módszer a beszélgetés. E z a 
m ó d s z e r felel m e g l eg jobban a gye rmekek é l e t k o r á n a k , ezzel k a p c s o l h a t j u k be őke t 
a legeredményesebben az osz tá ly közös m u n k á j á b a . A beszélgetésnek ké t f o r m á j á t 
k ü l ö n b ö z t e t j ü k meg : heur isz t ikus és k a t e k i z á l ó beszélgetést . M i n d k e t t ő t a l k a l m a z z u k 
az 1—4. o sz t á lyban . 
A heurisztikus beszélgetést a l k a l m a z z u k pl . a m i k o r k o n k r é t megfigyelések a l a p -
j á n b izonyos összefüggések fel ismeréséhez k í v á n j u k j u t t a t n i a t a n u l ó k a t . Tavassza l 
az 1. o s z t á l y b a n megf igye l t e t j ük az t , hogy. a n a p melegebben süt, a hó és a jég el-
o l v a d t , a f ű k i zö ldü l t , a f á k rügyei s z é t p a t t a n t a k , és megje len tek az első levelek. 
E l ő t ű n n e k az első v i r ágok , a m u n k a meg indu l a s z á n t ó f ö l d e k e n és a ke r tekben . Észre-
vé t e t jük a z emberek r u h á z k o d á s á b a n beá l lo t t v á l t o z á s o k a t . E sok t apasz t a l a t n y o m á n 
m e g i n d u l h a t egy o lyan beszélgetés, ame ly a t a n u l ó k a t összefüggések f e l t á r á sához , 
á l t a l á n o s í t á s o k h o z veze t i el. F igye l jük meg a beszélgetés a l aku lá sá t egy tan í tás i ó r a -
rész le tben: 
T a n í t ó : C s ü t ö r t ö k ö n , mie lő t t e l i ndu l tunk sétálni , h o g y a n ö l t ö z k ö d t ü n k fel? 
Ta i lu ló : T a v a s z i k a b á t o t ve t t em fel . 
T a n u l ó : É n m á r nem h o r d o k n a g y k a b á t o t . Meleg van . 
T a n u l ó : A z u d v a r o n m á r k a b á t né lkü l j á t s zunk . • " 
T a n í t ó : J ó l v a n gyerekek . Tavassza l t ehá t k ö n n y e b b r u h á t veszünk m a g u n k r a . 
H o g y a n ö l t ö z k ö d ü n k télen? 
T a n u l ó : Télen n a g y k a b á t o t h o r d t a m . A fe j emen meleg sapka vol t . 
T a n u l ó : É d e s a n y á m meleg ha r i snyá t a d o t t r á m : 
T a n u l ó : T a n í t ó néni , én meleg sálat is h o r d t a m . 
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Tanu ló : Nekem meleg kesz tyűm is volt . Mindig f á z o t t a kezem. 
Tan í tó : Miért ö l tözködünk télen melegebben min t most? 
Tanu ló : Azér t , mer t esett a hó, hideg volt . 
Tanu ló : A nap nem melegített . Mindig f ú j t a szél. 
Tan í tó : Télen tehát a hideg idő mia t t ö l t özköd tünk melegen. Most m á r fel— 
melegedett a levegő, mer t a nap erősebben süt. A bundá t , a meleg kesztyűt , a sá la t 
e l te t tük jövőre. Mit ve t tünk észre Pistáék kert jében? stb. 
Megfigyelhet jük, hogy a heurisztikus beszélgetési mód azér t vol t a lka lmazha tó , 
mer t a taní tó a tanulóknak m á r korábban szerzett személyes tapasz ta la ta i ra , az á l t a la 
i rányí to t t megfigyelések eredményeire támaszkodot t . Kérdései fel idézték az elemi 
ál ta lánosí táshoz szükséges tapasz ta la t i anyagot . Ebben az osz tá lyban (1. osztály) ter -
mészetesen a nevelő foga lmaz ta meg egyszerű módon az ál ta lánosí tást , mer t a gyer-
mekek erre még képtelenek. A t anu lóknak az elemzésbe va ló fokoza tos és köve tkeze-
tes bekapcsolásával ju tunk el odáig, hogy az ál ta lánosí tások k ia lakí tásában is mindig 
nagyobb részük lesz. Ebben különbözik ez a beszélgetési m ó d a „kérdve-kife j tés től" , ' 
amelynek a lka lmazásával nap j a inkban is ta lá lkozunk, és amelynek keretében o l y a n 
összefüggések, ál talánosítások „kisa j to lásához" igyekeznek eljutni , amelyeknek nincs 
meg a megfelelő tapasz ta la t i a lapja . A kérdve-kifej tésnél fo rdu l elő az tán leggyak-
rabban, hogy a taní tó olyan kérdésekkel igyekszik segíteni a t anu lóka t , amelyek m a -
gukban fogla l ják a feleletet. 
A heurisztikus beszélgetési m ó d természetesen lassú ütemű, mert a gyermekek-
nek a tapaszta la tok felelevenítéséhez, a gondola tok nyelvi megfoga lmazásához időre 
van szükségük. 
A beszélgetés másik módja , min t már az előzőekben m o n d o t t u k , a katekizáló 
beszélgetés. Ezzel a beszélgetési módda l fel idézzük, számonkér jük , begyakoro l juk , 
megszi lárdí t juk, ellenőrizzük a t anu lók ismereteit. Mivel i t t m á r meglévő ismeretek-
ről van szó, ez a beszélgetési mód m á r sokkal gyorsabb, élénkebb lesz. Lássunk erre 
a beszélgetésre is egy röv id órarészletet! 
Tan í tó : M o n d j á t o k el milyen a tavaszi időjárás! 
Tanu ló : Tavasszal melegen süt a nap . Sok eső esik. G y a k r a n f ú j a szél. 
Tan í tó : Nevezzé tek meg azoka t a mada raka t , amelyeket télen megf igye l tünk! 
Tanu ló : Var jú , veréb. 
Tanu ló : Cinkét is l á t tunk . 
Tan í tó : Most milyen m a d a r a k érkeztek vissza? 
Tanu ló : A fecske. 
Tanu ló : A gólyák is visszajöt tek stb. 
1 Bármelyik beszélgetésről (heurisztikus vagy katekizáló) legyen is szó, a tanító^ 
kérdezési mód jának dön tő szerepe van. A helyes kérdés ugyanis jelentős mér t ékben 
elősegíti a tanulók ak t ív bekapcsolódását az elemzésbe, az ál ta lánosí tások m e g á l l a p í -
tásába, a t anu l tak összefoglalásába. A tapasz ta la tok az t igazol ják, hogy az 1—4. osz-
tá lyban a taní tó kérdéseinek nagyon egyszerűeknek kell lenniük. N e m szabad a k ö z -
nyelvben nem használ t idegen szavakat , t udományoskodó kifejezéseket t a r t a l m a z -
niuk. Óramegfigyeléseim a lá támasz t j ák azt is, hogy ke rü lnünk kell az általános jel-
legű ' kérdéseket, mert ezek nagyon különböző feleleteket eredményeznek. A k é r d é -
seknek rövidnek kell lenniük, mer t a tanulók ebben a ko rban még képtelenek egy 
hosszabb kérdésben el igazodni és megállapítani az t , hogy mire feleljenek. A h o m á -
lyos, bőbeszédű kérdésfeltevések z a v a r j á k a gyermekeket , és ha t u d j á k is az t , a m i t 
válaszolniuk kellene, nem mer ik elmondani, mer t a kérdést nem t u d j á k fe l idézn i . 
Helyesnek látszik a kérdésnek o lyan megfogalmazása, hogy azok tartalmilag ponto— 
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sak, könnyen érthetőek legyenek. El kell kerülnünk az olyan szuggesztív kérdéseket 
is, amelyek a feleletet magukban hordják. A helyes kérdések serkentsék gondolkodásra 
a tanulókat , keltsenek bátorságot ' bennük a feleletek megfogalmazására és kifejezésére. 
A tanítás osztálykeretben történik. ' In tézzük kérdéseinket az osztály minden 
tanulójához. A feleletet viszont csak egy felszólított tanuló ad ja meg. Többen kiegé-
szítik, j av í t ják a feleletet. Amennyiben a válaszok nem kielégítőek, a taní tó kiegé-
szítő kérdéseket tesz fel. Ez azonban nem azonos a sugalmazó kérdéssel. Ebben az 
esetben a tanulók egy másik oldalról közelítik meg a helyes feleletet. 
A nevelő kérdezésének van még egy fontos kritériuma.- Ez a türelem. Az 1—4. 
osztályos tanulók gondolkodása, kifejezési módja lassúbb, mint a kérdést feltevő' fel-
nőtté. Feltétlenül szükséges, hogy megvárjuk és meghallgassuk, amit a tanuló mon-
dani akar , és ne vágjuk ketté gondolatmenetét egy másik kérdéssel. A türelmetlenség 
meggátolja a tanulókat a felelet végiggondolásában, kifejtésében, bá tor ta lanná teszi 
őket, és ez passzivitást eredményez. 
A következőkben vizsgáljunk meg- egy-két olyan órarészletet, amelyek azt m u -
ta t ják , hogy a helytelen kérdések mennyire befolyásolják a tanulók akt ív bekapcsoló-
dását az elemzés munkájába . Először olyan részletet választunk ki, amelyben a 
nevelő sok felesleges kérdést tesz fel. A kérdésekkel megakadályozza az egységes kép 
kialakí tását a tanulókban. - A 3. osztályban Ludas Maty i c. népmesét dolgozták fel. 
Nézzük meg, hogyan verte meg Maty i harmadszor Döbrögit . 
Taní tó : H o g y a n verte meg Matyi Döbrögit harmadszor? Olvasd fel! 
Tanuló: (Hangosan olvassa a megfelelő részt.) 
Taní tó : Minek öltözött fel Matyi? 
Tanuló: Lókupecnek. 
Taní tó : Ki az a lókupec? 
Tanuló : Aki lovat vesz és elad. 
Taní tó : Lókereskedő. Mit lá tot t a városban? 
Tanuló: Egy embernek volt két kehes lova. 
Taní tó : Mi az, hogy kehes? 
Tanuló: Köhög, beteg. 
Taní tó : Tüdőbajos. Mit mondo t t Matyi a gazdának? 
Tanuló : Megveszi a lovat, ha elkiáltja, hogy én vagyok Ludas Matyi , mikor erre 
jön Döbrögi . 
Taní tó : Mit mondot t a gazda? 
Tanuló : Szívesen megteszi. 
Taní tó : Mit csinált Döbrögi? 
Tanuló : U tána küldte a kocsist. 
Tan í tó : Mit csinált Matyi? 
Tanuló : Elverte magyarosan Döbrögit . 
Amint lá t juk, a tanító kérdéseivel maga akadályozza meg, hogy a tanulók be-
számoljanak a tényanyag megértéséről. Ebben az esetben az elemző munka elapró-
zása gátolja a gondolkodás fejlődését és egy olyan általánosítás kialakítását , hogy 
Ludas Maty i ötletességével legyőzi az akadályokat , k imondot t szavát bevál t ja , meg-
bünteti a népét sanyargató földesurat. 
A beszélgetésben való aktív részvétel szempontjából hátrányos az a kérdezési 
mód is, amikor több kérdés hangzik el egymás után . Ezek a kérdések csak kifejezési 
fo rmájukban különböznek, ta r ta lmukban megegyeznek. Ahhoz azonban elegendők, 
hogy megzavar ják a tanulókat . Az első kérdés u tán meginduló gondolkodási fo lya-
matot megakadályozzák, és megnehezítik az értelmes válasz megfogalmazását . Egy 
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2. osztályos olvasási órán a Levelek hullása c. o lvasmányt dolgozták fel. A tanulók 
többek közöt t arról is olvastak, hogyan változik meg ősszel a kert képe. A nevelő 
ezzel a résszel kapcsolatosan a következőkét kérdezte: 
Taní tó : Mi muta t ja , hogy nagyon csúnya a kert? N a g y o n szomorú a kert? Miből 
lá t juk és miért olyan sivár? 
Tanuló : Ősszel. 
Taní tó : Mi következik ebből? 
Tanuló : N e m kap táplálékot. 
.A nevelő a lombhullásra, a földet t akaró megsárgult, elszáradt levelekre k ívánta 
a figyelmet irányítani. Ez azonban az egyszerre fel tet t három kérdéssel nem sikerült. 
A tanulók nem tudták , hogy mit kell válaszolniuk, és az egyik gyermek az érdeklődés 
előterében álló évszakot nevezte meg. A nevelő sem tud ta pontosan, hogy mit és 
hogyan kérdezett , és így a felelettel megelégedve, az elemzést tovább fo ly ta t ta . 
Előfordul , hogy az elemzés során több különböző tartalmú kérdést teszünk fel 
egy időben. Ebben az esetben a tanulók • nem tud ják figyelmüket a leglényegesebb 
kérdésre összpontosítani. Rendszerint az utolsónál ragadnak meg, és erre p róbá lnak 
feleletet adni. Egy 2. osztályban A mozdonyvezető c. o lvasmányt elemezték. A ne-
velő elvezette az olvasási órát megelőzően a tanulókat az állomásra. Szívesen meg-
muta t t ák nekik a mozdonyokat . Talá lkoztak a fű tővel , a különböző munká t végző 
vasutasokkal. Az olvasmány eredményes elemzésének meg vol t tehát a szemléletes 
alapja. Mégsem sikerült az elemzés, mert a nevelő több alkalommal három-négy kü-
lönböző kérdést adot t fel egyszerre. 
Taní tó : Kikkel ta lá lkoztunk még a vasúton? 
Tanuló : Vasutasokkal. 
Taní tó : Mi a feladatuk? Miért élnek? Fontos ez? 
Tanuló : Fontos. N e m tudnánk utazni. 
Tan í tó : Fontos bizony. A vasúton lát tuk, hogy kocsi állt meg egy ház előtt. 
Milyen ház volt ez? Kiket lá t tunk benne? Mit raktak le? ' 
Tanuló : Csomagokat r ak t ak le. 
A tanulók válaszaiból kitűnik, hogy egy kérdés ragad ja meg figyelmüket — talán 
nem is a legfontosabb —, és erre felelnek. Több kérdés egy időben való feltevésekor 
rendszerint változás áll be az elemzés előre eltervezett menetében is, és így kétséges, 
hogy a tanulók eljutríak-e a ki tűzöt t általánosításhoz. 
O lyan kérdéseket is teszünk fel gyakran a beszélgetések során, amelyekre a 
tanulók egy szóval válaszolnak. Ez is hátrányos, mert a tanulók csak gondolat töre-
dékeket fogalmaznak meg, és gyakran helyeslő, illetve tagadó választ adnak. Egy 
2. osztályban A jó orvosság c. olvasmányt elemezték. Az óra egyik részében az elem-
zést szolgáló beszélgetés a következőképpen ment végbe: 
Taní tó : H o v á mentek nyáron? 
Tanuló : A tanyára . 
Taní tó : Mit k íván t Panni reggel? 
Tanuló : Tejet. 
Taní tó : Mi adta"a tejet? 
Tanuló : Tehén. 
Taní tó : Délben hová mentek? 
Tanuló : A mezőre. 
Taní tó : Közel volt? 
Tanuló : Nem. stb. 
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A beszélgetésnek ebből a részéből lá tha t juk , hogy a t anu lók gondolkodási és 
kifejező tevékenysége a min imumra csökkent. 
Az 1—4. osz tá lyba járó tanulók kicsik, ér te lmük csak most indul fej lődésnek 
igazán. Ez azonban nem jelentheti azt , hogy a gyermekekhez va ló leereszkedés indok-
lásaként „édeskés" hangot használ junk. N a g y o n visszatetsző az, amikor i lyen beveze-
tést adunk kérdéseinknek: . 
— Ugye Pistike, te meg t udnád mondani a taní tó néninek 
— Hiszen te olyan okos vagy, m o n d d meg nekem 
— Te m á r sokat tudsz, felelj nekem erre a kérdésre 
Az ilyen és hasonló bevezetésekkel megfoga lmazot t kérdések gyakran elterelik 
a t anu lók f igyelmét a lényegről. Az első szavak e lhangzásakor a legakt ívabb a f igye-
lem és a hosszú bevezetés a la t t fokozatosan csökken. Amikor pedig a tu la jdonképpeni 
kérdés következik , a t anu ló m á r e l fáradt , és nem t u d j a követn i a nevelőt . A ké r -
désre nem tud válaszolni és ezért f igyelmeztetésben részesül. 
Ügye lnünk kell végül a r ra is, hogy kérdéseink nye lv tan i lag is helyesek legyenek. 
A kérdőszó a m o n d a t elején áll jon, az e kérdőszócska az á l l í tmányhoz kapcsolód-
jék stb. 
A beszélgetések eredményes vezetése szakértelmet , f igyelmet és türelmet- k íván 
a taní tótól . A felsorolt pé ldákka l szeretnénk hozzá já ru ln i ahhoz, hogy az 1—4. osz-
tá lyban — szinte minden tanítási ó rán használ t beszélgetési módszer t tuda tosan , 
könnyen a lka lmazzuk , és ezál tal is fokozzuk a t anu lók bekapcsolódását az ismeretek 
feldolgozásába, a lkalmazásába. 
.vvv / / / . • V/V vvv 
Dr . B Ö R C S Ö K V I N C E 
tanár, Szeged 
A mértékváltások tanításának néhány kérdése 
v az általános iskola I—IV. osztályában 
A szakfelügyelői , igazgatói óraelemzések mind jobban fog la lkoznak a -számtan 
taní tás e témakörével . Hangsú lyozzák fontosságát és az eredmények, hiányosságok 
fe l tárásával igyekeznek rá i rányí tan i a f igyelmet. Jelentőségével a gyakor ló pedagó-
gusok is t i sz tában vannak , hiszen a gyakor la tbán , az életben bármilyen fogla lkozás t 
veszünk alapul , mindennap ta lá lkozunk vele. Rendk ívü l nagy szerepe van a t anu lók 
logikus gondolkodásra va ló nevelésében. A következtetések egész láncola tá t gyako-
ro lha t j ák a t anu lók a mér tékvál tások közben. E m u n k a jó elvégzése, a jó eredmények 
elérése sokoldalú, vá l tozatos nevelői m u n k á t igényel. E lgondolkodta tó , hogy — ta l lóz-
va a gyakor la t i murikát segítő, t ámogató módszer tani t anu lmányok sűrűjében —, kevés 
olyan cikket ta lá lunk, amelyik konkré tan fogla lkozna a mér tékvál tások t an í t á sáva l 
és a bégyakorlás mikéntjével . Pedig az I—IV. osztály nevelőinek szakmai tanácsko-
zásain a panaszok , kétségek özöne hal lható. Panaszkodnak az eredménytelenségekről , 
egyes osz tá lyokban e lőadódó fokozo t t abb nehézségekről. Ál ta lában nincsenek meg-
elégedve az eredményekkel , nincs ki taposot t , jónak hit t , bevál t módszerük. Élénk 
érdeklődéssel f igyelik egymás munká já t . Keresik, k u t a t j á k azt a legkönnyebben j á r -
ha tó u ta t , amelyikkel a jó eredményhez el lehet jutni. 
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A tovább iakban megpróbá l juk a szűkre szabott lehetőségekhez mérten egybe-
vetni a kü lönböző tényezőket , amelyek ismerete, egybevetése, kölcsönhatásainak vizs-
gálata elengedhetetlen mind az ú j Tan te rv a lap ján készülő t a n k ö n y v e k megírásánál , 
mind a tanmenetek elkészítésénél, de a napi nevelői m u n k a számára is né lkülözhe-
tetlen a jó eredmények eléréséhez. 
Óraszám v izsgála takor e lmondha t juk , hogy fe l i smer ték .a s zámtan tanítás e t éma-
körének fontosságát . Amíg a régi Tan te rv az I. és I I . osz tá lyban 6—6 órát , a I I I . és 
IV. osz tá lyban 8—8 órá t szentelt a mérés taní tásának, add ig az ú j Tan te rv mind 
a négy osztá lyban 10 órá t biztosít a számkörnek megfelelő mértékegységek foga lmá-
nak .kialakítására, mérőeszközök használa tának gyakor lására és a mér tékvá l tásokra . 
Az 1956-os Tan te rvben biztosított 6—6, illetőleg 8—8 óra megfelelő vol t az ú j 
anyag feldolgozására, de nem biztosí tot t kellő időt a méregetésekre és a mér tékvá l t á -
sok gyakor lására . Ez t a hiányosságot pó to l ja az ú j Tan te rv , amikor a mérésre fo r -
d í tha tó óraszámot lényegesen felemeli és egységesen 10 ó rában á l l ap í t j a meg m i n d 
a négy osztályban. Telíintettel ar ra , hogy az évi- m u n k a során á l ta lában minden 
t á rgyban több óra áll rendelkezésünkre, mint a h á n y d idak t ika i egység v a n a t an -
menetben, az osztály sajátos összetételétől, eredményeitől függően a 10 óra a lka l -
masint emelhető is. Biztatást ad erre az ú j Tanterv , mer t nem kategorikus a mérésre 
fo rd í to t t ó raszám megjelölésében (kb. 10 óra). 
Követelmények tekintetében nem tör tént vál tozás. Mind az 1956-os, mind az 
ú j Tan te rv a jár tasságot követel i meg az I—IV. osztá lyban, a mérésben, mérőeszkö-
zök és mértékegységek használa tában, a mértékegységek á ta lak í t á sában is. M á r i t t 
r á kell muta tn i azonban, hogy a Tan te rv által előírt jár tasságot csak úgy t u d j u k 
elérni a mér tékvá l tásokban , ha a mértékrendszer a lapfoga lmai t (1 méterben 10 deci-
méter vagy 100 centiméter vagy 1000 milliméter v a n stb.) készség szint jén t u d j á k 
a tanulók. Er re a gyakorlással kapcsola tban még visszatérünk. 
Tantervi anyag elosztása a tanmenetben tör ténik . Az I. osz tá lyban a mérésre 
f o r d í t h a t ó 10 órából 6 órá t az ú j anyag feldolgozására lehet fo rd í t an i , 1 ó rán össze-
fogla l juk a méréssel kapcsola tban tanu l taka t , 3 ó r á n pedig méregethetünk. Megismer-
kednek a t anu lók a for int , liter, deciliter, méter, k i logramm foga lmával , az ó ráva l 
min t időegységgel, a nap, hét és hónap fogalmával (egy év 12 hónap) . Az ú j T a n -
t e rv erősen hangsúlyozza a becslés és a ké tkarú konyhamér legen való mérés fon tos -
ságát már az első osztá lyban is. Természetesen az óra eleji számolás keretében tovább i 
lehetőség adód ik a gyakorlásra , a foga lmak elmélyítésére. 
A különfé le mér tékek taní tása a számkör á l ta l megkíván t helyen és időben 
kell, hogy tör tén jék . 
Az ú j anyag feldolgozása során- a tanulók elé kerül a táb lára , amit a s zámtan 
füze tbe is be í rha tnak : 
A liter jele: l 
1 1 = 10 deciliter 
A deciliter jele: dl 
A kilogramm jele: kg 
tk. 48. o. 
A méter jele: m 
tk. 48. o. 
tk. 57. o. 
Egy év 12 hónap 
tk. 82. o. 
7 nap 1 hét \ 
tk. 83. o. 
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Értelmi erőik fog la lkoz ta tásáva l fe ldolgozzuk ezeket az alapmértékegységeket , és 
<óra eleji számolás keretében á l l andóan felszínen t a r t juk . Az elsődleges bevésés, m a j d 
•a többszöri begyakorlás, becslés és méregetés u tán e lvárha t juk , hogy fe ladot t kérdé-
sek re ha t á rozo t t választ ad j anak . A jó bevésés u tán a kérdést úgy is megfogalmaz-
h a t j u k : 10 deciliter hány liter? 12 hónap h á n y év? stb. 
A második osztá lyban 2 ó rá t x múl t évben t anu l t ak átismétlésére fo rd í tha tunk , 
4 ó rában fe ldolgozzuk a számkörnek megfelelő mérésanyagot , 1 ó rában összefoglaljuk 
a t anu l taka t . 3 óra m a r a d a méregetésekre, gyakorlásra , a lassan előtérbe lépő mér ték-
vá l tásokra . Fe lada tunk a mértékegységek körének kibővítése a számkörnek meg-
felelően; forint—fillér; hektoliter—liter—deciliter; méter—centiméter—deciméter; méter-
mázsa—kilogramm—dekagramm; a hónap , a nap , az óra, a perc. 
Alapos, sokoldalú szemléltetés u t án ki kell a lakí tani a t anu lók előtt a szám-
körnek megfelelő mértékegységeket, amit í rásban is. rögzíteni kell. Bemutatás , meg-
beszélés, becslés, méricskélés u tán a t áb lá ra kerül : 
Az időt órával mérjük 
1 óra = 60 perc 
fél óra — 30 perc 
negyed óra == 15 perc . 
tk. 52. o. 
tk. 15. o. 
'A hosszúságot méterrel mérjük 
A méter jele: m 
1 méter = 10 deciméter 
(1 m = 10 dm) 
1 méter = 100 centiméter 
(lm — 100 cm) 
Hordók és tartályok űrtartalmát 
hektoliterrel mérjük 
1 hektoliter = 100 liter 
(1 hl = 100 l) 
tk. 84. o. 
tk. 17. o. 
Vi ta tha tó a I I . osztályos számtan k ö n y v í ró jának eljárása, amikor a hosszúság-
•és súlymértéknél az év eleji ismétlés során egészíti ki az I . osz tá lyban t anu l t aka t az 
ú j anyaggal ( tk. 15—17. o.), az űr- és időmértékeknél pedig az I . osz tá lyban jól, vagy 
kevésbé jól bevésett ismeretekhez kapcsol ja az ú j anyagot anélkül, hogy a t anu l t ak -
ró l í rásban rögzí te t t á t tekintést adna . Feltétlen kívánatos vo lna az 1963—64. t an -
•évben k iadásra kerülő I I . osztályos számtan könyvben az ö töd ik mértékegység, a 
forint—fillér többihez hasonló t áb l áza tban va ló rögzítése. A pénz vál tása látszólag 
nem okoz gondot . (1 for in t = 100 fillér.) Azonban a I I . osztályos t anu lóknak meg 
kell ismerniök a számkörön belül használatos bankjegyeket s vá l tásukat . Ismerniök 
kell, hogy a Nemze t i Bank milyen névér tékű pénzérméket hoz forga lomba. G y a k o -
rolniok kell bevál tásukat is. A z ú j I I . osztályos t ankönyvnek nagyobb f igyelmet kel-
áene erre ford í tan ia . 
A testek súlyát kilogrammal mérjük 
A kilogramm jele: kg 
1 kilogramm = 100 dekagramm 
(1 kg = 100 dkg) • 
1 métermázsa 100 kilogramm 
(1 9 = 100 kg) 
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A I I I . osztály fe lada ta a mérésre szánt 10 óra keretében a mértékegységek k i -
bővítése az ezres számkörnek megfelelően ( tonna, g r amm; ki lométer , mil l iméter ; az é v 
365 nap) , továbbá a téglalappal és négyzettel va ló megismerkedés; kerületmérések és; 
számítások. Egy ó rá t a másod ikban t anu l t ak ismétlésére f o r d í t h a t u n k ( tk. 5., 6., 11., 
12. oldal) , 2 ó rában élőiről kezdve fe ldolgozzuk a hosszúság-, súly-, idő- és ű r m é r t é -
ket. 2—2 órában a négyzetről , téglalapról t anu lha tnak , kerületszámításokat végezhe t -
nek, 1 ó rában összefoglalhat juk a t a n u l t a k a t és 2 ó rában gyakoro lha t juk a mér t ék -
vál tásokat . A 2 óra látszólag kevés a mértékegységek számkörnek megfelelő k i b ő v í -
tésére, azonban figyelembe kell venni , hogy a számkörbőví tésnél megismerkednek 
a t anu lók az ú j anyaggal , a tervezet t 2 ó rában csupán rendszerbeillesztés lehet a f e l -
ada tunk . 
H i b á j a a I I I . osztályos t ankönyvnek , hogy olyan részletezésben ismétli az a n y a - ' 
got, ami t a II . osztályos t a n k ö n y v nem is nyú j to t t . A decimétert cent iméterekre, a-
centimétert mill iméterekre, a t onnának mázsákra , a dekag rammnak g rammokra , a deci-
l i ternek centili terekre, a n a p n a k ó rákra , a percnek másodpercekre való á tvá l t á s á t 
ismert anyagnak tekinti ( tk. 5., 6., 11., 12. oldal) . Ü j anyagkén t csak az ezres s z á m -
körrel kapcsolatos anyagot n y ú j t j a a koncentr ikus feldolgozás helyet t ( tk. 21., 22.. 
oldal) . Tekintet te l ar ra , hogy a I I I . osztály befejezi a teljes mértékrendszer k i a l a k í -
tását , a mértékegységek teljes rendszerét kellene adni a tanulók elé az ú j anyag f e l -
dolgozása során. Természetesen az ú j összefüggéseket sokoldalú szemléltetéssel, k ö -
vetkeztetéssel előbb fel kell dolgozni. 
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 
1 dm = 10 cm = 100 mm 
1, cm = 10 mm 
1 km = 1000 m 
1 kg = 100 dkg = 1000 g 
1 dkg =10 g 
1 q =100 kg 
1 t =10 q -
11 =10 dl = 100 cl 
1 dl =10 cl 
1 hl = 100 l 
1 óra = 60 perc 
1 perc = 60 másodperc 
1 nap = 24 óra 
1 hét = 7 nap 
1 hónap = 4 hét 
1 hónap = 28, 29, 30 vagy 31 nap 
1 éy = 12 hónap = 52 hét = 365 
v. 366 nap 
A ' IV. osztályban fe ladat a mértékekről tanul t ismeretek rendezése (mér ték-
egységtáblázatok, mértékegységek átalakí tása) . A terület fogalma. A téglalap és n é g y -
zet területének • mérése. Területmértékegységek: cm2., dm ' , m 2 . Gyakor l a t i mérések. 
A tanév elején 2 ismétlő órában a tanulók elé kellene adni a tanul t mértékek-
teljes rendszerét . Ez t a jelenlegi IV. osztályos t a n k ö n y v nem teszi meg. Az ú j t a n -
könyv megírásánál erre gondolni kellene. H á r o m órá t fo rd í tha tnánk a terület f o g a l -
mára , a téglalap és négyzet területére. Egy ó rában k ia lak í tha t juk a t e rü l e tmér t ék -
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egység teljes rendszerét . Egy órában a teljes mér tékrendszer t ismételjük és 2 óra m a r a d 
a becslésre, méregetésekre, mér tékvál tásokra . A IV. osztály végén a t anu lóknak a. 
I I I . osz tá lyban k ia lak í to t t mér tékegységtáblázatokat a területmérték t áb láza táva l , 
kell kiegészíteni. 
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 
1 dm2 = 100 cm2 
7 cm- — 100 mm2 
Hangsú lyozzuk , hogy az egyes osz tá lyokban rendelkezésre álló mérési órák fel- -
használásának megtervezésében a nevelőnek szabad kezet kell biztosítani. 
T ankönyvek az I—IV. osztályban, á l ta lában nem ugyanazon pedagógusok m u n -
kái. Az ú j T a n t e r v n y o m á n ú j t ankönyvek készülnek. A z I—II. osztályos számtan 
könyv m á r az 1963—64. tanévben megjelenik. Feltét lenül k ívánatos volna , hogy 
tankönyví ró ink a mérési anyagot az I—IV. osztály teljes összefüggésében lássák és 
a tanulók; nevelők számára egyarán t jól használhatóan dolgozzák fel a készülő ú j 
t ankönyvekben . Gondosan ügyelni kell arra , hogy abban a rendszerben ismételjék, 
az év elején az anyagot , ahogyan a megelőző évben ú j anyagként fe ldolgozták . N e -
legyen üres hézag a számtan taní tás e témakörében. A IV. osztály elején a I I I . osz-
tá lyban a t anu lókka l k ia lak í to t t mér tékegységtáblázatokat a d j a a t ankönyv is ismét-
lésként és a IV. osztály végén nyúj tsa a teljes rendszert , azaz a d j a hozzá a terület- -
mér téktábláza to t . Szenteljen a t ankönyv — amint azt a jelenlegi IV. osztályos tan-
könyv teszi — figyelmet a régi mértékeknek is. 
Szertár is fontos szerépet tölt be a mérés taní tásával kapcsolatban. A m u n k á t : 
rendkívül megkönnyí t i egy ötletesen felszerelt I—IV. osztályos szertár, ahol a nevelők 
összegyűjtöt ték a különféle nagyságú üvegeket, poha raka t a bécslés és a mérték-
vál tások gyakor lására . N e m elég már a I I . osz tá lyban sem a literes, deciliteres be-
mutatása , egymásba va ló méricskélés, hiszen a gyakor la tban nagyr i tkán ta lá lkozunk 
tisztán velük. Legtöbb á ru t különféle nagyságú pa lackokban , dobozokban , konzerves : 
dobozokban kap juk . Súlymértékek taní tásához a mérleg és a hozzá való súlyok be-
szerzése mellett gyarap í tan i kell a szertárt a gyakor la t i életből ve t t áruegységekkel. . 
A 10 dekás v a j a t helyettesítheti egy nagyságban azonos, ó lommal kiegyenlí tet t fenyő-
darab, amit eredeti pap í r r a l csomagolunk be. Jó , ha ebből 10 db, azaz 1 kg rendel-
kezésünkre áll. Az 1 kg liszt vagy 1 kg cukor is helyettesí thető eredeti zacskóba tett 
homokos fűrészporra l . Helyes, ha a tanulók maguk előtt l á t j ák 1 kg só nagyságá t , . 
amit homokka l jól meg lehet oldani . Megkönnyí t i a t anu lók helyes szemléletének, 
kialakítását , ha elébünk teszünk 10 dkg csemegecukrot, természetesen megfelelő nem. 
romló anyaggal helyettesítve és az 1 kg-os kr is tá lycukor zacskóját a fentebbi eljárás-
sal megtöltve. Így sohasem m o n d j á k véletlenül sem, hogy 1 kg = 10 dkg, hiszen 10 db-
10 dkg-os ad ja ki a k i logrammot . 
N a g y o n bevált a hosszúságmér.ték taní tásánál a szétszedhető méterrúd. Több-
oldalú érzékelés (látás, tapintás , hallás) biztosít ja az alapmértékegységek f o g a l m á n a k . 
megértetését, elmélyítését. 
Gyakorlás szem előtt tar tása rendkívül fontos, össze kell kapcsolni a számtani 
anyag gyakorlásával . Igényelhet jük mértékegységek egymásutáni elmondását , sőt a 
vál tozatos gyakorlás érdekében m o n d j u k o lykor előre az egyenlőség jobb oldalán. 
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l evő mennyiségeke t . A m i n t a s zo rzó t áb l a a szorzás, osz tás a l ap j a , úgy az a l a p m é r t é k -
egységek biz tos t udása a m é r t é k v á l t á s b a n né lkü lözhe te t l en . A I I I . o s z t á l y b a n m i n d -
j o b b a n e l s z a k a d u n k a I I . o sz t á lyban még inkább b iz tos í to t t e leven szemlé le t tő l és 
a jól bevéset t a l apmér tékegységekre kel l t á m a s z k o d n u n k . É p p e n ezér t egy-egy m é r -
t é k f a j t a b iz tos t u d á s a r e n d k í v ü l fon tos . A T a n t e r v n y i l v á n v a l ó a n a j á r t a s ságo t a 
rnér tékvá l tás ra ér te lmezi és az a lapmér tékegységek készség sz in t jén t ö r t é n ő rögzí tésé t 
nem is v i t a t h a t j u k . A m i k o r csak lehetséges, a t á b l á n á l v a l ó s zámoláskor az e r e d m é n y e k 
után í r j u n k o d a v a l a m i l y e n mér téke t . A t a n u l ó k k a l közösen v á l t s u k be, és ezzel 
á l l a n d ó a n g y a k o r o l j u k a vá l t á s t . 
A hosszúságmér tékek vá l tása eleinte g y a k o r l a t i mérésekkel k a p c s o l a t b a n t ö r -
ténjék . H a megmér ik a t áb l a hosszát cen t iméte rekben , fe jezzék ki dec imé te rekben , 
esetleg mé te rben is. Méregessék egymás magasságá t , f e j - és mellbőségét , lépéseik hosz -
szát . Így á m u n k a érdekes, é lményszerű lesz. 
A t ízzel , s zázza l v a l ó szorzás, osztás jól összekapcso lha tó a t öbb mér tékegységrő l 
egy mér tékegységre , i l le tve egy mér tékegységrő l t ö b b mér tékegységre v a l ó á t a l a k í -
tással. • : 
A tízezres, százezres , m a j d a mill iós s z á m k ö r b e n va ló t á j é k o z ó d á s m i n d j o b b a n 
igénybe veszi a t a n u l ó k a t és m i n d i n k á b b összekapcsolódik a m é r t é k v á l t á s és a mi l -
liós k ö r b e n v a l ó e l igazodás . 
A több mér tékegységrő l egy mér tékegységre vá l t á sná l a t ízze l , százza l , v a g y ezer-
rel v a l ó szorzás v a n segítésgünkre. P l . 650 m 8 d b 6 cm 5 m m ; t öbb mér tékegysége t 
kell á t v á l t a n i egy mér tékegységre . M e g á l l a p í t j u k , h o g y mi l l iméte r re v á l t u n k . E g y 
méterben 1000 mi l l iméter v a n , t ehá t a 650 m ezerszer t ö b b mi l l iméte rben , ezér t eze r -
rel s zo rzunk . E g y dec iméte rben 100 mi l l iméter v a n , t ehá t a dec iméterek s z á m á t 
százza l s zo rozzuk . E g y cen t iméte rben v a n 10 mi l l iméter , t e h á t a cen t iméte rek s z á m á t 
t ízzel s zo rozzuk . í g y a l aku l ki az e r e d m é n y : 650 865 m m . Bizonyos begyakor l á s u t á n 
a f en t i e lemzést e l engedhe t jük és mege légedhe tünk a helyes e redménnye l . A l k a l o m -
szerűen t e g y ü k fel a miér t? kérdés t és i lyenkor a d j u n k tere t a kissé te r jengős , de 
logikus köve tkez te tések s o r o z a t á n a k . C s ö k k e n t h e t ő az indokolás , n o h a kissé m e c h a -
n ikusan hat,- hogy a mi l l iméte r re v a l ó vá l t á s esetén a mé t e r ek s z á m á t ezerrel , a deci-
méterek s z á m á t százza l , a cen t iméterek s z á m á t t ízzel s z o r o z z u k . 
A z egy mér tékegységrő l több mér tékegységre v a l ó vá l t á s esetén eleinte a t a k a r á s , 
t u l a j d o n k é p p e n a t ízzel , százzal , ezerrel va ló osztás v a n a segítségünkre. P l . 856 2 4 7 g 
mennyiséget kell á t a l a k í t a n i t öbb mértékegységre . Eze r g r a m m 1 k i l o g r a m m , t e h á t 
a n n y i k i l o g r a m m lesz, a h á n y ezer g r a m m u n k v a n (856 kg) . E z m e n e t k ö z b e n á t -
v á l t h a t ó 8 q 56 k i l o g r a m m r a , mer t m i n d e n 100 k i l o g r a m m 1 mázsa . T í z g r a m m 
1 d e k a g r a m m , ezér t a 247 g r a m m b a n 24 d e k a g r a m m v a n . K i a l a k u l az e r e d m é n y : 
8 q 56 kg 24 d k g 7 g. 
H a a köve tkez te tés kissé rögös, nehézkes ú t j á t i smerik a t a n u l ó k , e l t e k i n t h e t ü n k 
tőle. Egyszerűen megá l l ap í t j uk , hogy h a g r a m m b ó l k i l o g r a m m o t a k a r u n k , h á r m a t 
t a k a r u n k , h a k i l o g r a m m b ó l mázsá t , a k k o r ke t tő t , h a g r a m m b ó l d e k a g r a m m o t , a k k o r 
egyet kell l e t aka rn i . T u l a j d o n k é p p e n ezerrel , s zázza l v a g y t ízzel o sz tunk . R ö g z í t -
het ik úgy is a t anu lók , hogy a g r a m m n a k k i l o g r a m m r a va ló vá l t á sa esetén 1000, 
a d e k a g r a m m n a k k i l o g r a m m r a v a l ó vá l t á sa esetén 100, g r a m m r a v a l ó vá l t á s esetén 
10, m á z s á n a k k i l o g r a m m r a va ló vá l t á sa esetén 100, t o n n á n a k m á z s á r a v a l ó v á l t á s a 
esetén 10 a v á l t ó s z á m . M i n d i g a n n y i s zámot t a k a r u n k le a v á l t a n d ó menny i ségbő l , 
a h á n y he lypó t ló v a n a v á l t ó s z á m b a n . 
A IV. o s z t á l y b á n megismert t e rü le tmér ték esetében m i n d i g 100 a v á l t ó s z á m , 
azaz 1 n r - b e n 100 dm 2 , 1 dm 2 -ben 100 cm2 és 1 cm 2 -ben 100 m m 2 van . A n a g y o b -
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t í t á s n á l , egy mér tékegységre vá l t á sná l m ind ig százzal s zo rzunk . A kisebbítésnél , t ö b b 
mér tékegységre vá l t á sná l k e t t ő t t a k a r u n k , t u l a j d o n k é p p e n százza l osz tunk . 
Ellenőrzés ,a feleletek és a felmérő, d o l g o z a t o k a l k a l m á v a l t ö r t én ik . Egy ó r á n 
legalább 2 t a n u l ó felel . Fe le le tükben k a p j o n helyet miné l g y a k r a b b a n egy-egy m é r t é k -
r e n d s z e r e lmondása és egy-ké t vá l t á s is. E z á l t a l á b a n nejn nehezí t i a t a n u l ó k m u n -
k á j á t , h iszen az osz tá ly és a neve lő el lenőrzése mel le t t a j av í tás gyorsan és k ö n n y e n 
• tör ténhet ik. S o k a t f e j lőd ik vele m i n d a felelő, m i n d az osz tá ly . 
Szerepel t és a jövőben is szerepel jen a f e lmérő d o l g o z a t o k b a n a z úgyneveze t t 
' t u d á s p r ó b á k .anyagában a mér t ékvá l t á s . K é z i k ö n y v e i n k egy kicsit t ö b b e t m a r k o l n a k , 
m i n t ami t az é le tkor i sa já tosságok f igye lembevéte léve l , gyako r l a t i t a p a s z t a l a t o k a l a p -
ján he lyesnek t a r t h a t u n k . E l h a g y n i a z o n b a n s emmiképpen nem v o l n a helyes. A t a -
u u l ó k teljesen öná l l óan d o l g o z n a k és n a g y o b b f igyelemösszpontos í tás , n a g y o b b b iz -
tonságérzés szükséges a helyes e r edményekhez . A f e lmérő do lgoza t m é r t é k v á l t á s a i n 
é r t éke lhe t jük t a n u l ó i n k t u d á s á t és á l l a p í t h a t j u k m e g ' a k ö v e t k e z ő i dőszak t enn i -
va ló i t . 
ö s s z e v e t v e az e l m o n d o t t a k a t : az I—IV. o sz t á lyban a neve lőknek v i lágosan kell 
l á t n i o k a mér tékegységek t a n í t á s á n a k egész rendszeré t . Á l l a n d ó a n ismételni kell a 
t a n u l ó k k a l , h o g y sz i lárd i smere tekhez kapcso lhassuk az ú ja t . A t a n u l ó k s zámára 
k ö n n y e b b é kell t enni a m u n k á t , soko lda lú , á l l a n d ó szemléltetéssel, becsléssel, mére -
getéssel. K i kel l a l ak í t an i o l y a n e l j á rásoka t , ame lyek a logikus g o n d o l k o d á s fej lesz-
tése mel le t t készség sz int jére emelik az a l apmér tékegységek ismeretét és b i z tos í t j ák 
si j á r tasságot a vá l t á sokban . 
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N A G Y J Á N O S 
intézeti tanár, Szeged 
Játék a számtáblán 
S Z Á M T A N A Z I. O S Z T Á L Y B A N 
Anyag: A ké t j egyű s zámok he ly ié r ték szer int i ér telmezése, írása, olvasása, 
iFeladat: a) a ké t j egyű s zámok he ly ié r ték szer int i ér te lmezésének, o lva sá sának és í r á -
s ának a megszi lárd í tása . 
b) hasznosan töl tsd a s zabad időde t . x 
Szemléltető eszközök: száznégyzetes s zámtáb la , ké t j egyszámos d o b ó k o c k a , számoló-
gép, két jegyes s z á m k á r t y á k , t áb la i írás. 
•Óratípus: gyakor ló . 
A z ó r a f e l a d a t a v i lágosan t a r t a l m a z z a a gyakor l á s cé l já t : a t éma első négy ó r á -
ján t a n u l t i smeretek megsz i lá rd í tásá t . A húszas s z á m k ö r f e ldo lgozása u t á n a s zám-
so r t k i b ő v í t j ü k százig . „ A számsor bőví tése 1 0 0 - i g " c ímű t éma er re a f e l a d a t r a 18 ó r á t 
biztosí t . E n n e k a t é m á n a k az 5. ó r á j a a k ö z ö l t v á z l a t a n y a g a . A t an í t ó helyi t a n -
mene tében a számsor 100-ig va ló f o k o z a t o s kibőví tésére , í rására , o lvasásá ra , helyi 
é r t ékének tuda tos í t á sá ra négy ó r á t f o r d í t o t t . A t éma t o v á b b i részében ke rü l sor az 
e lő í r t műve l e t eknek a f e ldo lgozásá ra . Mie lő t t a t a n í t ó ennek a f e l a d a t n a k a meg-
M A J Z I K S Á N D O R 
:gyakorló iskolai tanító, Szeged 
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oldásához hozzáfogna , szükségesnek l á t j a a témában eddig fe ldolgozot t ismeretek; 
alapos megszilárdítását . A két jegyű számok körében végzendő művele tek m e g o l d á s á -
n a k , ' írásbeli rögzítésének a l apve tő feltétele e számok biztos olvasása, írása, helyi, 
é r tékének szilárd, készségi f okon álló tudása. Ezért szükséges és indokol t az i t t közölt„ 
gondosan megtervezet t gyakor ló ó r á n a k a megtartása. 
N a g y o n fontos, hogy az ó rá t tervező nevelő pontosan t u d j a mi a konkré t fe l -
a d a t a a gyakor lásnak. H a csak ál talánosságban foga lmazza meg a maga s z á m á r a 
a fe lada to t , va lahogyan így, hogy a témában eddig t anu l t ak gyakorlása , a k k o r 
a gyakor ló óra könnyen célt téveszthet . H a azonban a gyakor ló óra fe lada tmegje lö -
lése ha tá rozo t t , akkor az a lka lmazo t t módszeres el járások, egységes, h a t á r o z o t t cél 
megvalósí tásának szolgála tában á l lanak. Ezen a gyakor ló órán tehá t minden tevé-
kenységnek a r r a kell i rányulnia , hogy a kétjegyű számok helyi érték szerinti é r te l -
mezésének, í rásának és o lvasásának készségét alakítsa, fo rmál j a . 
Az ismeret készséggé fo rmá lá sának módja , mechanizmusa, maga a gyakorlás*, 
éppen azért , mer t már ismert elemekkel tör ténik, nehezen vá l ik érdekessé. H a t e h á t 
a nevelő el aka r j a kerülni a lélektelen, az unalmas mechanizálás t —, akkor m i n d e n t 
el kell követnie, hogy ó r á j a érdekes, vál tozatos, az I—IV. osz tá lyokban gyakran , 
játékos legyen. 
Ennek az ó ránák a bemuta tásáva l az a közvet len célunk, hogy megmutassuk, 
a vál tozatos, a játékos óraszerkesztés pé ldá já t . 
1. A tanu lók kikészít ik a számalófüzete t , a fekete és a színes ceruzákat . 
2. A házi fe lada t ellenőrzése következik . A fe lada t számsorok kiegészítése volt. . 
Számtankönyv 85. oldal 5. példa . Értékelés. A jó m u n k á k dicsérete. 
Az óraeleji ellenőrzés a gyakor ló órán csak a házi f e l ada t mennyiségi meg-
vizsgálására kor lá tozódha t . A- gyakor ló óra homogén jellegű óra, a fő d i d a k t i k a i 
f e lada ta k izárólag a gyakorlás m a r a d h a t . Az ellenőrzés a r ra szor í tkozha t csak, hogy 
a tanulók eleget te t tek-e kötelességüknek. A z ellenőrzés i t t csak m o z z a n a t jellegű„ 
a lárendel t és kevés időt , minél kevesebb időt igénylő része lehet az ó rának . 
3. Bevezető beszélgetés. A t an í tó arról beszél, hogy Jóska is elkészítette fe lada tá t . . 
O l y a n , vol t a leckéje, min t m a az osztályé. Testvére, Jul iska nézegette. Csöngetés h a l -
latszott . A postás levelet hozot t . Jóska olvasgat ta a címzést. A házuk száma 97 -volt.. 
(A taní tó fe l í r ja a táblára . ) A mi házszámunknak hol van a helye a kis ab lakokban , , 
kérdezte Jul iska testvérétől. Jóska egy kicsit gondolkodot t , az t án így vá laszo l t : 
Ahhoz , hogy a mi házszámunka t meg tud juk keresni a számok sorában, o lyan s z á m -
táb lá t kell készíteni, amelyen megta lá lha t juk a 97 helyét. Jóska készí tet t is egy 
ilyen táblá t . (A taní tó bemuta t j a , és fel tűzi a táblára a nagymére tű üres százas szám-; 
táblát . ) Jóska így fo ly t a t t a : H a egy kicsit figyelsz és okoskodsz, a k k o r k i ta lá lha tod , . , 
melyik ab lakban lesz helye a mi h á z s z á m u n k n a k . . . A z t á n já t szha tunk m a j d a s z á -
mok táblá ján . 
A bevezető beszélgetés a számtábláva l való já ték előkészítését szolgálja. Egyben, 
erősen mot ivá ló célzatú is, hiszen a játékos hangulat megteremtését k íván ja b iz tos í tani -
Bár ez csupán előkészítő jellegű mozzana t , mégis nagyon fontos, hiszen az óra csak 
a k k o r fog ja a f e l ada t á t elérni, ha a gyermekek szívvel-lélekkel részt vesznek benne. 
Ez a játékos kedv lesz a biz tos í téka a teljes akt ivi tásnak, gyakorlási kedvnek . Ezze l 
érhet jük el a tanulók .önkéntes, szándékos részvételét a tanulásban, a munkában . . 
Hiszen ez tanulás lesz a javából , csak a fo rmája lesz játékos. Ú g y tűnik a g y e r m e -
keknek, min tha a számok csak a játék kedvéért szerepelnének, a t an í tó t u d j a , hog)r 
ennek éppen a fo rd í to t t j a az igaz: 
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4. Készítsük el a számtáb lánka t , és akkor mi is jót j á t szha tunk! Közben a szá-
m o k írását és olvasását is gyakorol juk . Ezzel megkönnyí t jük m a j d további számo-
l á sunka t ! 
A számtábla elkészítésének já tékkal mot ivá l t megjelölése a fe lada t kitűzésén 
túlmenően akt iv izá l ja a tanulóka t . Ez a céljelölés azonban önmagában öncélú ma-
radna . H a j á t s zun l r l s .tanítási ó rákon , a n n a k legtöbbször távolabbi , oktatás i f e lada ta i 
is vannak . Ezért hangsúlyozza a taní tó , hogy közben a számok írását és olvasását 
gyakorol ják . D e még ezt a konkré t céljelölést sem t a r t j a elegendőnek^ A gyermekek-
nek azt is tudniok kell, miér t van szükség erre a gyakorlásra . N e m azt m o n d j a a 
•nevelő, hogy azér t g y a k o r o l n a k / mert még bizonyta lan, vagy egyeseknek hiányos 
az ismerete a számok olvasása, írása terén. N e m . I lyen értékelést nem kíván rögzí-
t en i a t anu lókban . E helyett a r ra m u t a t rá nagyon helyesen, hogy érdemes ezt a já té-
kos gyakorlás t elvégezni, m e r t a n n a k mindenki , még a legjobbak is haszná t veszik 
.á további számolásnál. 
Az órán fo lyó tevékenység tudatos í tásának, hasznának, fontosságának • i lyen 
•gazdag indokolása és célossága, b i zonyára a legmesszebbmenően megnyeri a tanulók 
hozzá já ru lásá t az együttes munkához . Ez a „ j á t ék" tehát nemcsak szórakoz ta tó lesz, 
hanem hasznos is. A játékos érdeklődésen túl az érdekeltség elve is hozzá j á ru l a 
száadékos figyelem biztosításához. 
5. a) A számtábla vizsgálata és közös elkészítése. Megszámlál juk soronként a 
négyze teke t : 10, 20, . . . . 100. — Megál lapí tás : 10 tízes. sor. Fönt rő l lefelé is. Ezu t án 
r a j z o l j á k le a számtáblá t a füze tbe a tanulók. Helykijelölés. A kezdőpon t megjelö-
lése. Számlá l ják jobbra a 10 négyzetet . A végpont megjelölése. A kezdő- és vég-
pon to t vonal la l összekötik. A kezdőpont tó l lefelé hasonló módon já rnak el, ma jd 
alul és jobbra meghúzzák a bekerí tő vonala t . (A taní tó közben ellenőrz-i a munkát . ) 
Megál lap í tás : nagy négyzet, minden sorában 10—10 kis négyzet van. 
A számtáblá t tehát minden tanuló elkészíti a füzetében. Ez fontos m o z z a n a t a 
a z ó rának . Biztosítja az osztály teljes akt ivi tását , de a fe ladat elemző elvégzése (min-
den sorban tíz—tíz kis négyzet van stb.) ismereteket is nyú j t és gondolkodta t . U g y a n -
a k k o r lélektanilag fokozza a játékos feszültséget, másrészt pedig megerősíti a szám-
tábláva l va ló játék valóságának tuda t á t . A gyermekek úgy érzik, hogy va lóban já t -
szani fognak. 
b) A házszám megkerestetése. Menny i Jóskáék házszáma? 97. Egyik tanuló ki-
húz 97 golyót a számológépen. Megszámlál ja : 10, 20, . . . . 90. Eddig kilenc egész 
tízes. Hozzászámlá l j a az egyeseket: 1, 2, . . . . 7. összesen 97. Kilenc egész tízes és 
hét egyes. Most keressük meg á számtáblánkon. Egy gyermek megmuta t j a a szám-
táblán hogyan keresi meg a 97-t . Hangosan számlál ja tízes soronként , m u t a t ó pá l -
cával m u t a t j a : 10, 20, . . . . 90, m a j d 91, 92, 97. Színes k ré táva l beí r ja a 97-t 
a helyére. Értelmeztetés: a 97 9 tízesből és 7 egyesből áll. 
Ezu t án minden tanuló a saját számtáb lá ján kiszámolja a kilenc tízes sort és 
a hét egyest. Mindenk i félhangosan számol. U t á n a megkeresik a 97 helyét. M a j d kis 
számjegyekkel be í r ják a 97-t a helyére. Ezu t án az elemző munka u tán az alábbi meg-
ál lapí tásokat teszik: a 97 a t izedik tízes sorban van. Előt te a 96-s, u t ána a 98-s 
szám áll. M ind a két számot be í r j ák a helyére. Tehát hogyan kerestük meg Jóskáék 
házszámát? Ügy , hogy előbb a tízeseket, a zu tán az egyeseket kerestük meg. 
A játékosság mellett a t an í tó a két jegyű számok írását és olvasását azzal hozza 
mégis az élettel, a konkré t valósággal szoros kapcsolatba, hogy a levél címében sze-
rep lő házszám elemzésével fogla lkozik . A házi fe lada t b izonyí t ja , hogy a gyermekek 
m á r fog la lkoz tak a számok számtáblán való megkeresésével. A 97-s házszám erő-
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teljesen i rányí to t t megkerestetése a számológépen és a számtáb lán tehát a z o k n a k 
az ismereteknek a felidézését jelenti, amelyek a gyakor lás tovább i f o l y a m á n a t a -
nulók egyre fokozódó önál lóságának a l ap já t képezik ma jd . Jó l t ud juk , hogy a g y a -
korlás előtt , a n n a k sikeres végrehaj tása érdekében, a gyakor lás a l ap j á t képező isme-
reteket fel kell idéznünk. A házszám kikerésének erőteljesen i rány í to t t m ó d j a egyben 
a tovább iakban a gondolkodás menetét is meghatározza . 
Felhívom a ka r t á r sak f igyelmét a szemléltetésre, va l amin t a helyi é r ték meg-
ál lapí tásával kapcsolatos gondos elemző munká ra és az az t köve tő á l ta lános í tásokra . 
Jelentős és o lykor mégis e lhanyagol t mozzana t a szám szomszédainak a megkeres-
tetése a számsorban. Pedig ennek a tudatosí tás és a helyi érték megszilárdítása, asszo-
ciálása stb. mia t t is nagy jelentősége van. 
c) Ju l i skának nagyon tetszett a számokkal va ló játék. A r r a kér te Jóskát , hogy 
keressék meg más számoknak a helyét is. Jóska elővet te j á t ékkocká já t és s zámoka t 
ír t az o lda lá ra . (I lyen vol t : a nevelő szemléltet.) Ju l i skával f e ldöba t t a a kocká t , és 
amikor leesett e lolvastat ta a felül levő számot. Ennek a számnak a helyét keresték 
meg a számtáblán . K i szeretné közületek ezt a szép j á t ékkocká t feldobni? — kérdi 
a taní tó. A sok jelentkező közül kijelöl egy tanulót . A gyermek fe ldobja a kocká t , 
m a j d elolvassa a felül levő számot, és a kockát felemelve m u t a t j a az osz tá lynak . 
Pl . : 65. Egy tanuló kihúzza a számológépen a 65 golyót, közben hangosan szám-
lálja. 6 tízes és 5 egyes. Egy másik tanuló megkeresi a számtáb lán a 65 helyét. M i n -
denki m u t a t j a a saját számtáblá ján a tízes sorokat , magában számlál ja , egy t a n u l ó 
hangosan a táblánál . Beír ják a 65-t a számtáblá jukba . Megál lap í tások: a 65 6 tízes-
ből és 5 egyesből áll. A hetedik tízesben ta lá l juk meg. 64 v a n előtte, 66 v a n u t á n a . 
A számszomszédokat is be í r ják a tanulók a számtáb lá jukba . I lyen módon 4—5 tétel t 
fe ldolgoznak. ü 
Maga a készséget fo rmáló gyakorlás az ó rának ebben a részében veszi kezde té t . 
A kocka já t ék beállítása ugyanakkor min t ú jabb játék, erőteljesen ak t iv izá l ja a z 
osztály f igyelmét , érdeklődését. A 4—5 tétel feldolgozása során a számok helyi ér té-
kének a megállapí tása, beírása a számtáblába azonos. A z el járások teljes azonossága , 
egyformasága a készségformálás ismert tényezői. 
d) E z u t á n Jóska félretet te a já tékkockát . — Pap í r l apo t v e t t elő, azokra s z á m -
jegyeket írt . (A nevelő szemléltet.) Ezeket a számjegyes k á r t y á k a t l e fo rd í tva a z 
asztal ra helyezte. Juliska vá lasz to t t egy s zámkár tyá t és megkereste a helyét a n a g y 
számtáblán. Így já tszot tak tovább. Ki tudná ezt közületek megtenni? Többen je len t -
keznek. Az egyik tanu ló az asztalhoz megy. Felvesz egy számkár tyá t , f e lmuta t j a , és 
m o n d j a : 77, u tána leteszi az asztalra. A táblai számtáb lán a muta tópá lcáva l meg-
keresi, közben hangosan m o n d j a : 10, 20, . . . . 70. 71, . . . . 77. — H é t tízes és hét 
egyes. A következőkben megbeszélik, hogy az azonos a lakú számok különböző hely i 
ér tékűek. A z egyik is' hetes, a másik is. D e a baloldal i t ízeseket, a jobboldal i m e g 
egyeseket jelent. A tanulók a füzetbén levő számtáb lá jukon is megkeresik a 77-t és 
beír ják. A szomszédjai 76 és 78. (A taní tó ellenőrzi a beírást.) H a s o n l ó m ó d o n f o l y i k 
tovább a j á ték azzal a megszorítással, hogy a jelentkező csak fe lmuta t ja , m a g á b a n 
elolvassa, m a j d szó nélkül beír ja a számot a megfelelő helyére és u tána értelmezi. 
e) E z u t á n t á rgyak nélküli já ték következik. — A tan í tó m o n d egy számot , egy 
tanuló ki jön a táblához. Szó nélkül megkeresi a szám helyét a számtáb lán és be í r j a . 
U t á n a megmagyarázza, társa inak, hogy miért o d a í r ta , ahova éppen í r ta . Végre-
ha j tás u tán a többi tanuló is beír ja a ' füzetébe a számot számszomszédaival együ t t . 
Egy másik tanuló e lmagyarázza , hogyan kereste meg a szám helyét. Elolvassa a 
számszomszédokat . Ez t a játékos gyakorlást 3—4 számmal végzik el a tanulók. 
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f ) Ezu tán néma játék következik. Egy tanuló mond egy számot (pl. 64). Egy 
másik kimegy a nagy számtáblához, megkeresi és szó nélkül beírja. A többiek bíráló 
szemmel figyelik munkájá t . Jó helyre írta-e? Miért jó? Egyik tanuló értelmezi a 
beírást. A többi tanuló csak azután írja be a számtáblájába a számot. Hasonló módon 
oldanak meg néhány feladatot . 
g) Ekkor humós játékra kerül sor. A tanító értékeli az osztály eddigi munká já t . 
Megállapít ja, hogy ilyen fo rmá jában könnyű ám kitalálni a számok helyét, mer t 
segít a számológép meg a számtábla, hiszen mindenki lá that ja . Most humós játék 
következik, vagyis behunyt szemmel kell megkeresni a számok helyét. (A taní tó 
ismerteti a játékot.) Egy tanuló kijön ide az asztal elé. Az osztály felé fo rdu lva be-
hunyt szemmel úgy muta t ja a tízes sorokat a levegőben, mintha élőtte lenne a szá-
mológép. Ezután az egyeseket számlálja hozzá. A taní tó bemutat ja a játékot. Jobb 
keze muta tóuj já t húzza a levegőben balról jobbra, mintha a számológép tízes' során 
húzná végig. M a j d egy kicsit lejjebb teszi a levegőben az ujjait és fo ly ta t j a 20, . . . . 
90. Azután az egyeseket muta t ja a levegőben és mond ja : 91, 92, . . . . 99. Utána-
értelmezi a számot: 9 tízes és 9 egyes. A tizedik tízesben van. Számszomszédjai: 
98 és 100. Közösen feljegyzik. 
Néhány ilyen példa megoldása következik. 
A taní tásnak ebben a részében a szemléltetésre szeretnék rámutatni . Az m á r 
elfogadott oktatói gyakorla tunkban, hogy az ú j ismeret nyúj tását szemléltetéssel kap -
. csoljuk össze. Kevésbé elismert ez a tény a készségek formálása terén. — Ez a taní tás 
jó példáját muta t j a annak, hogy a készség formálása ne marad jon pusztán gondolati , 
elméleti jellegű, főleg az alsóbb osztályokban. 
A számológép, a számtábla, a színes kréta, a játékkocka, a számjegyes lapok 
megelőzik az elvont számolást. így maguk a számolási műveletek is fokozatosan, 
lépésről lépésre ha ladnak a konkrét , a tapintható, a lá tható tárgyaktól , a tiszta, az 
elvont számfogalmak felé. 
Fontos mozzanata a tudatosításnak az azonos alakú, de különböző helyi értékű 
számok helyi érték szerinti elemzése. Erre az eljárásra minden gyakorlási formában 
tanácsos kitérni. Az azonos forma mellett a különböző helyi érték erőteljesen zavaró 
körülmény, amelynek leküzdése egyrészt számszomdékkal való alapos összehason-
lítgatást, másrészt sok gyakorlást kíván. De megéri a fáradozást , mert teljes bizton-
ságot, tudatosságot csak így nyerhetünk. 
Az „e" pont bemuta t ja azt is, hogyan vál ik a tanulók tevékenysége egyre ön-
állóbbá, biztonságosabbá. (Mondd el, hogyan kerested meg a számok helyét!) A néma 
játék ezt a ,tényt még magasabb szinten szemlélteti, tudatossággal és aktivitással 
teljes egységben. 
A teljes elvonáshoz, a humós játékban jut el a gyakorlás. Szinte a külső vi lág 
teljes kikapcsolásával, tisztán gondolati síkon mozognak már a tanulók. Csak a m o - : 
torikus, a helyi érzékeléses mozgások segítik már a gondolkodást. A tanulók helyi 
érték fogalmának készségi fokon való kialakításában ez a belső szemléltetés rend-
kívül jelentős. ' : 
Amint az világosan lá tható is, a gyakorlás fenti sokféle, gazdag és vál tozatos 
fo rmája minden esetben az óra oktatási fe ladatának megfelelően a kétjegyű számok 
helyi érték szerinti értelmezésére, olvasására és írására irányult . Ennek így kellett 
történnie, hiszen ez volt az óra feladata. Ez a feldolgozás jól mutat ja , hogy a gya-
korlásnak milyen céltudatosnak kell lennie és az óra megszervezésénél, vezetésénél 
a didakt ikai fe ladat megvalósítása érdekében milyen tudatos nevelői eljárásokra van 
szükség. 
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h ) A tanu lók ezu tán k ü l ö n - k ü l ö n m a g u k és r o k o n a i k h á z s z á m á t keresik m e g 
h u m ó s j á t ékka l . 
S a j á t és r o k o n a i k h á z s z á m á n a k megkerestetése h u m ó s j á t é k k a l a t ovább i készség-
képzés mel le t t a t a n u l t a k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t is jelenti . Egyben a lka lmas a mos t 
m á r f á r a d n i kezdő gye rmekek egyéni érdekel tségének, ezzel e g y ü t t f igye lmének ú j a b b 
b iz tos í tására is. 
6. ö s sze fog la lás , ö s s z e f o g l a l á s k é n t és végső sz in téz isként a t a n í t ó az óra i m u n k a 
lényegére nézve az a lábbi kérdéseket teszi: M i t j á t s z o t t u n k ezen az ó rán? (A s z á m o k 
helyét ke res tük a s z á m t á b l á n . ) Hány je ' gyű s z á m o k a t j egyez tünk fel? ( K é t j e g y ű szá-
m o k a t . ) Mi lyen helyi é r t ékű jegyekből áll a ké t j egyű szám? (Egyesekből és t ízesek-
ből.) Me ly ike t í r juk le előbb? (A tízeseket.) M o n d j a t o k o lyan s z á m o k a t , ame lyekné l 
a tízes és az egyes u g y a n o l y a n j egyű! 44, 66 stb. 
A z óravég i elsődleges bevésésnek a gyako r ló ó r á k o n is a végső szintézis a f e l -
a d a t a . A tö rvényszerűségeknek , az á l t a l ános í t á soknak a g y a k o r l ó ó r á k o n sz intén e rő-
södniük kell. Sőt! A r é sz fe l adá tok , a nehézségek f o k o z a t o s mego ldásáva l é p p e n az 
az egyik jelentős f e l a d a t u n k a g y a k o r l ó ó rán , hogy k ü z d v e a mechan izmusok el len, 
az elméleti ismereteket mos t m á r sokka l k ö n n y e b b e n tuda tos í t suk . A készségszerzés-
nek egyik t a l á n éppen l egfon tosabb célja az, hogy a részművele tek k ö n n y e d e lvégzé-
sének b iz tos í tásával a gondo la t i tevékenységet t ehe rmen tes í tve a n n a k s z á r n y a k a t 
° ' a d j o n . H i b a lenne t ehá t , h a mege légednénk az e l j á rások , a műve le t ek megsz i l á rd í -
t á sáva l , de u g y a n a k k o r n e m t ö r e k e d n é n k a z eddiginél f o k o z o t t a b b a n a t ö r v é n y s z e -
rűségek, az összefüggések, a kü lönbségek t i sz tázásá ra is, vagyis a foga lmi g o n d o l k o -
dás fejlesztésére. E l f o g a d o t t tétele a l é l ek tannak az a régi igazság, hogy a g o n d o l -
k o d á s n a k a szi lárd, a biztos i smereték az ép í tőköve i . 
7. H á z i f e l ada t . A t a n í t ó b i z t a t j a a t a n u l ó k a t , hogy o t t h o n is fo ly t a s sák a j á -
t éko t a s z á m t á b l á v a l és a ké t j egyű számokka l . M e g o l d a n d ó f e l a d a t k é n t a s z á m t á b -
l á j u k mellé i r a t j a az a lábbi s z á m o k a t : 17,' 22, 25, 33, 41, 44, 52, 68, 84, 93, 99 . 
• Segítségként megjelöli a f e l a d a t elvégzésének a s o r r e n d j é t is: először o lvassák el 
a számot , keressék meg a helyét a s zámtáb lán , í r j á k be színessel a helyére, a s z á m 
szomszédja i t pedig feke te • ce ruzáva l . Mive l j á t s zo tok há t m a a s z a b a d i d ő t ö k b e n ? — 
kérd i befejezésül a tan í tó . 
8. A gyakor lás kiértékelése. Befejezésül még ké rdez v a l a m i t a t an í tó az osz-
t á ly tó l : Mi ér te lme vo l t a n n a k , hogy a ma i ó r á n j á t s z o t t u n k is, meg s z á m o l t u n k is? 
(A s z á m o k a t t a n u l t u k 100- ig olvasni és írni.) E z igaz. D e ezt m á r eddig is t a n u l -
tuk . Mié r t kel le t t g y a k o r o l n u n k a s zámok í rását? (Azé r t , m e r t most már b i z to sab -
ban , gyor sabban t u d j u k m i n t eddig.) E g y t a n u l ó v a l f e l í r a t j a a t áb l á r a e z u t á n a 
:81-et . A z osz tá ly megá l l ap í t j a , hogy gyorsan és b iz tosan f e l í r t a a t anu ló s z á m o t . 
G y a k o r l ó ó r á k o n az ismeretek megsz i lá rd í tása , j á r tosságok és készségek f o k o -
zása a f e l a d a t u n k . Ezé r t n e m elegendő t ehá t m a g á n a k a gyakor l á s a n y a g á n a k és a 
vele kapcsola tos á l t a l ános í t á soknak a rögzítése, h a n e m meg kell á l l ap í t an i a g y a -
kor lás f o l y t á n elért e lő reha ladás t is". Ez a megá l l ap í t á s legyen k o n k r é t , ob j ek t í v , m i n d 
a nevelők, m ind a t a n u l ó k s z á m á r a a tovább i e lő reha ladás s z e m p o n t j á b ó l ú t m u t a t ó 
jellegű. E r r e szüksége v a n a t a n u l ó k n a k is, de fő leg a neve lőnek a t ovább i m u n k á j a 
s zempon t j ábó l . A z e redményes t ovábbha l adás , de a t jantervi köve t e lmények m e g v a -
lósítása m i a t t is né lkü lözhe te t l en az ó ra végén a z elért e r edmények megá l l ap í t á sa . 
A z a tény , hogy e lőbbre j u t o t t a k m a g á n a k a g y a k o r l á s n a k , az ó r á n végze t t t evé-
kenységnek a hasznosságát , az é r te lmét is igazol ja a t a n u l ó k előt t . A b iz tonságérzés 
erősödése és a s ikeré lmény m i n d e n más ér tékelésnél , el ismerésnél f on to sabb és k í v á -
matosabb a t anu lók s z á m á r a . 
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K Ő H E G Y I ERZSÉBET 
gyakorló iskolai igazgatóhelyettes, Szeged. 
Orosz nyelvű beszélgetés а VI. osztályban 
Idegen nyelvi oktatásunk központi feladata a beszédkészség fejlesztése. Az általános 
Iskolai tankönyvek lexikai anyaga elég jól megfelel e feladat követelményeinek. Ez a fel-
adat új módszerek alkalmazására kötelezi a szaktanárokat. A beszédkészség fejlesztése 
•együttjár a beszélgetés állandó gyakorlásával, tehát az írott szöveg feldolgozásának időbén 
csökkennie kell, hogy több lehetőségünk legyen az anyag auditív úton való elsajátítására és 
szóbeli gyakorlására. 
Hosszabb kísérletezés eredménye lett az önálló auditív lexikai órák alkalmazása taní-
tási gyakorlatomban. Az ilyen órákon a • tankönyvet, illetve annak szövegeit nem hasz-
náljuk. А „Что делают пионеры летом" с. téma feldolgozása., alapján vázlatosan ismer-
tetek ilyen órákat. 
A témát 4 órában dolgoztam fel. A téma felosztása: 
1. óra: Beszélgetés a füvészkerti kirándulásról. Határozószók képzése melléknevekből. 
(Üj anyagot közlő óra.) 
2. óra: Beszélgetés a nyári úttörőtáborról. Nyelvtani gyakorlás. (Vegyes típusú óra.) 
3. óra: Számonkérés beszélgetés formájában. A lecke olvasása. Sorsiiámnevek elsőtől 
•ötödikig. (Vegyes/típusú óra.) 
4. óra:' Gyakorlás és számonkérés. 
A téma 1. órája 
Az anyag megnevezése látszólag semmiféle kapcsolatot nem mutat a tankönyvben 
megjelölt témával. Azonban a szeptember végi füvészkerti kirándulás színhelye olyan sze-
rencsés környezet volt, hogy ennek az élménynek a megbeszélése pompás lehetőséget adott 
л szükséges lexikai anyag egy részének elsajátítására, a beszélgetés, gyakorlására. A téma 
ilyen bevezetésérc ösztönzött az is, hogy lényegesnek tartom a tanult lexikai anyag több 
•oldalú alkalmazását. . . '. 
Képszemléltetés az órán nem volt, így a szavak magyar jelentését közölni kellett. -
Az óra első részében egy-egy elhangzott orosz mondatból kiemeltük az új szót, a tanár 
közölte a jelentését, majd a tanulók lefordították az új szót tartalmazó mondatot. A tanár 
felírta a táblára az orosz szót (auditív és vizuális hatás együttesen) a táblára, a tanulók még 
nem használhatták szótárukat. Az új szó jobb kiejtése és megjegyzése érdekében a tanulók 
kétszer-háromszor megismételték a szó szótári alakját, majd a mondatot' is, főleg kérdésekre 
.adott válaszok formájában. Az ismétlést egyes felszólított tanulók végezték. 
A következőket meséltem el: 
В воскресенье мы были в ботаническом .саду. Погода была очень хорошая, как 
летом. Что мы делали в ботаническом саду? В саду мы весело гуляли. Что мы видели, 
в саду? Мы видели там красивые цветы. Там есть и лес. Там есть и маленький лес. 
Мы были в лесу. В лесу мы весело играли. Что было ещё в саду? Там было и ма-
ленькое озеро. В озере тоже были , красивые цветы. Когда мы уходили, весело разго-
варивал^. Хорошо было в саду? Да, мы чувствовали себя очень хорошо1 в саду. 
A dűlt betűvel szedett szavakat írtam fel a táblára. A „füvészkertben" kifejezést nem 
jegyeztem fel, s a válaszokban is csak az ismert • „kertben"' kifejezést kellett használniuk a 




в лесу чувствовать себя 
A beszélgetés megtervezésekor azt tartottam szem előtt, hogy egy-egy új szó lehetőleg 
többször is előforduljon más-más mondatban. 
A mondatok megértése és az elsődleges gyakorlás után kérdéseket tettem fel. Ugyanarra 
a kérdésre több tanuló is válaszolt, hogy teljesebb legyen a gyakorlás, az osztály jobban meg-
tanulja a szavakat, kifejezéseket. _ • , 
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Где мы были вчера? Какая была погода? Что мы видели в саду? Что мы выдели 
в лесу? Что мы видели в озере? Что вы делали в лесу? Как вы чувствовали себя в 
саду? 
A megjelölt nyelvtani anyagot a rendelkezésre álló kifejezések (весело, хорошо, красиво) 
segítségével induktív úton könnyen lehetett ismertetni. Rövid feljegyzés készítése után ismét 
gyakorlás következett. A kérdésekre adott válaszokban most sem lehetett elkerülni sem az 
új szavakat, sem az új nyelvtani jelenséget. 
Как мы играли в лесу? 
Как мы чувствовали себя в саду? 
Как мы разговаривали в лесу? 
Как он говорит по-русски? 
Как ты пишешь в тетради? 
Az óra végén pedig a tanulók diktálása alapján a tanár felírta a táblára az új szavak 
magyar jelentését, közben ők is bejegyezték a szótárba a szavakat. 
Házi feladatként a szavak megtanulását és három mondat fordítását jelöltem ki: MI 
az erdőben voltunk. Egész nap vidáman játszottunk. Ott jól éreztük magunkat. 
A téma 2. órája 
Az óra gyakorlással kezdődött. A tanulók egymás kérdezésével felelevenítették az előz» 
órán tanult szavakat, majd rövid kifejezéseket is kérdeztek. Az előző órai beszélgetés alapján, 
jól emlékeztek a megbeszélt tartalomra is, így a tanár kérdéseire könnyen válaszoltak. 
Míg. a kérdezés folyt, egy tanuló a táblán ismét elkészítette a házi feladatot, így az 
új beszélgetés megkezdése előtt közösen ki is javítottuk. 
Az óra nagyobb részét ismét beszélgetésre fordítottuk, de ú j témáról, az úttörők tábo-
rozásáról. Az óra menete hasonló volt az előzőéhez. A beszélgetés anyaga: 
Сегодня разговариваем о пионерах. Где пионеры летом? Летом пионеры в лагере_ 
Где лагерь? Лагерь в горах. В горах было и маленькое озеро. Лагерь был в лесу. 
Что делали пионеры в лагере? Они весело играли и пели. В лагере они жили весело 
и свободно. В лагере были весёлые и счастливые дети. Пионеры жили очень счастли-
во в лагере. Пионеры чувствовали себя очень хорошо в лагере. Пионеры в школе 




в горах счастливый 
рассказывать 
Mind az új szavak megértéséhez, mind a gyakorló kérdésekhez lehetőség szerint hasz-
náltuk a tankönyv képét. Kérdések: 
Что мы видим на картине? 
Где лагерь? 
Что ещё в горах? 
Что делают пионеры в лагере? 
Как они играют? Как поют пионеры? 
Какие дети в горах? 
Как они живут в горах? 
Как они чувствовали себя в лагере? 
A téma 3. órája 
Az óra számonkéréssel kezdődött. A tanár „csupán" irányította a kérdezést: 
Спрашивайте слова! Спрашивайте выражения! Задавайте вопросы друг другу! 
A kérdések feladása — bár erre otthon külön nem tudtak készülni szöveg hiányában — 
nem jelentett nehézséget a tanulóknak. Csak egyszer kellett figyelmeztetnem őket a tar -
talom logikus felépítésére. 
Látszólag osztályfoglalkoztatás volt, azonban egyes kiszemelt tanulókat többször szó-
lítottam fel és tudásukat az óra végén értékeltem is. 
Az óra második részében a tankönyv képe alapján most már az olvasmány pontos 
tartalmát meséltem el. Közben a tanulók megismerkedtek még néhány ú j szóval: воздух., 
река. 
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Ezután került sor a szöveg olvasására, fordítására. A megelőző órák munkája 
nyomán a szöveg első fordítását a gyengébbek könnyen elvégezték. A szöveg magyar nyelvű 
tolmácsolását nem ismételtük meg, kivéve az ötödik (összetett) mondatér. Helyette gya-
korló olvasás volt. Ezt ismét beszélgetés követte. A tanulók kérdéseket tettek fel egymásnak, 
a konkrét szöveg alapján igen részletesen. 
A sorszámnevekkel való megismerkedést követő gyakorlásban nem lehetett összékáp-
csolni az adott lexikai anyagot az új nyelvtani anyaggal. А „который" kérdőszót és az 
osztállyal kapcsolatos tárgyak megnevezéseit ismerték a tanulók, így ezt használtuk fel 
szóbeli gyakorlásra. Pl: Что там? Которая там парта? Которая парта тут? Что это? 
Которое окно тут? Который урок сегодня в кдассе? 
Jutott idő még a tankönyvben levő gyakorlat elvégzésére is (13. o. 1/c). Ez volt egy-
ben az írásbeli házi feladat. Szóbeli feladatnak a szép olvasást, fordítást és kérdésekre való 
felelést jelöltem ki. 
A téma 4. órája 
Az utolsó órán is a fentebb vázolt módon történt a számonkérés. A tanulók igen aktí-
van vettek benne részt és igen alaposak voltak. Egyetlen szó, sem tartalmi kérdés nem 
kerülte el figyelmüket. A házi feladat kijavítása után a tankönyv , megfelelő gyakorlataival 
foglalkoztunk közösen (a további számonkérés ériekében). A kérdéseket már nem ismételtük 
a könyv alapján. (Tapasztalatom szerint sokkal hasznosabb és elevenebb a kérdések feltevése 
élőszóban, ezért a könyv kérdéseivel nem szoktam foglalkozni.) 
Ezen az órán szóbeli feladatot kaptak a tanulók otthonra: kérdéseket feltenni és felelni 
rájuk az olvasmány alapján, a gyakorlatok ismétlése és — nem kötelezően — mesélés a 
kép alapján. 
(Érdekesebb és megfelelő nagyságú képekkel sokkal elevenebbé lehetne tenni a beszél-
getési órákat. Az ismert nagyméretű képsorozat nem használható minden olvasmányhoz, de 
unalmas is lenne négy osztályon keresztül mindig ugyanazokat a képeket használni. Helyes 
lenne több színes nagyméretű kép gyártása, s ugyanezeket a képeket lehetne mellékelni min-
den tankönyvhöz úgy, hogy azokat ki lehessen emelni, tehát a szövegtől teljesen elválasztva 
használhassuk.) 
A fentebb vázlatosan leírt órák igen eredményesnek bizonyultak. Miért? Az órák leg-
nagyobb része orosz nyelvű beszélgetés a tanuló számára is. Az ilyen órák fejlesztik a tanu-
lókban a hallás utáni megértést. A sokszor hallott és használt kifejezések (több óra viszony-
latában) különböző tartalmi összefüggésekben szerepelnek. A gyakori ismétlődés könnyebbé 
teszi az otthoni munkát, hiszen még a közepesek is megtanulják az órán az anyag nagyobb 
részét. A tanulók tudása is biztosabbá válik. A gondolkodásra késztetéssel pedig nagymér-
tékben kiküszöböljük az idegen nyelvek tanulásában oly veszélyes verbalizmust. Ilyen órák 
után az írott szöveg olvasása és fordítása már nem új anyag, hanem a gyakorlásnak egyik 
formájává válik. Ezeken az órákon különösen jól be lehet kapcsolni valamennyi tanulót 
az egész órán folyó munkába, mind a számonkérésbe, mind az új ismeretek megszerzésébe, 
és a tanulók igazi aktivitása mutatkozik meg, A munkában való ilyen tanulórészvétel meg-
bízhatóbb képet nyújt a tanárnak is az anyag elsajátításáról az egész osztály átlagában. 
A tanulók szeretik az ilyen órákat, mert elevenek, könnyebbé válik otthoni munkájuk és — 
legtöbbször jól — sokat szerepelnek. A további munka szempontjából pedig igen fontos a 
tárgy szeretete, a jó eredmény bátorító és lelkesítő ereje. 
Bár látszólag kis szerepe van a tanárnak az óra egyes részeiben, azonban mégis nagyon 
gondosan meg kell terveznie ezeket az órákat. A tanulók alkalmazkodnak a tanár kérdezési 
módjához, s ha „helyettesítik" is a számonkérésben, igen nagymértékben követik, vagy ha 
úgy tetszik — utánozzák a ^tanárt pl. a kifejezések szerkesztésében, ugyanahhoz a gondolat-
hoz tartozó többféle kérdés feladásában stb. Nagyon kell ügyelnünk arra is, hogy megszok-
ják a logikai sorrend, a fokozatosság megtartását, minden lényeges ismeretanyag felvetését 
és ellenőrzését. A hasonló típusú órák pedig fokozottabban követelik meg a szemléltetés 
sokoldalúságát, a szemantizáció változatosságát. 
Természetesen az itt leírtak csak egy lehetőséget jelentenek a sok közül. A témától, a 
lexikai és nyelvtani anyag fontosságától függően más és más felépítésű órákat kell alkal-
mazni, a gyakorlatokat előkészíteni. A tanár egyénisége, az osztály bizonyos adottságai is 
mindig hatással vannak egy-egy módszer eredményességére. Az adott körülmények között 
jónak bizonyultak ezek az eljárások. 
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LANG ELEMÉR 
szakvezető tanár, Szeged. 
A k osárlabda tanítása- az általános iskolában 
A k o s á r l a b d a j á t é k az e lmúl t években nem f e j l ő d ö t t tö re t lenül . A %hazai és k ü l -
f ö l d i t a p a s z t a l a t o k b e b i z o n y í t o t t á k : a sz ínvonalcsökkenés f ő o k a a z vo l t , h o g y a 
t a n u l ó k csak a közép i sko l ában i smerked tek meg a j á t ék a l ap j a iva l . A h h o z , hogy a 
t a n u l ó k megfelelően e l sa já t í t sák ennek a s p o r t á g n a k a t e c h n i k á j á t és t a k t i k á j á t , 
hosszú idő és k i t a r t ó módszeres m u n k a szükséges. C s a k ö r ö m m e l ü d v ö z ö l h e t j ü k a z t , 
hogy a most bevezetésre k e r ü l ő ú j á l t a lános iskolai t a n t e r v m ó d o t a d a r r a , h o g y a z o k 
az i skolák, ame lyek megfe le lő lehetőségekkel r ende lkeznek , t an í thas sák a k o s á r l a b d a -
j á t éko t . E n n e k ké t s z e m p o n t b ó l is n a g y jelentősége v a n . Egy ré sz t hét e sz t endőn k e -
resztül (á l t a lános iskola h á r o m év, közép isko la négy év) n a g y tömegek k a p n a k t e r v -
szerű, szerveze t t ok ta t á s t , másrész t a j á ték k o m o l y neve lő ha tá sa i m á r az á l t a l á n o s 
i sko lában is é rvényesülnek . É r t é k e l v e a k o s á r l a b d a - j á t é k o t m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y 
űzése a tudatosság és a fizikai képességek nagyfokú fe j lődésé t e redményez i . A t a n u -
l ó k a t á l l a n d ó gondolkodásra kényszer í t i . J ó hatássa l v a n az akarati és erkölcsi tu-
lajdonságok k i a l aku lá sá ra . A v é d ő és t á m a d ó t a k t i k a szükségessé teszi a kollektivi-
tást, a fegye lmeze t t ö s szmunká t . A fizikai, képességek közü l fe j leszt i a gyorsaságo t , 
ruganyosságo t és az ügyességet. A lég több s p o r t á g n a k fon to s kiegészí tője . 
A tanítás célját a k k o r l á t j u k helyesen, ha az á l t a l ános iskola a l a p o z ó jel legét 
t a r t j u k k i i n d u l ó p o n t n a k , de o lyan módsze reke t a l k a l m a z u n k , ame lyek a s p o r t á g 
fe j lődésének s zempon t j a i t is f igye lembe veszik. E z nem je lent szűk p r a k t i c i z m u s t , 
hiszen az e lőbbiekben k i f e j t e t t ü k , hogy mi lyen ér tékes t u l a j d o n s á g o k a t fe j l esz t a 
k o s á r l a b d a j á t é k . E z e k a módsze rek szoros kapcso l a tban á l l n a k az á l t a l ános iskola i 
t a n t e r v célkitűzéseivel , de ezen tú lmenően a l k a l m a z á s u k k a l a s p o r t á g t ö m e g b á z i s á -
n a k fe j lődését seg í the t jük . A fe j l e t t k o s á r l a b d a s p o r t t a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k b a n m á r 
8—10 éves k o r b a n k e z d ő d i k az a l apmozgások t an í t á sa . E z n e m kora i szakos í t á s t 
je lent , hanem j á t s z a n a k a gyerekek . E z a mi t a n t e r v i k ö v e t e l m é n y e i n k k ö z ö t t is m e g -
va lós í tha tó . A l s ó t a g o z a t b a n az a l a p v e t ő l abdaé rzéke t fe j lesz tő g y a k o r l a t o k a l k a l -
m a z á s á v a l , fe lső t a g o z a t b a n a z iskolai j á t ékok ke re tében kész í t he t j ük elő a speciális 
mozgások tan í tásá t . 
A z a l a p v e t ő l a b d a é r z é k fej lesztésével részletesen f o g l a l k o z i k Szabó J á n o s a 
S p o r t . é s T u d o m á n y 1962. évi 1. s z á m á b a n ír t c ikkében és g y a k o r l a t s o r o z a t o t is k ö -
zöl az I—IV. o. részére. — A z iskolai j á t ékok k ö z ü l a l a b d a v e z e t ő és a d o g a t ó v á l t ó k 
a labdakeze lés t an í t ásá t , a p o n t s z e r z ő és z s á m o l y l a b d a a he lyezkedés t , j á t éko t , a d o -
ga tás i ; a f u t ó v á l t ó k a megindu lás t , megál lás t , i r á n y v á l t o z t a t á s t , cselezést kész í the t i 
elő. Ez nem jelenti az t , hogy a testnevelési ó ra nevelési és ok t a t á s i cé lki tűzései t egy 
s p o r t á g m e g t a n í t á s á r a á l l í t j uk be. El lenkezőleg, ez o l y a n nevelő i t evékenysége t je len t , 
me lynek kere tében t ö b b év t á v l a t á b a n v é g z ü n k céltudatos '* t e rvsze rű m u n k á t . Tel jes 
összefüggésében l á t j u k a t a n í t a n d ó a n y a g o t az egyszerű s z a b a d g y a k o r l a t t ó l a b o n y o -
lu l t abb mozgásokig . A z a l k a l m a z h a t ó s á g elvét p e d i g n e m s z ű k k ö r ű e n egy ó r á n belül , 
h a n e m évek v i s z o n y l a t á b a n f o g j u k fel . A 45 perces ó r a ke re tében ( g y a k o r l a t i l a g 4 0 
perc , vagy még kevesebb) max imá l i s célra törés kel l je l lemezze az ó ra t e rvezés t , és 
gyakor la tösszeá l l í t ás t . E g y p é l d a erre. A z ind iánszökde lés jó l áberős í tő és r ü g a n y o s -
ságot fe j lesz tő g y a k o r l a t . Leg többen ú g y t a n í t j á k , hogy a l endü lő t é rdde l e l lentétes 
k a r l endül magas t a r t á sba . E z a g y a k o r l a t így f ő k é n t a képességfej lesztést cé lozza . H a 
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azonban a lendítő térddel azonos kar lendül magastartásba, akkor ez egyúttal rá-
vezető gyakorlat , mégpedig nemcsak a kosárlabda fektetet t dobáshoz, hanem a kézi-
labda kapuradobáshoz és a magasugráshoz is. A gyakorlatok megválasztásának ez 
a módja jelenti, hogy a célszerű tervezés elvét tudatosan ha j t juk végre. 
A továbbiakban néhány olyan problémát vetnék fel, mely az oktatás nyomán 
nehézséget okoz. A labda já tékok oktatását akkor tud juk korszerűen végezni, h a 
minél több labda áll rendelkezésünkre. Ez ideális esetben azt jelenti, hogy minden 
tanulónak, vagy legalábbis minden két tanulónak legyen labdája. Ez természetesen 
anyagi természetű dolog. N e m szükséges azonban kosárlabda a tanításhoz. N a g y o n 
alkalmasak azok a labdák, melye 40 F.t-ért kapha tók (német, műanyagból készült 
labda). Ezek kisebbek ugyan a rendes kosárlabdánál, de a gyermekek életkorának 
megfelelőbbek, és az iskolai já tékhoz is igen alkalmasak. A kosárlabda-palánk ké-
szítése sem olyan nagy probléma. N e m szükséges ugyanis bonyolult szerkezeteket 
készíteni ahhoz, hogy az általános iskolai tananyagot elvégezhessük. Minden fa luban 
található néhány szál deszka és gerenda, amelyből összeállítható a kosár labdapalánk. 
Az anyag módszeres feldolgozásakor az egyes mozgások leírása csak rövid, em-
lékeztető jellegű. A gyakor la tok összeállítását kísérleti munka a lapján végeztem el. 
A gyakorlatokat és a mozgások tanítását mindkét oldalra végeztessük. Sok nevelő 
nem tar t ja ezt szükségesnek, vagy körülményesnek tar t ja az oktatást . Pedig az ál ta-
lános iskolás kor feltétlenül alkalmas a. kétoldaliasság kialakítására, mivel ekkor még 
nem olyan nagyfokú az egyoldali beidegezettség. A megtanítást az ügyesebbik ol-
dalra kell kezdeni, a begyakorol tatást az ügyetlenebbikre. Törekedni kell a gyakor-
la tok összeállításánál és végeztetésénél a kényszerítő helyzetek létrehozására is. Ez 
felel meg legjobban a tanulók életkori sajátosságának. Az' egyes gyakorlatok fejlesz-
szék a f izikai képességeket is, hiszen szívesebben végez a tanuló ilyen munkát , ha 
labda van a kezében. 
Az általános iskolai tananyag technikai része 
Alapállás,sarkazás, felugrás, leérkezés, megindulás. 
Megállás labda nélkül és labdával . 
A labda megfogása és elfogása. 
Kétkezes mellső átadás állóhelyben és mozgásban. 
Labdavezetés ritmustartással. 
Egykezes felső kosárradobás állóhelyből, egy leütéssel, labdavezetésből, fu tás-
ból. (Fektetett dobás.) 
Védőmozgás. 
ALAPÁLLÁS 
Olyan egyensúlyi helyzet, mely biztosítja a játék folyamán a technikai elemek 
helyes végrehajtásának lehetőségét. — Vállszéles oldal-haránt terpeszállás. A lábak 
párhuzamosak, törzs és "térd enyhén hajl í tott , karok a test előtt. Tanítása hosszú 
ideig tart . Állandó gyakorlási anyagként az óra bevezető és előkészítő részébea 
végeztethető. 
Gyakorlatok: 
1. Oldalterpeszállásból térdrugózás, kézzel külső bokaérintés. 
2. Guggolásban rugózás. Jobb láb oldalterpeszbe lép. Rugózás, bokaérintés. 
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3. A kosár labda alapállás felvétele a t a n á r bemuta tása a lap ján . 
4. Páros lábon szökdelés kétszer, kosár labda a lapá l lásban rugózás kétszer. 
5. H e l y b e n fu tás , jelre kosár labda alapállás felvétele. 
6. He lyben fu tás j jelre felugrás és leérkezés kosá r labda alapál lásba. 
i 
J 
7. He lyben futás , jelre felugrás és leérkezés ké t ü temben kosár labda a lapál lásba . 
(Egyút ta l a megállás előkészítése is.) 
8. Kosár labda alapál lás felvétele klb. k i induló helyzetekből . 
9. Szabad fu tká rozás a gyakorlótéren, jelre kosá r l abda alapállás. 
Hibák: 
1. A törzs-nem haj l í to t t , hanem egyenes, vagy dön tö t t . 
2. A térd nyú j to t t . 
3. A terpesz szűk, vagy tág. 
4. K a r o k nincsenek a test előtt felemelve. 
S A R K A Z Á S 
A kosá r l apda já t ék sajá tos mozgásformája . A já ték fo lyamán a l abdáva l tör ténő 
mozgás lépésszabályhoz v a n kötve. A sarkazás az ebből adódó szabálysértések ki-
küszöbölésére haszná lha tó . Ezenkívül t ávo l t a r t j a az ellenfelet a labdától , gyors meg-
ál lás u tán segít az egyensúlyi helyzetet visszanyerni. A sarkazásnál az egyik láb 
a t ámaszpontu l • használ t láb, a másik a lépegető. Az okta tás t előkészíti az alapál lás 
helyes megtaní tása mindké t oldalra . 
Gyakorlatok: 
1. Kosár labda alapállás . Bal láb elöl (lépegető láb), jobb há tu l ( támász láb). 
Bal lábbal végeztessünk lépéseket előre, úgy, hogy minden lépésre egy negyed 
. f o rdu l a to t tegyenek a tanulók jobbra. (Előre sarkazás.) A hátul levő láb 
he lyben m a r a d , de a könnyebb végreháj tás végett a sarok felemelkedik. 
2. Min t 1. sz. gyak. , de most a bal lábbal ba l ra lépeget.. ( H á t r a sarkazás). 
A tovább iakban a kosár labda alapállás gyakor la ta iva l együt t végeztessük. 
Hibák: 
1. A térd merev. / 
2. A testsúly nincs a támaszlábon. 
3. A támaszláb sarka nincs felemelve. 
4. A terpesz nem m a r a d meg a kosár labda alapál lásnak megfelelően. 
A sarkazásnak jelentősége csak a labdával a kézben van , de mint láberősítő 
gyakor l a t fontos, és jól használható az óra bevezető és előkészítő részében. 
F E L U G R Á S - L E É R K E Z É S 
Két egymásba kapcsolódó mozzana t . Mindke t tőnek nagy jelentősége van . A fel-
ugrásnál fontos a megfelelő ütem, mely az ívelt á tadások elfogásában, a kosárról 
lepa t tanó labda megszerzésében, vagy kosárra ütésében játszik szerepet. Több moz-
gásnak- a lapve tő része a helyes felugrás. — A leérkezésnél fontos a biztos egyensúlyi 
helyzet megszerzése, mint az ú j mozgás megkezdésének lehetősége. 
G y a k o r l a t a n y a g a megegyezik az egy és két lábon tör ténő szökdelésekkel, fel-
ugrásokkal és az ebből a d ó d ó leérkezésekkel. 
M E G I N D U L Á S 
Látszólag igen egyszerű dolog, hiszen minden mozgást megindulás előz meg. 
A kosá r labda- já tékban azonban nagy szerepe van a mindenféle ki indulóhelyzetből 
tör ténő gyors megindulásnak. I lyenek az előre, há t r a és oldal i rányba tör ténő meg-
indulások. A gyakor l a tok az ó ra f ő részében vál tóversenyek fo rmá jában a lka lmaz-
h a t ó k . Ki indu ló helyzetek: állás, fekvés, ülés, térdelés stb. arccal előre, há t ra és 
o lda l t . 
M E G Á L L Á S 
A játék f o l y a m á n gyakran e lőforduló elem labdáva l és labda nélkül. A já ték-
szabá lyok előír ják, hogy a játékos, ha mozgás közben k a p t a a labdát , vagy labdave-
zetést fejez be, ké t ü temben köteles megállni vagy a labdá t továbbí tani . 
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Gyakorlatok: 
1. Ri tmusgyakor la t dobogással és tapsolással. — . . ( tá, ti, ti). A hosszú ritmus: 
jelzi azt , hogy a megállás valamely mozgásból következik . A két rövid 
ri tmus a megállás két ütemét jelenti. 
2. Alapál lásból kilépés bal lábbal, ma jd jobb lábbal , végül a bal lába t k i t á -
masztva felveszi a t anu ló a kosár labda a lapál lás helyzetét . A gyakor la to t az. 
egész osztály együt t végezze a l ábak erőteljes földretételével . 
3. Páros lábról felugrás, érkezés a jobb lábra , m a j d a bal láb k i támasz t és a 
tanuló felveszi a kosár labda alapállás helyzetét . (Már t anu l t ák az a lapá l lás 
gyakorla ta inál . ) 
4. Padró l leugrás jobb lábra, m a j d a balra, bal láb ki támaszt , a tanuló felveszi 
a kosár labda alapál lás helyzetét . 
5. ö t lépéssel. ( . . tá , tá , tá, ti, ti.) Mint a 2. sz. gyakor la t . 
6. He lyben fu tás után, jelre. 
7. Lassú futásból , jelre. 
8. Gyors futásból , jelre. 
N é h á n y gyakor la t , mely játékos formában m á r az V. o.-ban előkészíti a m e g -
állást. 
1. Futás előre, jelre fu tás há t ra . 
2. Szabad fu tkározás , jelre megállás tetszés szerinti módon és rugózás. 
3. Vonal fogó. A fogó és a kergetett is a terem minden felfestet t vona láná l k ö -
teles megállni és csak u tána f u t h a t tovább. 
4. Fu tó vál tó . A d o t t vonal ig elfut a tanuló, ot t fékez, úgy, hogy egyik l ába 
a vonal ra , másik lába a' vona ldn túl ra kerül jön . Visszafut és vá l t j a a k ö v e t -
kező társát . Többször i játszatás u t á n h ív juk fel a f igyelmet a sú lypon t sü ly -
lyesztésre, mivel így könnyebben és gyorsabban t ud visszaindulni . 
5. Az osztály tanulói t két vona lban sorakoz ta t juk . Egymással szemben á l l n a k , 
kb. 6—8 m támolságra . Je l re f u t n a k egymás felé és mielőtt összeérnek, meg-
ál lnak. (Csak jól előkészített , fegyelmezett osz tá lyban végeztethető!) 
M E G Á L L Á S F U T Á S K Ö Z B E N Á T V E T T L A B D Á V A L 
A mozgás végrehaj tása azonos a labda nélkül tanul t megállással. 
Gyakorlatok: 
1. A labda a t aná r kezében. A tanuló lassú járással elmégy a tanárig. J o b b 
lábbal lépve kiveszi a l abdá t ' a kezéből, m a j d ba l lábbal k i támaszt és felveszi 
a kosár labda alapállás helyzetét . 
2. Feldobja a t anu ló a labdát a feje fölé. Felugrik érte, érkezik az e l k a p o t t 
labdával jobb lábra, u tána a balra és k i támasz tva felveszi a kosár labda a l a p -
állás helyzetét. 
3. Előredobja a tanuló a labdát kb. 2 m-re. U t á n a f u t , fe lpa t tanás u tán j o b b -
lábas lépésre megfogja , ballal ki támaszt és felveszi a kosár labda a l apá l l á s 
helyzetét. 
4. Min t 1. sz. gyakor la t , de lassú futással, majd gyors futással . 
5. Futás közben á tvet t l abdáva l a tanul t módon megállás. 
M E G Á L L Á S L A B D A V E Z E T É S B Ő L 
A tanulók már ismerik a labdavezetést . A taní tás t a már ismert megállási g y a -
kor la tokra épí t jük. 
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Gyakorlatok: 
1. A tanuló kilép bal lábbal és jobb kézzel leüti a labdát. A jobb lábbal történő 
lépésre megfogja két kézzel, ma jd a bal lábával ki támaszt és felveszi a ko-
sárlabda alapállás helyzetét. (— . . tá, ti, ti.) 
2. Két labdaleütéssel. Bal (labdaleütés), jobb (labda a levegőben), bal (leütés), 
jobb (a labdát megfogja), bal lábbal kitámaszt és felveszi a kosárlabda a l ap -
állás helyzetét. 
3. Folyamatos labdavezetés. Jelre labdavezetés helyben. 
4. Labdavezetés, jelre megállás a labda megfogása után. 
A megállás tanítását mindig kössük össze a sarkazás gyakoroltatásával . Az egy 
leütéssel tör ténő megállás fontos előkészítő gyakorlat az • egy leütéssel tör ténő kosárra 
dobásnál, ezért nagyon pontosan tanítsuk meg. 
Hibák: 
1. A súlypont az elöl levő lábra kerül. 
2: A lábak nem kosárlabda alapállásba, hanem harántterpeszbe kerülnek. 
3. A tanuló lépéshibát követ el. ( H á r o m lépéssel áll meg, vagy a támaszlábát 
emeli.) 
4. Nem fejezi be úgy a megállást, hogy abból új mozgást tudjon kezdeni. 
LABDAVEZETÉS 
' A tanulók két kézzel kosárlabda alapállásban fogják a labdát. Egy kis fordí tó 
mozdula t ta l jobb kezüket a labda fölé borí t ják, és azt laza csuklóval a fö ld re 
nyomják. A mozgást az ujjak labdára gyakorol t nyomó és szívó munká ja teszi he-
lyessé. A tanítást vakvezetéssel kezdjük és a gyakoroltatás fo lyamán is tar tsuk meg 
ezt. A. labdavezetés megtanulása az egyéni képzettség szempontjából nagyon fontos, 
azonban úgy kell nevelnünk a tanulókát , hogy ne használják feleslegesen. Lehetősé-
get kell adni az egyéni gyakorlásra is. N e gátoljuk meg őket abban, hogy t rükköke t 
csináljanak, hisz az alkalmazhatóság lehetősége fennáll, a tanulók szívesen végzik 
így a gyakorlást és örömélményüket is növeljük. 
Gyakorlatok: -
1. Egy leütés a fent leírt módon. U tána megfogják a labdát a tanulók'. 
2. Folyamatos labdavezetés helyben. 
3. Folyamatos labdavezetés helyben mélyen és magasan. Jelre. 
4. Labdavezetéssel haladás előre és hátra. • 
5. Labdavezetés irányváltoztatással . 
6. Labdavezetés a tanár i rányí tó kézmozdulatára (előre, hátra , oldalt , mélyen 
stb.). 
7. Jobb kézzel labdavezetés. Bal láb alat t á tpat t in t ja a tanuló a labdát . Bal 
kézzel tovább vezeti, visszapatt intja a jobb láb alatt. Folyamatosan, többször. 
8. Guggolás, a labda a földön, nyugvó helyzetben. A tanuló ráütéssel megpró-
b á l j a a labdát megindítani. H a ez sikerült, vezetgeti, mélyen, magasan. 
9. Ha j l í t o t t ülés. A labda a tanuló jobb oldalán, nyugvó helyzetben. Az előbbi 
módon megpróbálja megindítani, majd a labdavezetés közben feláll, visszaül 
és a labdát megállítja. Lehet versenyszerűen végeztetni. 
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10. H a j l í t o t t ülés. A labda a t anu ló 
bal o lda lán . Jobb kézzel megpró-
bál ja megindí tani a nyugvó labdá t , 
m a j d bal kézre t ámaszkodva ol-
dal f ekvő támaszban követ i a jobb 
kézzel vezetet t l abdá t , lábbal . 
Hibák: 
1. A t anu ló a labdát nem n y o m j a , 
hanem üti. 
2. Az u j jak nem kísérik végig a moz-
gást és nem szívják a l abdá t a te-
nyérbe vissza. 
3. A szabályok megsértése. (Kétszer 
indulás.) 
A L A B D A M E G F O G Á S A 
Tegye a t anu ló a l abdá t maga elé a 
földre . Kosá r l abda alapál lásból guggoljon 
le és helyezze a kezét a l abda o lda lá ra 
(a felső ha rmadá ra ) , ny i to t t u j j akka l (hü-
velykuj j ne feszül jön há t ra ) , úgy, hogy a 
két hüve lyku j j egymástól tenyérnyi t ávo l -
ságra legyen. Ál l jon fel, és emelje fel a 
labdát . A megfogás a k k o r helyes, ha fe -
lülről a l abdá ra ü tve az nem esik ki a 
kézből. Fontos az egyéni ellenőrzés. 
A leggyakoribb átadási f o rma a kosár labda- já tékban , mivel ez h a j t h a t ó végre 
a legbiztonságosabban és a leggyorsabban. Helyes megtaní tása az á l ta lános iskolá-
ban nagyon fontos. Sok türelemmel, á l landó gyakorol ta tássa l igyekezzünk csiszolni 
106. 
a végrehaj tás t , mer t a rossz beidegzés sok nehézséget okoz a későbbiekben. Taní tásá t 
előkészítő és ráveze tő gyakor la tokka l kezd jük . 
Gyakorlatok: 
1. Ka r i zom erősítés. (Mellső, oldalsó és hátsó fekvő támaszban végzett gyakor -
latok.) 
2. H a j s z a l a b d a lökések melltől. 
3. Áll í tsuk fel a t anu lóka t egymással szemben kar távolságra . Mély té rdhaj l í -
tás közben tapsol janak a mell előtt , m a j d t é rdnyúj tás u t án üssenek egymás 
tenyesébe. A tapsolást lassan, az egymás tenyerébe ütést gyorsan végezzék a 
tanulók . Vezényléssel segítsük a helyes r i tmus beidegzését. 
4. Guggol janak a tanulók egymással szemben kar távolságra , u j ja ikkal érintsék 
a ta la j t . Ál l janak fel, közben húzzák végig a tenyerüket a combjukon, és 
üssenek egymás' tenyerébe. Vezényel jük a húzást lassú ütemben 1—2—3, az 
ütést pedig gyors 4-re. 
5. Üljenek a tat lulók egymással szemben terpeszülésbe kb. 2 m-re. Gur í t sák 
egymásnak a labdát gyúrásszerű mozdula t t a l . 
6. A labdá t á t adó és elfogó tanuló ál l jon egymással szembe, kosár labda a lap-
állásba. Az á tadóná l a labda. Tegye maga elé a földre, guggoljon le. Fogja 
meg a l abdá t a t anu l tak szerint, karhaj l í tással húzza maga felé, m a j d ka r -
nyújtással lökje társa felé a labdát . A k a r teljesen kinyúl ik. Az utolsó moz-
dula t a csuklóé. A gyakor la tná l a 4. sz. gyakor la t ütemezését használ juk . 
7. A társ szemből gurítsa a labdát . A tanuló leguggol, megfogja a l abdá t és az 
előbbi gyakor l a t szerint mielőtt teljesen felemelkedne, a t á r sának dobja . 
(Folyamatosan többször, egymás után. ) Gyors í tan i a végrehaj tás t ! 
8. Mindké t t anu ló kétkezes mellső átadással adoga t kissé ívelten. (A J a b d á t a 
test előt t t a r t j a , emlékeztessük, a labda test felé húzására . Kis kör t í r jon le 
a l abdáva l az eldobás előtt. 
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9. Kétkezes mellső á tadás átlépéssel. (A labda megfogásakor bal lábbal h á t r a 
lép a tanuló, az eldobáskor ugyancsak a bal lábbal előre lép.) 
10. Kétkezes mellső á tadás fö ldre patt intással . Min t a 7. sz. gyak. A l abdá t a 
t anu ló csak térd magasságig emelje fel, és úgy pat t in tsa a ta la j ra , hogy az 
a társa és a közte levő távolság túlsó ké tha rmadá ra essen. Emeljük ki a t a -
nításnál a ha tá rozo t t rádőlés fontosságát . 
Hibák: 
1. A labda megfogásából származó hibák. 
2. A csuklómozdulat elhagyása. 
3. A lábmunka nem megfelelő. ( N y ú j t o t t a térd.) 
4. A könyök szétnyílik. (Leggyakoribb hiba. H a a tanuló nem tud ja helyesen 
végrehaj tani , állítsuk két társa közé és így meggátol juk a könyök szétnyí-
lását.) > 
5. A törzs túlságosan kiegyenesedig, vagy hát radől . (Nem dől rá.) 
108. 
K É T K E Z E S MELLSŐ Á T A D Á S M O Z G Á S K Ö Z B E N 
Taní tása sok nehézséget okoz. A szabályos végrehaj tást a lépésszabály h a t á -
rozza meg. j 
Gyakorlatok: 
1. Alapállás. Kéz a test előtt , a labda megfogásának helyzetében. Egyre kilépés 
bal lábbal, közben kis csuklókőrzés a test felé. Ket tőre lépés jobb lábbal, az 
á tadás mozdu la tnak imitálása. 
2. Páros lábon szökdelés. Kétkezes mellső, á tadás a szemben levő társnak. 
3. He lyben futás , kétkezes mellső á tadás a szemben levő társnak. 
4 . He lyben futás , a labda megfogása bal lábra , á tadás a jobb lábon tör ténő f u t ó -
lépésnél. 
5. A tanulók két oszlopba á l lnak egymással szemben. Keresztbe elhelyezünk egy 
pado t . A labda a t anár kezében, aki a padná l áll. A tanuló járás közben jobb 
lábas lépésnél kiveszi" a t anár kezéből a labdát , bál lábról á tugor ja a p a d o t 
és mielőtt jobb lábára érkezne, a szemben levő társának dobja a labdát . 
6. Kétkezes mellső átadás a szemben levő társnak, mindket ten lassan f u t n a k , 
egyik előre, másik hátra . 
7. Pá rokban lassú fu tás oldal t , közben kétkezes mellső átadás. 
Hibák: 
1. A lépésszabály ^megsértése. 
2. Ri tmushiba. 
- 3. A törzs végrehajtás közben há t radől . 
A L A B D A E L F O G Á S A ' 
A kétkezes mellső átadással együtt taní t juk . N a g y jelentősége • van a labdabiz-
tonság szempont jából . Előkészí thet jük az alsótagozatban. (Babzsák, kislabda dobál -
gatása és elkapása.) 
A tanuló lazán terpesztet t u j jakkal nyúl jon .a labda felé, és a könyökét behaj -
l í tva húzza maga felé a labdát . A kar és a csukló laza munká j a (utána engedés) 
teszi lehetővé a biztos labdafogást . A leggyakoribb hiba a merev ujj , merev kar és 
a kapus m ó d r a mellre fogás. 
E G Y K E Z E S FELSŐ D O B Á S H E L Y B Ő L 
Ma már a leginkább használatos dobási fo rma. Igyekezni kell a helyes végre-
ha j t ás megtaní tására. Egyéni kisebb vá l toz ta tások megengedhetők, amennyiben a ta-
nuló úgy könnyebben és eredményesebben ha j t j a végre. 
Gyakorlatok: 
1. Ál l janak fel a tanulók kis haránt terpeszbe (jobb láb elöl). Emeljék a jobb 
kezüket az arcuk elé (kézhát az arc felé). Bal kezükkel fogják meg a jobb 
könyöküke t . Végezzenek mérsékelt térdhaj l í tás t , és a nyúj tással egyidőben 
lökjék ki bal kézzel a jobb könyöküket . A csukló előre csapódik. (Rávezető 
gyakorlat . ) 
109. 
2. Ál l j anak fel a tanulók kis haránt terpeszbe ( jobb láb elöl.) He lyezzék a l a b -
dá t a jobb tenyerükbe. A csukló há t raha j l ik , u j jak lazán terpesztve. Bal kéz -
zel támasszák meg a l abdá t o ldal t . Kis té rdhaj l í tás u t án egyidőben végzet t 
k a r és té rdnyúj tássa l dobják az a r -
cuk előtt t a r to t t l abdá t kis ívben 
a to rna te rem fa lához . 
. . 3. - Min t a 2. sz. gyakor la t . K b 1 mé-
terre a kosár labda pa l ánkná l á l l -
j anak fel a tanulók oldal t . P a l á n k -
ról p róbá l j ák a l abdá t a kosá rba 
ju t ta tn i . 
4. Feszítsük ki a röp labdahá ló t , vagy 
egy zsinórt a terembe a t a n u l ó k 
a háló felet t gyakoro l ják a dobást , 
(ívelés!) 
E G Y L E Ü T É S S E L D O B Á S K O S Á R R A 
Gyakorlatok: 
1. Indiánszökelés. Azonos térd és k a r 
lendül fel. 
2. Függesszünk fel egy t á rgya t o lyan 
magasra , hogy a t anu lók elér jék. 
Lassú fu tásból ugor j anak fel ba l 
lábról és a jobb kezükkel ér intsék 
meg. ( Jobb térd lendít!) 
3. Vegyék a t anu lók a kezükbe a l ab -
dá t . Á l l j anak fel a kosár tól két lé-
pésre. Lépjenek ki a jobb l á b u k k a l , 
m a j d a bal lábról fe lugorva d o b j á k 
a l abdá t a pa lánkró l a kosá rba . 
A végrehaj tás azonos az á l lóhe ly-
ből tö r ténő dobáséval. 
4. Egy leütéssel a megállás ismétlése. 
5. Á l l j anak fel a t anu lók a kosár tó l 
3 lépésre. Vegyék kezükbe a l ab -
dá t . Lépjenek ki bal lábbal , és üs -
sék le a labdát . Lépjenek ki j o b b 
lábbal , és fog ják meg a labdát . Folyta tólagosan ugor janak fel a ba l l ábró l , 
és dobják a pa lánkró l a kosárba a l abdá t a t anu l t módon . 
K O S Á R R A D O B Á S L A B D A V E Z E T É S B Ő L 
Gyakorlatok: 
1. Ritmusos labdavezetés. 
2. Egy leütéssel dobás kosárra . 
3. Ké t leütéssel dobás kosárra . (Mint a két leütéssel megállás, de a megál lás 
helyett a bal lábról fe lugorva kosárra dob a tanuló . ) 
4. Szabad labdavezetésből dobás kosárra . J o b b lábbal tö r ténő lépésre fog ja meg 
a labdát , bal lábról fe lugorva dobjon kosárra a tanuló . 
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F E K T E T E T T D O B Á S F U T Á S B Ó L 
Gyakorlatok: * 
1. A kosárra dobás gyakor la t a inak ismétlése. 
2. A labda a t aná r kezében. Á l l j anak fel a tanulók oszlopba, a kosár tó l h á r o m 
lépésre, kissé oldal t . Lépjenek ki bal lábbal . Jobb lábbal tö r ténő lépésnél v e -
gyék ki a t aná r kezéből a labdát. ' Folyta tólagosan a bal lábról fe lugorva a 
t anu l t módon dobják kosárra . 
3.- H ú z z u n k h á r o m vona la t , a földre . Az elsőt a kosártól 2 m-re. A vona lak 
közöt t i távolság í m. A tanuló a fé lpá lyáról indul lassú járással. A z első-
V vona l r a ba l lábbal érkezzen. A másodikra jobbal lép. E k k o r adj i ik a l a b d á t -
a kezébe. A h a r m a d i k vonal ró l bal' lábbal felugrik, és a t anu l t m ó d o n ko-
sárra dob. 
4. A z előző gyakor la t lassú futással . 
5. Ál l jon fel a t anu ló a kosár tól kb . 5—6 m-re. Dob ja maga elé^a l abdá t . Sza l ad - -
jon u tána . Fe lpa t tanás u tán jobb lábbal tö r ténő lépésre fogja meg, m a j d ba l 
lábról fe lugorva dobja kosárra . Később a . távolságot növelhe t jük . ( I s m e r t : 
gyakor la t , a megállás taní tásánál vet tük.) 
H I B Á K A D O B Á S O K N Á L : 
Állóhelyben: 
1. N e m a dobókézzel azonos' láb van elöl. 
2. Rossz a labda megfogása. * - • • 
3. Súlylökésszerű a dobás. 
4. A kar nem nyúl ik ki. 
5. A tanuló csak lepörgeti a l abdá t a kezéről. 
6. Dobás előt t a l abdá t és a csuklóját a t anu ló lefelé buk ta t j a . 
7. A csukló nem fejezi be előrecsapódással a dobást . 
8. A labda nem a tenyérben fekszik, hanem az u j jak hegyén. 
. Mozgásból:. 
1. Mint az ál lóhelyben elkövetet t hibák. 
2. Hely te len a l abda kézbevétele a leütés u tán . 
3. E lmarad a térdlendítés. 
4. A felugrás u táni leérkezés nem az elugró lábra tör ténik. 
5. A labda felvitele a k idobó helyzetbe nem egyvonalú. 
6. A kéz nem kísér hosszán. « 
7. A test billeg, a vál l e l fordul . 
8. Az egész mozgás darabos, nem folyamatos . 
Védőmozgás 
A támadótevékenység megakadá lyozására szolgál. Kosár labda alapál lásból k i -
induló mozgások sorozata, előre, há t r a és oldal i rányban . A mozgás a p r ó ' u tán iépé- -
sekből áll, amelyeket mindig a haladási i r ányba eső láb kezd meg. Azonos a t á m a d d -
mozgásával , t u l a jdonképpen annak tükörképszerű utánzása. Ál ta lános iskolában c s a k . 
az emberfogásos védekezést t an í t juk . 
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Gyakorlatok: 
1. A t a n u l ó k á l l j anak fel a f a l to l két méter re k o s á r l a b d a a l apá l l á sba . Je l re a p r ó 
lépésekkel gyorsan m o z o g j a n a k a fal ig. K b . 1 mé te r m a g a s a n ér intsék meg a 
f a l a t , és h á t r a f u t á s s a l men jenek vissza a k i indu ló he lyre . 
2. A t a n á r kézzel i r á n y í t j a a t a n u l ó k a t . A t a n u l ó k a je lzet t i r á n y b a v é d ő m o z -
gást végeznek . 
3. Á l l j a n a k fel a t anu lók négyes oszlopba. M i n d e n osz lop elé te tessünk egy zsá-
moly t . A t a n u l ó k védőmozgás t végeznek a z s á m o l y kö rü l , de mind ig a t a -
n á r r a néznek . 
4. Ké t . t anu ló á l l j on egymással szembe. Az egyik a védő , a másik a t á m a d ó . 
A t á m a d ó szabadon m o z o g a te remben, a v é d ő mély mozgássa l kíséri. 
5. Lábv ívás . A t a n u l ó k á l l j anak fel egymással szemben. J o b b láb elöl, ba l kéz 
há tu l . C é l : egymás b o k á j á n a k megérintése, i l letőleg a másik t á m a d á s á n a k 
kivédése. 
6'. Cicázás . K é t t a n u l ó a d o g a t egymásnak m e g h a t á r o z o t t helyen, a h a r m a d i k 
igyekszik a l a b d á t megszerezni . Később n ö v e l j ü k a v é d ő k és a t á m a d ó k szá-
m á t , de mind ig eggyel kevesebb legyen a védő , m i n t a t á m a d ó . 
Ezek a z o k a technika i elemek, amelyeke t az á l t a l ános i sko lában t a n í t a n i kel l . 
A t a k t i k a t an í t á sá t kü lön nem do lgoz t am fel, h iszen a t a n a n y a g csakély. H a a já -
t é k elemzése a l a p j á n az i t t fe lsorol t technika i g y a k o r l a t o k a t összekapcsol juk , a k k o r 
a t a k t i k a t an í t á sá t , t u l a j d o n k é p p e n e l v é g e z t ü k . T ö r e k e d n i kell a r ra , hogy ezeket az 
e l emeke t a t a n u l ó k a já ték f o l y a m á n t u d a t o s a n a l k a l m a z z á k . 
A g y a k o r l a t o k bőséges lehetőséget a d n a k a v á l o g a t á s r a , i l letőleg a z o k t o v á b b -
fejlesztésére. A z ilyen m ó d o n végzet t nevelői t evékenység az á l t a l ános iskola k ö v e -
te lményeinek eleget tesz, az a l a p o z ó jelleget szem előt t t a r t v a az egyes s p o r t á g a k 
sz ínvona las t an í t á sá t e redményez i . 
IRODALOM:* 
Szabó János: A kosárlabdázás módszertana. 
Páder János: Az iskolai kosárlabda. 
FOTO: Somfai László. 
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:Dr . V Á R K O N Y I N Á N D O R 
általános iskolai tanár, Szeged 
Komplex munkák módszere a politechnikai oktatásban 
KÖRHINTA ÉPÍTŐSZEKRÉNY 
KÉSZÍTÉSE 
Lapunk előző számában indítottuk el ezt a 
sorozatot kettős célzattal: egyrészt ötleteket 
kívántunk nyújtani a gyakorlati foglalkozást 
vezető nevelőknek a komplex munkák vo-
nalán, — másrészt túl' az ötleteken, az egyes 
darabok elkészítésének helyes módszerét 
igyekszünk megvilágítani. 
A .múlt alkalommal a biológiai szertár met-
-szettároló dobozáról tárgyaltunk. Ezúttal egy 
igényesebb játék kivitelezését fogjuk végig-
kísérni. 
Hogy miért éppen játék? Nem véletlenül. 
Az általános iskola felső tagozatos gyermeke 
még nagyon szívesen beleálmodja magát a 
játékok színes világába! Adjunk tehát alkal-
mat neki, hogy effélét készíthessen, mert kép-
zeletének vidám csapongása gyakorlati mun-
kájának biztos segítője lesz! 
A körhinta építőszekrényt hetedikes vagy 
nyolcadikos tanulók készíthetik. A kivitelezés 
menetét célszerűségi szempontból rögtön fog-
lalkozási egységekre bontjuk. 
Előkészület 
A nevelő részéről az előkészület legelső lé-
pése a mintadarab elkészítése. Ennek minden-
féle szempontból kifogástalannak kell lennie. 
A hibátlan működés éppoly fontos követel-
mény, mint az alkatrészek ízléses festése. 
A mintadarabot az ábrák és az ide csatolt 
fényképek segítségével készíti el, mégpedig 
két példányban. Az egyik alkatrészsorozatból 
•összeállítja a bemutatásra szolgáló mintát, a 
másik sorozatból sablon lesz, melyet a taní-
. tás sorári fog használni. 
Az előkészület következő szakasza a szük-
séges rétegelt lemez, fenyőfa- és keményfa-
anyag, valamint huzalmennyiség biztosítása. 
•Szegekről és tengelycsavarról ugyancsak előre 
kell gondoskodni. A festékfélék beszerzése, 
mivel azokra csak a befejezésnél lesz* szük-
.ség, menetközben is történhet. 
1—2 óra 
A munkadarab bemutatása. A kitűzött célok 
ismertetése. Vázlatkészítés 
Amint a címből is kitűnik, játékunk építő-
szekrény, tehát a bemutatásnál is ebből a 
tényből kell kiindulnunk. A csoportnak elő-
ször megmutatjuk a dobozába helyezett, szé-
pen elrendezett, még szétszedett állapotban 
levő játékot. 
A bemutatással párhuzamosan megvilágít-
juk az alapcélkitűzést: ^játékot készítünk. De 
rögtön utána minőségi fokozás következik: 
nem akármilyet, hanem építős'zekrényt, amely 
a legmodernebb, legkedveltebb játékok egyi-
ke! 
Az érdeklődés felkeltésének ezen a fokán 
ügyes mozdulatokkal összeállítjuk a csoport 
előtt a körhintát és egyben közöljük az újabb 
eredményt: építőszekrényünk mozgójátékot 
tartogatott számunkra! 
Ha a bemutatásnak ezt az egyszerű, de 
igen hatásos módszerét alkalmazzuk, bizto-
sak lehetünk abban, hogy minden tanulónk 
igaz örömmel lát majd munkához! 
A szoros értelemben vett bemutatás után 
a további célok ismertetése következik: 
összetett munkát készítünk, melynél á leg-
lényegesebb szempont az eddig tanult külön-
böző műveleti fogások együttes alkalmazása. 
Ebből következően újra foglalkozunk rétegelt 
lemez alakításával, gyakoroljuk a kemény-
fa megmunkálását, kialakítunk puhafa ido-
mokat, és foglalkozunk huzalmunkával is. 
Végül festeni fogunk. 
A felsorolt feladatok elvégzésénél csak ak-
kor számíthatunk .jó eredményre, ha minden 
vonatkozásban pontosan dolgozunk! Komp-
lex munkánál egy milliméter tévedés már hi-
bát okozhat! 
A körhinta bemutatása és a célok ismerte-
tése után hozzáfogunk a vázlat elkészítésé-
hez. 
Ennek első pontja az anyagszükséglet rög-
zítése. 
Körhintánk megépítéséhez a rajzok mérete-
zése szerint a következő anyagok kellenek: 
4 mm-es rétegelt lemez az állványhoz és 
a hintákhoz; 
1 8 - 1 8 mm metszetű puhafa léc a hinta-
ülésekhez; 
35 • 60 mm-es hengeres keményfa a forgó-
'rész tengelyének; 
3 • 40 mm-es vascsavar 1 db csavarházzal 
állótengelynek; 














oldal, talplemez, támla ülés 
Doboz-elérnek: 
alap-és fedőlap, oldal-lapok 
(1-1 db.) (2-2 db.) 
(8dk) (4db.) ' (84b.) (8M Kuzal-minták, (sam) 
/ 
1 mm-es horganyzott vashuzal a huzal-
munkákhoz; 
1 0 - 6 0 mm metszetű -puhafa léc a doboz 
oldalainak; 
5 mm-es rétegelt lemez a doboz alap és. 
fedőlapjának; 
1 0 - 2 0 mm-es puhafa léc a doboz válasz-
falainak; 
25 mm-es bognárfejű szeg a hinták és a 
doboz összeállításához; 
4 féle színű olajfesték megfelelő hígítóval 
a festéshez. 
Ezzel a vázlat első pontját elkészítettük. 
Következik a rajzok kivitelezése, amely 
művelet a vázlat második szakaszát képezi. 
Az alkatrészek ábrázolásánál segítségül 
hívjuk az egyszerű síkmértani szerkesztések 
módozatait, valamint a műszaki rajz alap-
elemeit. Először halvány vonalakkal elké-
szítjük az ábrákon látható szerkesztési háló-
zatot, mely a legtöbb esetben téglalap ido-
mok összetevődéséből áll. Utána körző se-
gítségével kialakítjuk a gömbölyű részeket. 
Végül a körző és vonalzóval megszerkesz-
tett képet puha ceruzával vastagon kihúz-
zuk. Az így nyert végleges rajzokra méret-
segédvonalak közbejöttével felkótázzuk a 
méretszámokat. 
Az egyes alkatrészek rajzait rövid magya-
rázó feliratokkal látjuk el, melyek feltünte-
tik a megnevezést és a legyártandó darabok 
számát. 
A rajzokat lehetőleg 1 : 1 méretarányban 
készítsük. Azoknál az idomoknál, melyek 
nem férnek el egy füzetlapon, vegyünk két 
lapot igénybe. 
A fentiek alapján ábrázoljuk a hinták, az 
állvány, a forgó rész és a huzalmunkák, va-
lamint a doboz alkatrészeit. Erre vonatkozó 
részletes eligazítást a csatolt ábralapról nyer-
hetünk. 
Az ábrák elkészültével az első foglalkozás 
végére értünk. A munkamenet részletezése 
az elkövetkező órák feladata lesz. 
3—4. óra 
Hintaalkatrészek kiszabása 
Ez a foglalkozás a gyakorlati kivitelezés" 
kezdete. A munkamenet első lépése: a rajzok 
kialakítása az anyagdarabokon. Tekintettel 
azonban arra, hogy a körhinta alkatrészeinek 
újbóli megszerkesztése eléggé hosszadalmas 
síkmértani feladat lenne, az anyagon való 
kirajzolásnál már célravezetőbb módszer az 
előkészületi résznél említett sablonok alkal-
mazása. A tanulók a nevelő által készített 
sablont körbeadják és pillanatok alatt fel-
rajzolják a lemezdarabokra. Így nagyon sok 
időt takaríthatunk meg a gyakorlati tevé-
kenykedés javára. , 
Ezúttal a hinták lemezből készülő részeit 
rajzoljuk le a sablonok segítségével. A réte-
gelt lemez megformázása fonálfűrésszel tör-
ténik. 
Az alkatrészek kiszabásánál vigyázzunk a 
fonálfűrészpadka gondos rögzítésére. A jól 
beszorított padon balkézzel vezetjük az anya-
got, jobbkézzel pedig a lapra merőleges 
irányban mozgatjuk a fűrészt. Ez a műve-
let nagy nyugalmat és érzékeny fűrészveze-
tést igényel! A legkisebb megfeszítés a fonál-
fűrészlap szakadását okozza. Célszerű ezért 
még nagyobb tanulóknál is a folyamat pon-
tos bemutatása, mert enélkül az eredmény 
sokszor nem kielégítő. A rosszul tartott fű-
részkeret nemcsak csúnya, ferde vágást ered-
ményez, de igen sok élbe is kerül! 
A négy darab hinta lemezalkotóinak ki-
szabása a legszorgalmasabb munka mellett is 
két foglalkozást igényel. 
5—6 óra 
Hintaalkatrészek kiszabása 
Folytatjuk az előző órán megkezdett ki-
szabási műveletet. A kivágott alkatrészeket 




A hinták összeállítása 
E foglalkozás első művelete a hintaülések 
kivágása, illetve kireszelése. Az ülések 18-18 
mm-es metszetű puhafa lécből készülnek. 
Először megfelelő hosszúságúra fűrészeljük 
őket, majd a rajzokon szereplő legömbölyí-
tést és aláreszelést végezzük el. A legömbö-
lyítés az üléspárna formáját utánozza, az 
aláreszelés pedig a támlának ad szebb, ter-
mészetesebb alakot. 
A hintaülés legfontosabb feladata, hogy 
a teljesen rétegelt lemezből álló idomot, mint 
kötőelem összetartsa. Ezért a kiszabásnál na-
gyon kell ügyelni arra, hogy göcsös, vagy 
egyéb hibás darab ne kerüljön ide felhaszná-
lásra. 
Ha az üléseket a fentiek szerint elkészí-
tettük, úgy elérkeztünk az első nagyobb sze-
relési munkához. Az előző foglalkozásokon 
kialakított lemezalkatrészekből és a mostani 
foglalkozáson befejezett ülésekből összeállít-
juk a négy darab kétüléses kis hintát. 
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Az összeállítás sorrendje a következő: elő-
ször a támlákat szegezzük az ülésekhez; majd 
ezeket — megfelelő alátámasztással — hoz-
záerősítjük a talplemezekhez; végül az oldal-
lapokat szegezzük az ülések puhafájához. 
így a hinták a huzalmunka kivételével el-
készültek. 
juk. Ezután megkíséreljük az állvány össze-
állítását. A szoruló villákat finom csiszoló-
papírral, vagy reszelővel addig nagyítjuk, míg 
az állvány könnyen összerakhatóvá nem lesz. 
Számítanunk kell ugyanis arra, hogy a fes-
tés a csatlakozó villák felületét még vasta-
gítani fogja. 
9—10. óra 
Az állvány lemezrészeinek kiszabása 
Ez az óra is a sablon utáni rajzolással 
kezdődik. A művelet azonban lényegesen na-
gyobb feladatot ró a gyermekekre, mint az 
előbbi. A hintaállvány szétszedhető villás 
illesztése csak abban az esetben lesz meg-
felelő, ha a kirajzolásnál nagyon pontosan 
dolgoznak! A vilíás bevágás mindig azonos 
az eredeti lemez-vastagsággal. Tehát 4-es le-
meznél 4 milliméter. Ettől eltérni semmikép-
pen sem szabad! A bevágás mélysége szin-
tén pontos és egyforma legyen, mert ellen-
kező esetben az állvány nem lesz szabályos 
forma! A forgó tartókarok villamélysége az 
anyagszélesség fele. Tehát 60 mm-nél 30 mm. 
Az állványkiszabás művelete ugyancsak két 
foglalkozást vesz igénybe. így ezen az órán 
a munkának csak a fele készül el. 
11—12. óra 
Az állvány lemezrészeinek kiszabása 
A mai feladat az előző órán megkezdett 
munka folytatása. A hiányzó állványidomo-
kat kifűrészeljük. A kész elemeket lecsiszol-
13—14. óra 
A forgó- és állórész tengelyének kiképzése. 
Huzalmunkák 
A forgórész tengelyét egy 35 • 60 mm-es 
hengeres keményfából formáljuk meg. A meg-
munkálás sorrendje a következő: illesztő fű-
résszel a henger középpontjától jobbra és bal-
éra egymással párhuzamos vonalon bevágunk 
40 mm mélységre; majd a fűrészelés irányá-
ra merőlegesen újabb két vágást készítünk; 
a kieső keményfarészeket fonálfűrésszel sza-
badítjuk ki az anyagból; így a lemez vas-
tagságának megfelelő kereszt alakú bevágást 
nyerünk, melybe a villásan összeillesztett for-
gó részt belesüllyesztjük; végül a henger kö-
zéppontjába 3 mm-es fúróval befúrunk. Ez 
az idom lesz a forgórész tengelye. 
Az álló rész tengelye egy 3 • 40 mm-es vas-
csavar, melyet a hozzávaló csavarházzal erő-
sítünk a felső állványtartó karika közép-
furatába. Erre, mint álló tengelyre illesztjük 
a forgó rész körülírt tengelyét. 
E foglalkozás hátralevő részén készítjük el 
a huzalmunkákat. A kétüléses hinták oldal-
lapjait az idom középvonalában, a támlák 
mögött átfúrjuk és az egyenesen befűzött hu-
zalra mindkét oldalon egy-egy szemet haj-
tunk. Ezek lesznek a hinták tartószemei. A 
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tartószemekhez kantárok csatlakoznak, me-
lyeket függesztő szárakra kapcsolunk. A füg-
gesztő szárakat a forgó rész tartókarjain levő 
szemekhez kötjük. 
Igen fontos, hogy a huzalmunkák elkészí-
tésénél is a méreteket szigorúan tartsuk be! 
15—16. óra 
A kész munka összeszerelése. Festés 
A kész munkát mielőtt összeállítanánk, 
először gondosan átvizsgáljuk. Egészségesek-e 
az összes alkatrészek, nincs-e sérült közöt-
tük? Amennyiben volna, gyorsan kicseréljük. 
Jó-e a villás illeszkedés? Nem kell-e valahol 
még csiszolni? A huzalmunkába nem esett-e 
hiba? Nem hosszabb-e egyik vagy másik szár 
a kelleténél? A hinták forgás közben nem 
súrlódnak-e valamihez? Nincsenek-e nyitott 
szemek a huzalvégeken? 
Ennél az átvizsgálási folyamatnál helyes 
és kívánatos dolog kapcsolatot teremteni né-
hány szóban a nagyüzemi termeléssel, ahol is 
a minőségi ellenőrzés a gyártási menet leg-
fonotsabb'állomásainak egyike! 
Ha az átvizsgálás eredménye jó és a hinta 
Ezzel az eljárással munkánk eredménye 
nemcsak a gyermekek előtt lesz kedves, de 
kiállja a felnőttek kritikáját is! 
17—18. óra 
Játéktartó doboz készítése 
Az építőszekrények lényeges kelléke a do-
boz. Feladata, hogy az egyes alkatrészeket 
megfelelő csoportosításban, jól el lehessen ben-
ne rendezni. Körhintánkhoz ilyen rendező-
doboz építésére van még szükség. 
A rajz szerinti doboz elkészítésének rendje 
a következő: Először kivágjuk az alap- és 
fedőlapokat. Utána leszabjuk az oldalléceket 
és letisztítás után összeszegezzük az alap-
lappal. Így elkészül a doboz, már csak a re-
keszlécek beillesztésére kell sort keríteni. Eze-
ket is az ábrán megadott méretek szerint erő-
sítjük az oldal-, illetve alaplaphoz. Végül még 
a fedőlemezre kell rászegeznünk a rajkón mu-
tatott ütközőket. Így a tető is készen van. 
A foglalkozás végén a dobozt is befestjük 
valamilyen olajfestékkel. 
derekasan kiállta a forgatásprőbát is, akkor 
következik a befejező ténykedés: a festés. 
Itt legalább négy színt használjunk. Ha 
van több, annál jobb! És még egyet: ne fél-
jünk az élénk színektől! Nem goromba, csu-
pán élénk színekre gondolunk. A játék mese-
világának nincsenek pasztellszínei, ott a telt 
színek uralkodnak! 
A kivitelezésnél csakis olajfestéket használ-
junk. Olajjal alapozzunk, olajjal festjük az 
első szírit és ugyancsak olajfestékkel me-
gyünk rá a felületre másodszor is. Ha van rá 
lehetőség, festés előtt fagittel tömítsük a hé-
zagos felületeket. 
19—20. óra 
A doboz és körhinta másodszori átfestése 
A befejező foglalkozás feladata â másod-
szori festés. Ha szükséges, az első festés utáni 
hibákat csiszoljuk le és az így nyert sima 
felületre húzzuk rá a második olajréteget. 
Ezzel a ténykedéssel építőszekrényünk el-
készült. A záró értékelés mozzanata követ-
kezik. Feltétlenül szükséges és helyes gya-
korlat azonban az, ha a részeredményeket is 
megfelelő osztályzattal minősítjük! 
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N É M E T H I S T V Á N , Dr. Z S Á M B É K I .LÁSZLÓ 
^főiskolai adjunktus intézeti tanár 
A „tó" földrajzi fogalmának vizsgálata 
A z á l t a l ános iskolai f ö l d r a j z t an í t á sa f o l y a m á n is f o g a l m a k a t kell k i a l ak í t an i . 
-A f ö l d r a j z i f o g a l m a k e l sa j á t í t t a t á sáná l igen fon to s a vi lágos f o g a l m a k k ia lak í t á sa . 
Egy-egy f o g a l o m t a r t a l m á t és t e r j ede lmét nem t u d o m á n y o s tel jességben t á r g y a l j á k 
az iskolai t a n t á r g y a k , h a n e m — a t u d o m á n y o s s á g e lvének megsértése né lkü l — a t a -
n u l ó k é le tkor i sa já tossága inak és eddigi ismereteinek f igye lembevéte léve l az egyes 
i sko la t ípusok sajátos- célki tűzéseinek megfe le lően . Ez az t jelenti , hogy az i sko lában 
t á r g y a l t f oga lomrendsze r 1 n em t a r t a l m a z z a a t u d o m á n y á l t a l f e l t á r t v a l a m e n n y i 
. f o g a l m a t , de amelyeke t t a r t a l m a z , a z o k a t u d o m á n y o s á l l á s p o n t n a k fe le l jenek meg. 
."Bármelyik i sko la t ípusban megismer t f o g a l m a k n a k o l y a n o k n a k kel l l enniök , hogy 
• ezek b iz tos és sz i lá rd a l apo t képezzenek a t o v á b b i kiegészítéshez, e lmélyí téshez, egé-
s z e n a t u d o m á n y o s foga lmak ig . A t a n u l ó k az i sko lában szerzet t i smere tek ú t j á n elemi 
f o g a l m a k k a l 2 ( foga lomrendsze rekke l ) i smerkednek meg, amelyeke t t o v á b b i iskolai 
t a n u l m á n y a i k b a n ú j a b b és ú j a b b jegyekkel" k ibőv í t enek , e lmélyí tenek. í g y f e j l ődnek 
f o g a l m a i k egészen- 'a t u d o m á n y o s f o g a l m a k i g ( foga lomrendszerek ig ) . Ez csak a k k o r 
t ö r t én ik zökkenőmentesen , h a a t u d o m á n y o s s á g e lvének szem előt t t a r t á s á v a l iskolai 
m u n k á n k során mind ig gondosan ügye lünk a r r a , hogy m á r az elemi f o g a l m a k n y ú j -
t á sáná l se k e r ü l j ü n k szembe a t u d o m á n y o s igazsággal . U g y a n a k k o r nem szabad szem 
* elől t évesz t enünk a z t sem, hogy ami még a t u d o m á n y b a n vitás, ugyan i lyen v i t a f o r -
m á j á b a n ne ke rü l jön az á l t a lános iskolai a n y a g b a , hanem azt v e g y ü k a v i t a a n y a -
gából , amive l későbbi t a n u l m á n y a i során nem kerü lhe t el lentétbe a t anu ló . 
I . Vizsgá l juk meg a legegyszerűbbnek lá t szó f ö l d r a j z i f oga lomnak , " a í ó - n a k 
sokszor e g y m á s n a k e l l en tmondó megvi lág í tásá t . 
• a) A tó f o g a l m á n a k t u d o m á n y o s m e g h a t á r o z á s a k é n t többek k ö z ö t t a k ö v e t -
kező t o l v a s h a t j u k a s z a k i r o d a l o m b a n : 
»A« „A tó a szárazföld mélyedéseiben helyet foglaló, minden oldalról zárt, álló 
víztömeg, amelyik a tengerrel nincs összeköttetében." (1 : 442) 
A m e g h a t á r o z á s a l a p j á n t ó n a k t e k i n t h e t ő : az Ara i , a Balhas, a Csad , a T i t i -
caca stb. 
A m e g h a t á r o z á s a l a p j á n v i szon t nem t ek in the tő t ó n a k : a L a d o g a , a B a j k á l , a 
Bódeni - tó , a Felső-tó, a Mich igán- tó , a H u r o n - t ó , az Er ie- tó , az O n t a r i o - t ó stb., m e r t 
' ezeknek összeköt te tésük v a n a tengerre l . 
A t a n u l ó k á l t a lános és közép i sko la i t a n u l m á n y a i k során a f en t i eke t m i n d t ó n a k 
t a n u l j á k , m e r t a f en t i » A « m e g h a t á r o z á s egyik jegye (a tó a tengerre l nincs össze-
köt te tésben) nem szerepel f ö l d r a j z i t a n u l m á n y a i n k b a n . A z o n b a n egyszer fe lsőbb 
f o k ú t a n u l m á n y a i k során szereplő t u d o m á n y o s megha t á rozás megismerése a l k a l m á -
va l k iderü l , hogy ezeket m á r n e m tek in the t i t a v a k n a k . A f ö l d r a j z i s z a k i r o d a l o m -
* 
1 Fogalomrendszeren egy bizonyos tárgykör (téma) fogalmainak összességét, értjük, ame-
lyek egymással logikai viszonyban és tartalmi összefüggésben vannak. 
2 Elemi fogatom néven a • tudományos fogalomtól megkülönböztetjük azt a fogalmat, 
^amelynek tartalmában nem valamennyi fogalmi jegy szerepel, hanem csak annyi, amennyit 
a tanuló eddigi tanulmányai és értelmi fejlettsége alapján megérthet és elsajátíthat. 
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b a n és t a n k ö n y v e k b e n szereplő t a v a k k ö z ü l a m e g h a t á r o z á s szer in t t ö b b csak a z é r t 
nem t e k i n t h e t ő t ó n á k , m e r t a z eml í t e t t »A-« m e g h a t á r o z á s log ika i lag hibás . 
A megha t á rozás 3 első s zabá lya szer in t ugyanis a m e g h a t á r o z ó n a k (def in iens) • és-, 
a m e g h a t á r o z a n d ó n a k ( d e f i n i e n d u m ) egyenlőnek kel l l enn iök . A z » A « m e g h a t á r o -
zás szer in t a tó, — a m e g h a t á r o z a n d ó —, te r jede lmébe csak a t a v a k egy c sopo r t j a jut,, 
m e r t a m e g h a t á r o z ó a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegyek k ö z é ( s z á r a z f ö l d mélyedése iben 
fog la l he lye t , m i n d e n o lda l ró l z á r t ) , egy o lyan jegyet is so ro l t (a t enger re l n i n c s 
összeköt te tésben) , amely , az edd ig t a v a k n a k t ek in t e t t v í z t ö m e g e k egy részét k i z á r j a 
a tó f o g a l m á n a k te r j ede lméből . 
M i n d e b b ő l köve tkez ik , hogy ha 
1. az a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegy, hogy a tengerrel nincs összeköttetésben, a tó-
f o g a l m á n a k lényeges jegye, ebben a z esetben az e d d i g t a v a k n a k t ek in t e t t v í z t ö m e -
gek egy része (Ba jká l , Bóden i - tó , ö t - t a v a k stb.) n e m t e k i n t h e t ő k t a v a k n a k . 
2. H a az az i smer te tő jegy, hogy a tengerrel nincs összeköttetésben a tó f o g a l m á -
n a k nem lényeges jegye, a k k o r ez t a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegyet a m e g h a t á r o z á s b ó l : 
el kel l hagyn i . 
V é l e m é n y ü n k szer in t a tó k ö z v e t v e összeköt te tésben lehet a tengerre l . A z a. 
t ény a z o n b a n , hogy nincs összeköt te tésben, v a g y hogy k ö z v e t v e v a n összeköt te tés - , 
ben a tengerrel , a t ó f ö l d r a j z i f o g a l m a s zempon t j ábó l n e m lehet f o g a l m i jegy. 
E g y más ik ide v o n a t k o z ó s z a k m u n k a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s a az e lőbb k i f o -
gásolt f o g a l m i jegyet f e lo ld ja , a m i k o r ezt m o n d j a : 
»B« „A teljesen vagy legnagyobb részében nyíltvizű állóvizet tónak, a növény-
zettel többé-kevésbé benőtt állóvizet fertőnek, mocsárnak vagy lápnak-
nevezzük. A tengerrel nincsenek közvetlen kapcsolatban." (2 :363) 
E z a m á s o d i k » B « m e g h a t á r o z á s azza l , hogy a z t a s zűkebb jegyet veszi , mely" 
szer in t a t ó a tenger re l nincs k ö z v e t l e n összeköt te tésben, a t a v a k egy n a g y c sopo r t j á t : 
n e m z á r j a k i a tó foga lmi körébő l . (P l . : a L a d o g a ; a B a j k á l , a Bóden i - tó , a Felső-tó, , 
a Mich igan- tó , a H u r o n - t ó , az Er ie - tó , az O n t a r i o - t ó stb.) 
Ez a m á s o d i k » B « m e g h a t á r o z á s azé r t is e l f o g a d h a t ó b b , m e r t a t ó m e g h a t á r o -
zásáná l a legközelebbi n e m - k é n t (genus p r o x i m u m ) az á l lóv ize t veszi . A z első » Á r -
m e g h a t á r o z á s genus p r o x i m u m a , — a v í z tömeg — ugyanis n e m a legköze lebbi nem. 
É p p e n ezér t , mive l a tó f o g a l m á n a k a legközelebbi neme az á l lóv íz , szükségesnek-
l á t j u k az á l lóv íz m e g h a t á r o z á s á n a k elemzését is. 
3 A meghatározás (definíció) az a logikai művelet, melynek segítségével megállapítjuk, 
a fogalom tartalmát, egyben kellően tisztázzuk és pontossá tesszük a fogalmat. A meghatá-
rozásnál mindig arra kell törekednünk, hogy az adott tárgy vagy tárgycsoport valamennyi 
lényeges ismertető jegyét feltárjuk. 
A meghatározás legegyszerűbb és legelterjedtebb módja a legközelebbi nem (genus-
proximum) — a tó esetében az állóvíz — és a faji különbségek (differencia specifica) — 
a tó esetében ez a nyíltvizűség — történő meghatározás. Ez azon alapszik, hogy az alá-
rendelt fogalom, mint fajfogalom — a mi esetünkben a tó — tartalmazza a fölérendelt 
fogalom, vagyis nemfogalom — a mi esetünkben az állóvíz — lényeges ismertető jegyeit is,. 
Ebből következik, hogy ha valamely fogalom meghatározásánál megadjuk a legközelebbi 
nemfogalmat, akkor csak azokat a lényeges jegyeket kell félsorolnunk, amelyek fogalmun-
kat — a tó — megkülönböztetik az adott nemhez — az állóvíz — tartozó más fajfogalmak-
tól — fertő, mocsár, láp. — 
Az ilyen meghatározás előnye, hogy nem kell mindig felsorolnunk az adott fogalom 
terjedelmébe tartozó tárgycsoport valamennyi lényeges ismertetőjegyét, ami hosszadalmas és; 
nehézkes is lenne, hanem felhasználjuk a fogalmak egymás közötti kapcsolatát. 
A szakirodalom a meghatározandó, fogalmat definiendumnak (a tó), a genus proximu— 
mot (állóvíz) és a differencia specificát (nyíltvizűség) együttvéve definiens-nek, illetve meg-
határozónak nevezi. 
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»O „Állóvíznek a földfelszín teknöszerii horpadásaiban tartósan megmaradó• 
vizet nevezzük." (2:363) 
A tó e lsőként i smer te te t t »-A« m e g h a t á r o z á s á t (hogy ti. „a tó a s z á r a z f ö l d 
mélyedéseiben h e l y e t f o g l a l ó , minden oldalról zárt, álló-
v í z t ö m e g , amelyik a tengerrel nincs összeköttetésbe n"),. 
az á l lóv íz » O idéze t t m e g h a t á r o z á s á v a l összevetve az t űn ik ki, h o g y ez a » A « meg-
h a t á r o z á s az á l lóv íz 'megha t á rozásához á l l . köze lebb ( f e n n t a r t v a a m e g h a t á r o z á s l e -
szűkí tésére t e t t észrevétele inket) . 
A z á l lóv íz » C * m e g h a t á r o z á s á v a l kapcso l a tban az t is h a n g s ú l y o z n u n k kell, , 
hogy a z á l lóv izek t ö b b e k k ö z ö t t e lhe lyezkedhe tnek p l . a fö ld fe l sz ín tálszerű besza-
kadásaiban, árokszerű képződményében is. í g y ez a megha tá rozás , mive l nem l é n y e -
ges jegyet vesz foga lmi j egykén t , m i n d logikai lag, m i n d geográ f ia i l ag he ly te len . A z 
á l lóv íz f o g a l m á t leszűkít i . 
O l v a s h a t u n k a z o n b a n egy más ik m e g h a t á r o z á s t is, ame ly sze r in t : 
»D-« „A tó olyan n y í l t v í z (kiemelés tő lünk) , amelyikben a partmenti 
szegélynövényzet még nem kapott lábra, és a fenéken a vízalatti növényzef 
sem élhet meg." (1:442) 
Ezzel a megha tá rozás sa l k a p c s o l a t b a n az t j e g y e z z ü k ' meg, hogy legközelebbi 
n e m k é n t a nyílt viz-et veszi, ami a » B « megha t á rozás , és v é l e m é n y ü n k szer in t is, f a j i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jegy. A t ó legközelebbi neme (genus p r o x i m u m ) az á l lóv íz . 
V izsgá lódásunk kere tébe t a r t o z ó f o g a l o m n a k , a t ó n a k , á l t a l u n k n y ú j t o t t két 
egymással összefüggő m e g h a t á r o z á s a log ika i lag helyesebb, d i d a k t i k a i l a g egyszerűbb, , 
geográf ia i s zempon tbó l s zaba to sabb : 
Á l l ó v í z a szárazföld mélyedéseiben tartósan elhelyezkedő víztömeg. 
A tó nyíltvizű állóvíz. 
A z á l lóv íz f o g a l m á n a k a m e g h a t á r o z á s a , t a r t a l m a z z a a t ó nemi jegyei t . A tó-
m e g h a t á r o z á s á b a n ezér t elég vo l t u t a l n u n k a tó legközelebbi nemére ( t ehá t , h o g y 
á l lóv íz ) , s így m e g k a p t u k a t ó n a k a z o k a t a foga lmi jegyei t ( s z á r a z f ö l d mélyedése i -
ben, t a r t ó s a n e lhe lyezkedő víz) , a m e l y e k megegyeznek a nemi jegyekkel . A k ö v e t -
k e z ő k b e n ezér t elég a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő f a j i jegy (ny í l tv izű) fe l tünte tése . 
A t ó i lyen f o r m á b a n t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a segíti a t a n u l ó k a t a z á l lóv íz f a j -
t á i n a k ( fe r tő , mocsár , l áp) v i lágos és t i sz ta e lkülöní tésében is. A f ó - n a k m i n t á l ló-
v í z n e k lényeges jegye a nyíltvizűség, a fertőnek, m i n t á l lóv íznek lényeges jegye, hogy 
a víztükröt a növényzet. vízfoltokra bontja. A mocsárnak, m i n t á l l óv í znek lényeges 
jégye, hogy a víztükör már csak egészen kis foltokban l á t ha tó . A lápnak m i n t á l l ó -
v í znek a lényeges jegye, hogy v í z t ü k ö r r ő l m á r nem is beszé lhe tünk , a víz csak tocso-
gókban található. 
K ö z b e v e t v e j egyezzük meg, h o g y sz inte p é l d a m u t a t ó a n je len tkez ik az i lyen meg-
vi lágí tás során a t a n u l ó k t u d a t á b a n a d i a l ek t ika egyik l eg fon tosabb tétele, a m e l y 
szerint a mennyiségi v á l t o z á s o k minőségi v á l t o z á s o k b a m e n n e k á t . 
b) E d d i g i v izsgá lódása ink során a tó f o g a l m á n a k lényeges jegyei t e l emez tük . , 
a z a z a tartalmát. 
A f o g a l o m t a r t a l m a a z o n b a n m e g h a t á r o z o t t t á r g y a k r a , je lenségekre érvényes . . 
E z e k n e k a t á r g y a k n a k és je lenségeknek az összességét a fogalom terjedelmének n e -
vezzük . 
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A f o g a l o m te r j ede lmének a f e l t á r á sá t a logika a fe losz tás művele tének 4 nevez i . 
. A tó f o g a l m á n a k a fe losz tásánál fe losztási a l a p k é n t a tómedencék keletkezését veszi 
• a geográ f i a . 
E z e n az a l a p o n a k ö v e t k e z ő t a v a k r ó l beszé lhe tünk : 
t ek ton ikus eredetű t a v a k (pl- a Bajkál-tó), 
glaciális e redetű t a v a k (pl- a finnországi tavak), 
a szél def lác iós h a t á s á r a k i a l aku l t t a v a k (pl- a Szegedi-Fehér-tó), 
elgátolás ú t j á n k i a l a k u l t t a v a k (pl- a Garda-tó), 
tengeri m a r a d v á n y - t a v a k (pl- a Kaszpi-tó). 
Ezeken belül természetesen még t o v á b b i fe losztás is lehetséges. Pl . a t e k t o n i k u s 
• e redetű t a v a k közü l „csaknem kizáróan töréses szerkezettel jöttek létre a Föld leg-
tekintélyesebb nagyságú és rúélységü tavainak a medencéi. Ilyen keletkezésű a nagyon 
mély Bajkál-tó, a beltenger nagyságú Kaszpi-tó." (1 :443) T e k t o n i k u s e rede tű t a v a k 
lehetnek epi rogenet ikus mozgások e redménye i is, m i n t p l . az a f r i k a i V i k t o r i a - t ó . 
A geog rá f i ában a tómedencék k i a l ak í t á sában t ö b b t ényező is. h a t h a t . Leg fe l j ebb 
• ezek in tenz i tás i f ó k a lehet egyik v a g y más ik tónál u r a l k o d ó . E n n e k a l a p j á n o s z t á l y o z -
h a t j u k az egyes t a v a k a t t ek ton ikus , glaciális, r e l i k tum stb. e redetű t a v a k c s o p o r t j á b a . 
Ezé r t logika i lag k i fogáso lha tó ez a fe losztási a lap , ami t v i szon t a geográf ia ha szná l . 
Ezé r t f o r d u l h a t elő, hogy a Kaszp i - t ó p é l d a k é n t szerepelhet a t ek ton ikus , töréses 
szerkezet te l k i a l a k u l t t a v a k c sopo r t j ában (1:443) , éppen úgy , m in t a tenger i m a r a d -
v á n y t a v a k c sopor t j áná l (1 :448) . 
A T Ó F O G A L M I V l 2 S G Á L A T Á - v a l k a p c s o l a t b a n te t t eddigi m e g á l l a p í t á -
s a i n k nem pusz t án t udománye lmé le t i kérdések, h a n e m ezeknek ok ta t á s i ( d i d a k t i k a i 
<és me tod ika i ) konk lúz ió i is v a n n a k . 
A z á l lóv íz és tó f o g a l m á n a k á l t a l unk javaso l t m e g h a t á r o z á s a : 
Á l l ó v í z a s z á r a z f ö l d mélyedéseiben 
tartósan elhelyezkedő v í z t ö m e g . 
A tó n y í l t vizű ál 1-6 ví z. 
>a) megfelel a t u d o m á n y o s s á g köve t e lménye inek ; 
b) a log ika t ö rvénye inek az a l k a l m a z á s á v a l egyszerű és á t t e k i n t h e t ő ; 
c) megfelel az á l t a lános iskolai t a n u l ó k ér te lmi fe j le t t ségének is. 
M i n d e z e k a l a p j á n ezek a m e g h a t á r o z á s o k megfe le lnek a d i d a k t i k a i és m e t o d i k a i 
k ö v e t e l m é n y e k n e k , s ezér t a ké t f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a az á l t a l ános i sko l ában is 
t a n í t h a t ó m á r . Jelenlegi t a n k ö n y v e i n k a f ö l d r a j z i f o g a l m a k ismertetésétől á l t a l á b a n 
t a r t ó z k o d n a k , mer t ebben túl terhelést l á tnak . V é l e m é n y ü n k szer int a j avaso l t meg-
h a t á r o z á s h o z hasonló más f ö l d r a j z i m e g h a t á r o z á s o k a b iz tos f ö l d r a j z i i smeretek t a n í -
t á sához e lengedhete t lenül szükségesek. 
4 A fogalom «felosztása az a logikai művelet, amelynek útján feltárjuk a felosztandó 
fogalom terjedelmét. A fogalom terjedelmét feltárni viszont annyit jelent, mint rámutatni 
-a felosztandó fogalomnak alárendelt faji fogalmakra egy valamilyen közös, lényeges ismertető 
jegy alapján (pl. a tavaknál a medence kialakulásának oka). 
A fogalom felosztásának szerkezete a következő elemekből áll: a felosztandó fogalom 
(a tó), a felosztás tagjai (tektonikus eredetű tavak, glaciális eredetű tavak stb.), és a fel-
. osztás alapja (a tómedencék kialakulásának oka). 
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A meghatározások taní tása nem öncélú, mert b i r tokában — a fogalomrendszer 
l og ika i a lka lmazásáva l — ú jabb és ú jabb foga lmakat ér thet es ismerhet meg a tanuló. 
A meghatározás ezek szerint lehet oktatási cél, de ugyanekkor a további ismeret-
szerzés eszköze is. 
M á r az á l ta lános iskola V. osztályában, a Bala ton és a Velencei-tó ismertetése-
dkor érvényesí tendők az említet t d idakt ika i szempontok. 
BALATON VELENCEI-TÖ 
a szárazföld mélyedéseiben ~ a szárazföld mélyedéseiben 
elhelyezkedő víztömeg elhelyezkedő víztömeg 
Különböző segédletek (film, f i imdia, fal ikép, t ankönyv képei, a t anár szóbeli 
leírása, . térkép, táblai ra jz , modell , homokasz t a l - s tb . ) felhasználásával mutassa be 
a t aná r a Bala tont , m a j d a Velencei tavat.. Az emlí tet tek közül felhasznál t segédletek 
á l ta l nyú j t o t t t ényanyag elemzése során megá l lap í tha t ja a tanár a hasonlóságot és 
különbséget. 
Miben egyeznek meg? — Mindke t tő a szárazfö ld mélyedésében elhelyezkedő víz-
tömeg. Ennek az a lapján mindket tő állóvíz. 
De van amiben különbözik is egymástól, a Bala ton és a Velpncei-tó. Az egyik — 
a Balaton, — nyí l tvizű, míg a másik, — a Velencei-tó, — víz tükré t a növényzet víz-
fo l tokra bont ja . 
A z t az ál lóvizet — magyarázza a t anár —, amely nyí l tvizű, tónak nevezzük. 
'Tehá t a Bala ton tó. 
Az t az ál lóvizet — mond ja tovább a t aná r —, amelynek v íz tükré t növényzet 
v íz fo l tokra bon t j a , fe r tőnek nevezzük. Tehá t a Velencei-tó tu la jdonképpen már nem 
tó, hanem fer tő . Nevében azonban ma is őrzi, hogy egykor nem volt benne nádas, 
•tehát tó volt . 
T Ó - E V A G Y T E N G E R A K A S Z P I ? 
II . A tó foga lmának a vizsgálata során ve tődik fel a Kaszpi- tó , illetve a 
.Kaszpi- tenger elnevezésének a kérdése. 
A tó és a tenger foga lmát szaki rodalmunk és így t ankönyve ink is a Kaszpi fö ld-
rrajzi meghatározásánál nem egyértelműen használ ja . 
A tudományos szakirodalom nem egy helyen megál lapí t ja ; hogy a Kaszpi : tó. 
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„Földünk legnagyobb reliktum-tava, a Kaszpi tó." (14 :18 , 11:17.) 
C h o l n o k i J e n ő is nem egy m u n k á j á b a n szintén a „Kaspi-tó" e lnevezést h a s z -
ná l j a . (3 :469 és 4:58.) 
T é r k é p f ü z e t e i n k k ö z ü l is t ö b b sz intén a „Káspi-tó" e lnevezést ha szná l t a . (5.. 
és 6.) 
Foga lmi l ag t e h á t a s z a k i r o d a l o m a t a v a k c sopo r t j ába he lyezi a KasZpi t , u g y a n -
e k k o r a z o n b a n a „Kaszpi-tenger" e lnevezést haszná l j a . (11 :80 , 14:35.) í g y nevez i 
m i n d e n f o r g a l o m b a n levő a t l a s z u n k is. (7., 8.-és 9.) 
A K a s z p i nagysága az , ami ehhez a ket tősséghez veze t . E z t t ü k r ö z i a k ö v e t -
kező megá l l ap í t á s is: 
„A Kaszpi régi tengeri medence reliktuma, a sokkal nagyobb miocén tenger-
maradványa. A jelen geológiai korszakban a Kaszpi a világ legnagyobb — 
nagysága miatt tengernek is nevezett — tava." (12:122. ) 
Ezzel mégegyező a k ö v e t k e z ő megá l l ap í t á s is: 
„A Föld legnagyobb tava (438 ezer km2), amelyet csak nagysága miatt szo-
kás tengernek nevezni." (2:36.) 
A b i z o n y t a l a n s á g o t l eg jobban je l lemzi a k ö v e t k e z ő . Első i d é z e t ü n k szerzője-
u g y a n a k k o r , a m i k o r megá l l ap í t j a , hogy a K a s z p i r e l i k t u m és a v i l ág legnagyobb-
t a v a , mellékesen jegyzi meg, hogy nagysága mia t t t enge rnek is nevez ik . S ezen az . 
a l a p o n m ű v e t o v á b b i részében („a S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i részének és a K a u k á z u s n a k -
tengere i" fe jeze tben) , a Feke te - tenger , az Azov i - t enge r , a Baren t s - t enger , a F e h é r -
tenger és a Ba l t i - t enger i smer te tésekor , e lsőként „ A K A S Z P I - T E N G E R " f e j eze t -
c ímet o l v a s h a t j u k . T e h á t a szerző a K a s z p i - t a v a t a t engerek k ö z ö t t ismertet i . (12:122)« 
M á s o d i k idéze tünk szerzője a F ö l d l egnagyobb t a v á n a k nevezi a K a s z p i t , de-
u g y a n e k k o r m ű v e „ A t a v a k " c. fe jeze tében nem szerepel a K a s z p i tó . (14:36 . ) 
N L e g ú j a b b f ö l d r a j z i s z a k k ö n y v e i n k m á r nem a tengerek , h a n e m a t a v a k közé-
so ro l j ák a K a s z p i t (11 :84) , b á r még m i n d i g t engernek nevez ik . U g y a n e z e n m u n k á -
ban „ K á s z p i - t ó " - r ó l í r a szerző az egyik he lyen (11 :17) , míg egy más ik f e j e z e t b e n . 
„ A Kászp i - t enge r v í z v i d é k e " cím a l a t t fog la l j a össze az i d e v o n a t k o z ó i smere teke t . 
(11:80.) -
M i n d e z e k a l a p j á n nem c s o d á l k o z h a t u n k , hogy az á l t a l ános i sko la V I . o s z t á l y a , 
s z á m á r a í r t f ö l d r a j z t a n k ö n y v (13) „ A S z o v j e t u n i ó v í z r a j z a " c ímű fe j eze tben a 
Kaszp i t t engernek nevezi , de a t a v a k k ö z é sorol ja . V i s z o n t az á l t a l ános i skola V I I L 
osz tá lyos f ö l d r a j z k ö n y v e (10:39) helyesen a t a v a k c ímű fe jeze tben , a m a r a d v á n y 
t a v a k k ö z ö t t , t á r g y a l j a a K a s z p i t és K a s z p i - t ó n a k is m o n d j a . 
A foga lmi b i z o n y t a l a n s á g o t az á l t a l ános i sko lában még a k k o r is k e r ü l n ü n k kel l , , 
ha a t u d o m á n y ezen a t é ren még nem egyér te lmű. A d d i g is, m í g a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
nem t i sz tázza a f e lve te t t kérdés t , a k ö v e t k e z ő k e t j a v a s o l j u k : 
a) h a s z n á l j u k a Kaszpi e lnevezés t ; 
b) a m i k o r k ö z ö l j ü k , h o g y a Föld l egnagyobb t a v a , meg jegyezhe t j ük , hogy n a g y -
sága m i a t t t engernek is s z o k t á k nevezn i ; 
c) a Kaszpi ismertetése f ö l d r a j z i t a n k ö n y v e i n k b e n m i n d e n k o r a- tavak között 
szerepeljen. 
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JÓSA ZOLTÁN 
főiskolai adjunktus, Szeged " 
A „búza" alaktanára vonatkozó képzet- és fogalomalkotások 
problémáinak elemzése 
A búza a l eg fon tosabb , legjelentősebb h a z a i g a b o n a n ö v é n y ü n k . Je lentőségéből 
k ö v e t k e z i k , hogy t an í t á sa felelősségteljes f e l ada t . I n d o k o l t t ehá t a b ú z a t an í t á sa 
.•során fe lmerü lő ok t a t á s i és ezen keresz tü l nevelési p r o b l é m á k a lapos és k r i t ikus 
elemzése. 
A búza t e rmesztésének és je lentőségének t an í t á sá t megelőzően az ú j t a n t e r v elő-
í r j a a búza gyökere , szára , levele és v i r á g z a t a a l a k t a n á n a k o k t a t á s á t . A z a l a k t a n n a l 
k a p c s o l a t o s képze t ek és f o g a l m a k k i a l a k í t á s á n a k p r o b l é m á i t az ok t a t á s i f e l a d a t o k 
p e r s p e k t i v i k u s elemzése t á r j a fe l . A biológia i f o g a l m a k t a r t a l m á t és t e r j ede lmé t , sőt 
a f o g a l o m a l k o t á s o k elveit és módszere i t is d ö n t ő e n be fo lyáso l j a a t a n t e r v t a n a n y a g -
m e g h a t á r o z á s a és anyagel rendezése . A z ismeretek t a n t e r v i m e g h a t á r o z á s a és o sz t á -
l y o k k é n t i e lrendezése d i d a k t i k a i s zempon tbó l ob j ek t ív tényező . A z ó r a t e rvezésekor 
t e h á t az ok ta t á s i célok és nevelési f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a é rdekében először a z t 
kel l v izsgáln i és elemezni , h o g y : 1. a „búza" mi lyen he lye t fogla l el az á l t a l ános 
iskola felső t a g o z a t á b a n t a n í t a n d ó egyszikű növények so rában , vagyis mi lyen egy-
sz ikű n ö v é n y e k e t i smernek meg ' a t a n u l ó k a b ú z a t an í t á sa előt t és u t á n , t o v á b b á 
2. az a l a k t a n i és é le t tan i i smere tek n y ú j t á s á t m i k o r és mi lyen m é r t é k b e n í r j a elő a 
t a n t e r v . 
Az új tanterv szerint tanítandó egyszikű növények: 
A z V. o s z t á l y b a n : a v ö r ö s h a g y m a és a t u l i pán . 
125. 
A VI. osztályban: szeptemberben a kukorica, tavasz elején: a nád, gyékény , 
sás, békalencse, április végén: a réti perje és a réti csenkesz, májusban a_ 
búza, rozs, árpa, zab és a rizs. 
A VII . osztályban: a cukornád, bambusz, da to lya- és kókuszpálma, va lamint : 
a szavannák füvei ál talában. 
A búza tanítása során történő képzet- és fogalomalkotások szempontjából az: 
egyszikű növények közül a „pázs i t füvek" jelentősek. A taní tandó pázs i t füvek t a n -
tervi elrendezéséből következnek ugyanis a képzet- és fogalomalkotások problémái. . 
Az elemzés során tehát a pázsi tfüvek tantervi elrendezését á l landóan szem előt t kell. 
tar tani . 
A búza tanítása előtt megismert pázsitfüvek: a kukorica, nád, réti per je és a. 
réti csenkesz. A búza tanítása után megismerendő pázsitfüvek pedig: a rozs, árpa,, 
zab, rizs, cukornád és a bambusz. 
H a a tananyagot az osztályok és témakörök viszonylatában elemezzük, k i tű-
nik, hogy a lényeges ismertető jegyek szempontjából a tanulók már igen sok előisme-
rettel rendelkeznek a búza tanítását megelőzően. í gy : a „mellékgyökér", „bojtos; 
gyökérzet" képzete és elemi fogalma már az V. osztályban kialakul. A „kukorica"" ' 
tanítása során nyúj to t t képzetek és elemi fogalmak: a „bütykös szár", „szárölelő' 
szálas levél", „nyelvecske", „szélmegporzás", „szemtermés". A nád szárának v i z sgá -
lata során pedig kialakul az „üreges csőszár" képzete és elemi fogalma is. A ré t i 
perje és csenkesz tanórán a gyökérzet, szár és a levél megismert sajátosságainak e l -
mélyítése és elemzése alapján kialakí t juk a „pázs i t fű" elemi fogalmát . 
Az elemzés rávilágít arra, hogy a búza tanítása a lkalmával a gyökérzet, szár és: 
levél viszgálata során a régi ismeretekre kell támaszkodni. Üj oktatási feladat: a 
fogalombővítés (pl.: „szalmaszár", „gabona") , valamint a búza nemi sajá tosságainak 
megismertetése. Annak a célnak érdekében, hogy a tanulók a búzát virágzás e lő t t 
is felismerjék, a tanóra nem nyúj tha t még megfelelően differenciált képzeteket . 
A kalászolás előtti és a kalászát hányó búza képzetének differenciálása a rozzsa l , 
á rpával és a zabbal történő összehasonlítások során és a szántóföldi t a n u l m á n y u t a k 
a lkalmával valósítható csak meg. 
A taní tandó pázsi t füvek közül a búza az első növény, amelynek „kalász" v i -
rágzata van. Ebből következik, hogy a búza tanítása során a fő oktatási feladat a 
„kalász" szerkezetének megismertetése és az ezzel kapcsolatos képzetek s foga lmak 
kialakítása. 
Továbbiakban azt kell mégvizsgálnunk, hogy milyen képzetek s fogalmak k ia l a -
kítása szükséges a „kalász" fogalmának kialakításához. 
A „vi rágza t" és a „csupasz virág" elemi fogalma már ismert. Kialakítandó 
képzetek és fogalmak: a „tojás alakú magház" , „tollas bibe", „ tokiász" (szálka, t a r -
és szakállas búza), „pelyvalevél", „kalászka", „kalászorsó", „ p a d k a " és a „ka lász" . 
Ezekhez járul még a „kalászos növény" fogalom. 
A gyakorlat azt igazolja, hogy e képzetek és fogalmak eredményes k ia lak í tása 
kb. 20 percet vesz igénybe. Az oktatási fe ladatok elemzése alapján megál lap í tha tó 
tehát, hogy ú j ismeretnyújtó óratípus felépítésére van szükség. Az óratípus megválasz-
tását elősegíti az a körülmény is, hogy a „búza" „A szántóföld tavasszal t a n u l m á -
nyozható növényei" c. témakör bevezető órája . 
Problémaként vethető fel az oktatási fe ladatok meghatározásánál az, h o g y : 
vajon szükséges-e a VI. osztályban a kalász szerkezetének részletes tanítása és ezen 
keresztül indokolt-e a búza tanítása során a felsorolt képzetek s fogalmak k ia lak í -
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tására egy órát fordí tani? Nem valósíthatók-e meg ezek a fe ladatok a VII . o s z t á l y -
ban a „v i rágza tok" tanítása során? 
A biológiai képzetek és fogalmak kialakításának alapelve a tanulók akt ív m u n -
kája. A megfigyelésekhez (boncolásokhoz), összehasonlításokhoz, elemzésekhez, á l t a -
lánosításokhoz stb. időre van szükség. Az ily módon történő képzet- és f o g a l o m -
alkotásokhoz a legkedvezőbb alkalmak azok a tanórák, amelyeken egy-egy t í p u s -
növény vagy típusállat tanítása az oktatási feladat . Elvileg és gyakorlat i lag is a. 
tanterv által kiválasztott és meghatározot t egy-egy növény- illetőleg állatt ípus szol-
gál az általános iskolában az alapvető biológiai fogalmak kialakítására. Ennek a z . 
elvnek szellemében írja elő a tanterv a búza' taní tása során a vi rágzat a l ak tan i 
megismerését. Azokon az órákon, amelyeken több növény- vagy á l la t fa j t , illetőleg, 
nemet kell meghatározot t elvek szerint tanítani, a lapvető fogalmak korszerű k i -
alakítására nincs megfelelő alkalom. 
A VII . osztályban a „v i rágza tok" c. tanítási órán több mint 10 virágzat össze-
hasonlító vizsgálata, az egyes virágzati fo rmák lényeges sajátosságainak kiemelése-
és a gyakorlatban való felismertetése, a képzetek és fogalmak tisztázása, elmélyítése^ 
bővítése az oktatási cél. A kalász boncolásán és vizsgálatán alapuló képzet- és f o -
galomalkotásokra ezen az órán nincs idő. 
A probléma rövid elemzéséből is kiviláglik, hogy a „kalász" szerkezetének vizs-
gálatára és az ezzel kapcsolatos fogalmak kialakítására a legkedvezőbb alkalom a_ 
búza tanítása. Sőt e fe ladatok megvalósítására más alkalom az „Élővilág" taní tása: 
során nincs is. Indokol t tehát a búza tanításakor a „kalász" megismerésére kellő időt : 
fordítani . ^ 
A problémák felvetésére és elemzésére a gyakorlatban tapasztal tak kényszerí-
tenek. Ennek szemléltetése érdekében röviden ismertetem a búza taní tásának két t í -
pusát: 1 
Gyakran tapasztalható, hogy a búza tanítása során a gyökérzetet, szárat és a . 
levelet úgy taní t ják, mintha a szervi sajátosságok ú j ismereteket jelentenének. Ebben 
az esetben természetesen a kalász korszerű tanítására nem jut elegendő idő. A d idak-
tikai hiba forrása az, hogy a tanár nem veszi számításba a tanulók meglevő képze-
teit és fogalmi ismereteit. A hibaforrás oka pedig az, hogy a tematikus tervezés ön-
magában nem elégséges a régebbi ismeretek rendszeres feltárásához és előzetes e l e m -
zéséhez. » 
Az is. előfordul, hogy a búza alaktani sajátosságait egyszerre taní t ják a búza 
termesztésével és jelentőségével. Az igaz, hogy dialektikusabb' a kultúrnövényeket, 
•termesztésükkel és külső hatótényezőivel együtt vizsgálni. A képzet- és foga lomalko-• 
tások korszerű megvalósítására ily módon azonban kellő idő nem jut, és közléssé-
válik az ismeretnyújtás. 
Mindkét eljárásmód esetében a tanulók nem jutnak tiszta, világos és ha tározot t 
képzetekhez. Ismereteik felszínesek, homályosak és tételesek lesznek. 
A hibák kiküszöbölése és a képzet- és fogalomalkotások céltudatos megterve-: 
zése, megvalósítása érdekében hívom fel a figyelmet- az ismeretnyújtás előzetes pers- . 
pektivikus elemzésének jelentőségére. 
A képzetalkotások alapvető problémája a szemléltetés. A képzetalkotások c é l -
tudatossága és tervszerűsége tehát megköveteli a szemléltetési terv alapos k i d o l g o -
zását. 
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AZ ÓRA SZEMLÉLTETÉSI TERVE: 
A búza gyökere, szára, levele konkrét képzetének kialakításához: padonként élő búza-
növény, réti perje vagy réti csenkesz, szalmaszálak. Demonstráció: szertárban tárolt kuko-
rica és nád. 
A kalász vizsgálatához: padonként az előző évben gyűjtött érett búzakalász, esetleg 
friss kalászok, egérárpa virágzó kalásza, lupé, csipesz, bonctű. A megfigyelések irányításá-
hoz: a búza kalászának sematikus faliképe a 2. ábra szerint elkészítve, a kalászka szét-
szedhető modellje (esetleg a kalász régebben gyártott modellje) és táblai rajz. Demonstráció: 
szakállas és tarbúza. 
A termés vizsgálatához: padonként búza- és kukoricaszem. Demonstráció: kémcsőben 
korpa. Barna és fehér liszt, á búzaszem hosszmetszeti modellje. 
A z óra he lyének, ok t a t á s i f e l a d a t a i n a k elemzése és. a szemléltetési t e rv e lkészí -
tése u t á n á l l a p í t h a t j u k meg a nevelési f e l a d a t o k a t és v á l a s z t h a t j u k k i a l egmegfe -
lelőbb módszereke t . A nevelői f e l a d a t o k az ok ta t á s i cé lokból k ö v e t k e z n e k . T e r m é -
szetes t ehá t , hogy az a l a k t a n i ismeretek n y ú j t á s a so rán nem képezhe tnek nevelési 
f e l a d a t o k a t az é le t tani , mezőgazdaság i és g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k . E z e k a k ö v e t k e z ő 
ó r a f e l a d a t a i lesznek. A képze t - és f o g a l o m a l k o t á s o k előzetes e lemzéséből k i t ű n i k , 
hogy az óra első fe lében az ismeretek gyakor l a t i a l k a l m a z á s á r a nevelés a f ő fe l -
ada t . T o v á b b á a készségfejlesztés. Mégped ig : a megf igye lő , összehasonl í tó e lemző, 
köve tkez t e tő , o k o z a t i összefüggéseket kereső, á l t a lános í tó , í t é l e t a lko tó képességfe j -
l e s z t é s , v a l a m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v izsgá lódás módsze re inek e l sa j á t í t t a t á sa . 
A képze tek és f o g a l m a k a lko tá sá t e lemezve a z t t a p a s z t a l j u k , hogy a ké t sze rke-
zet i "egységben a módsze rek lényegesen e l té rnek egymás tó l . A z előzetes e lemzésből 
m á r k iv i lágl ik , hogy a ké t fé le módsze r a l k a l m a z á s á t ob j ek t ív t é n y e z ő k h a t á r o z z á k 
meg. A vege ta t ív sze rvekre v o n a t k o z ó előzetes i smeretek feleslegessé teszik e szervek 
v izsgá la ta során a t a n á r rendszeres és á l l andó i r á n y í t ó m u n k á j á t . T o v á b b á a z elő-
zetes ismeretek k e d v e z ő lehetőséget n y ú j t a n a k az ismeretek a l k a l m a z á s á r a : a meg-
figyelések, tényfe l i smerések, t énymegá l l ap í t á sok , összehasonl í tó elemzések, á l t a l á n o -
sítások és az í t é l e t a lko tások terén. I l y m ó d o n a b ú z a vege ta t ív szervei re v o n a t k o z ó 
k o n k r é t képze tek a lko tá sa a t a n u l ó k na"gyobb m é r v ű ak t iv i t á sa ú t j á n o l d h a t ó m e g . ' 
A z öná l ló t a n u l ó m u n k a fel té telei t a t a n á r a szemlél tetési a n y a g o k t e rvsze rű és a l a -
pos előkészítése ú t j á n t e r emt i meg. A z i smere tszerző m u n k a i r á n y í t á s a n e m szor í t -
k o z i k a részletekre , h a n e m egyszerre v o n a t k o z i k m i n d a h á r o m vege ta t ív szervre . 
Lényeges m o m e n t u m e téren a f e l a d a t a d á s t e rvszerű m e g f o n t o l á s a és k o n k r é t , h a t á -
r o z o t t megfoga lmazás^ . 
A k a p o t t f e l a d a t o k ér te lmében a k iosz to t t n ö v é n y e k e n a szervek m e g f i g y e l é s é t . 
• és a t ények összehasonl í tó elemzését m inden t a n u l ó v a g y t a n u l ó p á r k ü l ö n - k ü l ö n 
végzi. A t a n á r e l l enőrző m u n k á j a során érvényes í the t i a Moszkalenko e lvet . E n n e k 
során kü lönös f igye lme t f o r d í t a k ivá lasz to t t , i l le tőleg a k i je lö l t t a n u l ó k m u n k á j á n a k 
megfigyelésére: h o g y a n f igye l ik meg az egyes sze rveke t , h o g y a n h a s o n l í t a n a k össze, 
hogyan ismerik fe l és á l l a p í t j á k meg a t ényeke t , h o g y a n e lemzik a szervek sa j á tos -
ságai t , h o g y a n v o n j á k le a köve tkez te téseke t , h o g y a n á l t a l á n o s í t a n a k és h o g y a n a l -
k o t n a k í té leteket . Természetesen a k ivá l a sz to t t t a n u l ó k h e l y ü k ö n szerepelnek és 
s z á m o l n a k be m e n e t k ö z b e n m u n k á j u k r ó l . A t a n á r i ly m ó d o n megismeri , h o g y ezek-
nek a t a n u l ó k n a k mi lyenek az előismeretei, ezeket mi lyen m é r t é k b e n vés ték emléke -
ze tükbe , ismereteik m e n n y i r e t u d a t o s a k és m e n n y i r e log ikusak az emlékképe ik . T o -
v á b b á megismeri a megf igye lő , tényfe l i smerő , e lemző, .összehasonl í tó e lemző, á l t a -
lános í tó és í t é l e t a lko tó képességeiket is. Megismeri , hogy m e n n y i r e fe j l e t t ek a j á r -
tasságok, készségek te rén és menny i r e s a j á t í t o t t á k el a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vizs-
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g á l a t i módsze reke t . Végső soron meggyőződ ik a r ró l , h o g y t a n í t v á n y a i mi lyen m é r -
t é k b e n képesek ismereteiket a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i . A megf igyelések a l a p j á n ér-
tékel és o sz t á lyoz is. 
E módszer e lőnye, hogy több é rdemjegyhez j u t h a t u n k a t a n ó r á n , n o h a a „szá-
monkérés" ' szerkeze t i egység h i á n y z i k az ó r a felépí téséből . Ezen tú lmenően nem le-
becsülendő az a lehetőség, amely a t a n u l ó k t öbb o lda lú és i r á n y ú megismerése és 
értékelése s z e m p o n t j á b ó l k íná lkoz ik . Az a l k a l m a z o t t módsze r meggyors í t j a a n ö v é n y 
-vizsgálatát és megismerését . H a t é k o n y a n mo t ivá l . A készségfejlesztés k i t ű n ő eszköze 
és az ak t iv izá lás l e g h a t é k o n y a b b módszere . 
A k a p o t t f e l a d a t o k ér te lmében a t a n u l ó k előismereteik a l a p j á n megá l l ap í t j ák , 
hogy a b ú z á n a k mel lékgyökere i v a n n a k , ame lyek boj tos gyökérze te t a l k o t n a k . A szár 
összehasonlí tó v i z sgá la t a a l ap j án ped ig m e g á l l a p í t j á k , h o g y a b ú z a szá ra : bü tykös , 
üreges csőszár. A képze tek elmélyítését szolgál ja a „ s z a l m a s ^ á l a k " v izsgá la ta . Ez t 
köve tően összegez te t jük az egyik k i v á l a s z t o t t t a n u l ó v a l a búza , a ré t i p e r j e és csen-
kesz s z á r á n a k közös sajá tosságai t . A lényeges jegyek szintézise u t án nevezi m e g a 
t a n á r a f o g a l m a t : a b ü t y k ö s üreges csőszár neve „szalmaszár". 
A z ismeretszerzés ú t j á n a k elemzése a r r a m u t a t rá , h o g y a b ú z a s z á r á n a k vizs-
gá la t a so rán foga lomfe j lődés rő l v a n szó. A foga lom lényeges jegyei az előzetesen 
megismer t p á z s i t f ü v e k tan í tása során képze tek sz in t jén a l a k u l t a k ki . A szár f o g a l -
m á n a k d e f f i n i á l á s á t a „ sza lmaszá l " v izsgá la ta készít i elő. A ké t ré t i f ű megismerése 
során ugyanis a „ s z a l m a s z á r " kifejezés még nem kel lően megér te te t t m e g h a t á r o z á s t 
jelentene. A „ s z a l m a s z á l " képze t éhez . és szóképéhez m á r log ikusan kapcso lód ik , asz-
szoc iá lódik a „ s z a l m a s z á r " kifejezés. A fe j lődés t t ehá t a szár foga lomjegye inek szin-
tézise ú t j á n t ö r t é n ő megha tá rozás jelenti . 
A z elemzésből az is k i tűn ik , hogy az öná l ló t a n u l ó m u n k a megszak í tása a k k o r 
indoko l t , a m i k o r az ismereteket o ly i r á n y b a kel l előre v inn i , ami p u s z t á n a t a n u l ó k 
öná l ló megf igyelése és gondo lkozása a l a p j á n nem lehetséges. 
A „ s z a l m a s z á r " f o g a l m á n a k k ia lak í tása u t á n t o v á b b f o l y t a t ó d i k az öná l ló 
t a n u l ó m u n k a . A l evé la lap lehúzása és a levelek összehasonl í tó v izsgá la ta ú t j á n meg-
á l l ap í t j ák , hogy a b ú z a levele: száröle lő szálas levél. A z öná l ló v i z sgá l a toka t t e rmé-
szetesen csak a k k o r t u d j á k a t a n u l ó k t e rvsze rűen végezni , ha m á r j á r t a sak a növé -
nyi szervek v i z s g á l a t á n a k módszereiben. H a pé ldáu l a k u k o r i c a és a ré t f ü v e i t an í -
tása so rán a levelek v izsgá la táná l h o z z á s z o k t a t t u k t a n í t v á n y a i n k a t ahhoz , hogy 
mi lyen s z e m p o n t o k a l a p j á n i smerhetők fel a je l lemző sa já tosságok, képessé v á l n a k 
a b ú z a levelének a megismert s zempon tok a l a p j á n t ö r t é n ő te rvszerű v iz sgá la t á ra . 
E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n ismerik fel a nye lvecské t is. A v iz sgá la tok módszeres e l já-
rásai t e lsősorban a k ivá l a sz to t t t a n u l ó k n á l f igye l jük meg. E z e k közü l az egyik be-
-számol a megf igyelés e redményei rő l , i ndoko l és elemzi az egyes részek szerepét . 
K ö v e t k e z ő k b e n ú j képze ta lko tássa l b ő v í t j ü k a p á z s i t f ü v e k levelére v o n a t k o z ó 
ismereteket . Ez szükségessé teszi az ú j megfigyelési f e l a d a t megértését , aminek a l ap -
ján i r á n y í t o t t közve t l en megfigyelés ú t j á n a l a k u l n a k ki az ' ú j képze tek . A t a n á r 
tábla i m a g y a r á z ó r a j z segítségével szemlél tet i a „ fü lecskéke t " , m a j d ennek a l a p j á n 
megkerestet i és fe l i smerte t i a z o k a t a búza levelén is. Fe lh ív ja a f igye lmet a fü lecskék 
nagyságának , he lyze tének k a r a k t e r i z á l ó jellegére. Természetesen a „ f ü l e c s k é k " sze-
repe és jelentősége csak az á r p a , rozs, z a b t an í t á sa so rán érvényesül , a m i k o r ezek 
összehasonlí tása a d i f fe renc iá lás eszközévé vál ik .* 
* Jósa Zoltán: Az egyszikű növények oktatása az általános iskolában, A Természet-
tudományok Tanítása, 1958., 3. sz. 
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A b ú z a vegeta t ív szerveinek megismerése u t á n a lényeges j egyek kiemel te tése ér. 
szintézise ú t j á n h a t á r o z t a t j u k meg a „ p á z s i t f ű " i smer t f o g a l m á t , i l le tőleg ennek a l a p -
j á n a „ b ú z a " á l t a l ános f o g a l m á t . E z a z t jelenti , h o g y a t a n u l ó k az összehasonlító« 
elemzés a l a p j á n m e g á l l a p í t j á k : a b ú z a „ P Á Z S I T F Ű " . 
A „ p á z s i t f ű " f o g a l m á n a k k i a l ak í t á sa d i d a k t i k a i s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á t j e l en t -
het . P r o b l é m a k é n t v e t h e t ő fe l ugyan i s az, h o g y : szükséges-e ennek a f o g a l o m n a k 
•kialakí tása a ré t i f ü v e k és a b ú z a t an í t á sa során az á l t a l ános i sko lában , megfe le l - e 
ennek a f o g a l o m n a k k ia l ak í t á sa a t a n u l ó k é le tkor i sa já tossága inak , és nem j e l e n t - e 
megterhelés t az e lsa já t í tása , bevésése? 
A z ó ra elemzéséből v i lágosan k i tűn ik , hogy a p á z s i t f ű lényeges f o g a l o m j e g y e i t 
m á r a rét i p e r j e és csenkesz t an í t ása so rán k i a l a k í t o t t u k . E z e k az i smeretek a t a n t e r v 
á l t a l m e g h a t á r o z o t t ismeretek. A lényeges jegyek e lsa já t í tása az i smer te te t t m ó d s z e r e k -
kel nem jelent megterhelést a t a n u l ó k n a k . Az ó ra elemzése é p p e n a r r a m u t a t rá , 
h o g y korsze rű módsze rek a l k a l m a z á s a mel le t t a b ú z a megismerése so rán a t a n u l ó k 
m á r m a g u k képesek e lényeges j egyek öná l ló fel ismerésére és megá l l ap í t á sá r a . A f o -
ga loma lko tá s során t ehá t e l j u tunk az u to lsó fáz is ig : a megha tá rozás ig . A m e g h a t á -
rozás egy szóval tö r tén ik . A p r o b l é m a tehát nem a „ p á z s i t f ű " f o g a l o m a l k o t á s á r a , 
h a n e m a „ p á z s i t f ű " ki fe jezésre szűkül le. A m e g h a t á r o z á s né lkü l természetesen a f o -
ga loma lko tá s nem fe j eződ ik be. Ezze l e l m a r a d a lényeges jegyek k ö z ö t t i összefüggé-
sek megértése. L a z a lesz az ismeretek k ö z ö t t i logikai kapcso la t . E z a h iányosság ped ig 
az ismeretek logikai emlékeze tbe vésését nehezí t i meg. A f o g a l o m m e g h a t á r o z á s á n a k 
e lhagyása t ehá t az ismeretek tuda tosságá t és bevésését t e k i n t v e n e g a t í v e redményre -
vezet. 
E g y kifejezés elsősorban a k k o r vá l ik d i d a k t i k a i p r o b l é m á v á , ha az feleslegesen 
mé ly t a r t a l m a t jelent , ha a kifejezés megértetése p rob l ema t ikus , és ha az i smere ték 
e l sa já t í t t a tása é rdekében n e m szükséges. Min t f e n t e b b r á m u t a t t a m a „ p á z s i t f ű " t a r -
t a l m á t a t an t e rv i k ö v e t e l m é n y e k n e k megfele lően a t a n u l ó k ismerik . A „ p á z s i t f ű " 
k i fe jezés f o r m a i l a g sem felesleges, mive l a rét i p e r j e és csenkesz t an í t á sa so rán a „fű" 
(a l j - , szá l fű , t a k a r m á n y f ű ) k i fe jezés h a s z n á l a t á r a m i n d e n k é p p e n szükség v a n . A k i -
fejezés megértéséhez kü lönösebb m a g y a r á z a t r a nincs szükség. Legfe l jebb a „pázsit" 
kife jezés t kel l é r te lmezni a n n y i b a n , h o g y ez „sűrűn növőt" je lent . 
A „ p á z s i t f ű " f o g a l m á n a k k ia l ak í t á sa tehát a „ f ű " f o g a l m á n a k megér tésé t segíti 
elő. A megismert f oga lomjegyek k ö z ö t t i összefüggések megér te tése a l a p j á n n y e r n e k 
a t a n u l ó k a f ü v e k r ő l t iszta s v i lágos elemi foga lma t . 
Vi lágosan kell l á tn i t o v á b b á az t , hogy a f o g a l o m a l k o t á s so rán a „pázsitfű" ki-
fejezés nem rendszertani kategóriát jelent. A „pázsitfű" kifejezés mint nemfogalom 
szerepel, amely a gyökér , szár és a levél közös lényeges sa já tosságai t s z in te t i zá l j a 
a n ö v é n y e k egy c s o p o r t j á r a v o n a t k o z ó a n . 
A p r o b l é m a a t o v á b b i a k b a n az , h o g y : v a j o n szükség v a n - e er re a n e m f o g a l o m r a 
a b ú z a t an í t ásáná l? A f o g a l o m a l k o t á s o k során a f o g a l o m t e r j ede lmének m e g h a t á -
rozása é rdekében fe l té t len szükség v a n n e m f o g a l o m r a . A p r o b l é m a m o s t m á r az , 
hogy miér t éppen a „ p á z s i t f ű " f o g a l m á t v á l a s z t j u k a k o n k r é t f o g a l o m m e g h a t á r o -
zása érdekében? — E z az a kérdés , a m e l y vá lasz t a d a „pázsitfű" f o g a l o m k i a l a k í -
t á s á n a k szükségességére. 
A búza a l eg fon tosabb h a z a i „gabonanövényünk". A t a n u l ó k n a k el kel l j u t n i 
a z á l t a l ános a lapműve l t ség megszerzése során odá ig , hogy t i s z t ában l egyenek a „ga-
bona" elemi f o g a l m á v a l . A g y a k o r l a t b a n á l t a l á b a n az t t a p a s z t a l t a m , hogy a „ga-
bona" kifejezés nem t ü k r ö z megé r t e t t tuda tos ismeretet . A k i fe jezés t té telesen i sme-
r ik . Sőt még biológus t a n á r o k k ö z t is t a p a s z t a l t a m , hogy p r o b l e m a t i k u s v o l t a „ga— 
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bonanövény" foga lom. í g y v i t a t á r g y á t képez te a t a n á r i s zobában , hogy a k u k o r i c a 
g a b o n a n ö v é n y - e v a g y sem. V o l t a k i az t v i t a t t a , hogy a k u k o r i c a nem g a b o n a n ö v é n y , 
m e r t hiszen a k a p á s n ö v é n y e k k ö z é t a r t o z i k . 
A „gabona" f o g a l m a kö rü l i z a v a r n a k , t á j é k o z a t l a n s á g n a k az az o k a , h o g y a 
f o g a l o m k i a l ak í t á sához nem t a l á l t á k m e g a megfe le lő u t a t és m ó d o t . A „gabona" 
tiszta és világos fogalmát csak differenciálás útján alakíthatjuk ki. Az a fogalomkör, 
amelyen belül a differenciálást elvégezhetjük a „pázsitfű" nemfogalom. A d i f f e r e n -
ciá lás t ú g y h a j t h a t j u k végre, hogy beszélgetés ú t j á n összehason l í t t a t juk a ré t i f ü v e k 
és a b ú z a fej lődését . A z összehasonl í t ásnak csak az a célja, hogy a t a n u l ó k fe l i smer-
jék lényeges kü lönbségkén t az ember szerepét a b ú z a fe j lődésében. í g y á l l a p í t t a t h a t ó 
meg, hogy a ré t i f ü v e k v a d o n n ö v ő p á z s i t f ü v e k , a búza p e d i g t e rmesz te t t p á z s i t f ű . 
A f o g a l o m d i f fe renc iá lása ennek a l a p j á n a k ö v e t k e z ő : a v a d o n n ö v ő p á z s i t f ü v e k 
á l t a l á b a n a f ü v e k , a termesztett pázsitfüveket pedig „gabonanövények"-nek nevez-
zük. í g y ismerik fel és ér t ik meg a t a n u l ó k a „ f ű " és a „ g a b o n a " k i fe jezések t a r t a l -
m á t . í g y lesz megér te t t t u d a t o s ismeret a „gabona" f oga lma . A g y a k o r l a t ped ig a z t 
igazo l ja , hogy csak i ly m ó d o n k i a l a k í t o t t f o g a l o m b i r t o k á b a n képesek a t a n u l ó k 
ismereteiket a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i . A z o k a t a n u l ó k , a k i k nem i lyen módsze r r e l 
j u t o t t a k el a „ g a b o n a " f o g a l m á h o z , nem ismerve a „ g a b o n a " f o g a l o m lényeges je-
gyei t , n e m t u d j á k megokoln i , hogy mié r t gabona a búza . A f o g a l o m t i s z t áza t l ansága 
m i a t t n e m ismerik a foga lom és. a lényeges jegyek k ö z t i logikai összefüggést . Meg-
figyeléseik t ehá t nem lesznek cé l tuda tosak . H a v i szon t az i smer te te t t módsze r r e l a l a -
k í t j u k k i a „ g a b o n a " f o g a l m á t , a t a n u l ó k e lsősorban megf igye l ik a v i z s g á l a n d ó n ö -
v é n y gyökérze té t , szá rá t , levelét . Fel ismer ik ezek a l a p j á n a n ö v é n y s a j á t o s lényeges 
jegyei t , ame lynek a l a p j á n f o g a l m u k v a n a n ö v é n y h o v a t a r t o z á s á r ó l . M e g á l l a p í t j á k , 
hogy a v izsgál t n ö v é n y : „ p á z s i t f ű " . H a ped ig te rmesz t ik a n ö v é n y t , ennek megá l l a -
p í t á sa a l a p j á n t u d a t o s a n h a t á r o z z á k meg, hogy a kérdéses n ö v é n y : „ g a b o n a n ö v é n y " . 
I l y e n f o g a i m i t i sz tán lá tás a l a p j á n n e m je lent p r o b l é m á t a kuko r i ca m e g h a t á r o z á s a 
sem. 
A z elemzésből k iv i lág l ik , hogy t i sz ta , v i lágos és h a t á r o z o t t elemi f o g a l m a k k i -
a l ak í t á sa é rdekében szükség van ' a n e m f o g a l o m k ia l ak í t á sá ra , v a l a m i n t a n e m f o g a l o m 
k ö r é n belül a d i f fe renc iá lás ra . H a ped ig a n e m f o g a l o m k ia lak í t á sa log ika i és d i d a k -
Á buia 
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t i ka i s zempon tbó l szükséges, a z természetes , hogy a n e m f o g a l o m k ivá la sz t á sa meg 
kel l fe le l jen a t u d o m á n y o s s á g e lvének. E z é r t indokolt a „pázsitfű'' fogalom kiala-
kítása. 
A t á b l a v á z l a t o t az 1. á b r a szer in t kész í t jük el. E z csak a lényeges j egyeke t és 
az összefüggéseket t ük röz i . Elkészí tése kevés időt igényel . Lényege az , hogy elsősor-
b a n a foga lombőví t é seke t , vagyis az ú j f o g a l m a k a t emeli ki . 
A z ó ra k ö v e t k e z ő szerkezet i , i l letőleg logikai egysége a virágzat megismerése. 
A „kalász" b o n y o l u l t v i r ágza t . Megismerése sok részismeretet igényel . I t t t e h á t m á r 
nem a l k a l m a z h a t ó a megismerés során a t a n u l ó k öná l l ó m u n k á j á n a l a p u l ó v i z s g á l ó d á s 
módsze re . A k ö z l ő módsze r sem veze t e r e d m é n y r e a t i sz ta és t a r t ó s k é p z e t e k s f o g a l -
m a k k i a l a k í t á s a é rdekében . T a p a s z t a l a t o m szer int a g y a k o r l a t b a n l ege redményesebb 
és egyben korsze rű módsze r a „kalász" ' a l a k t a n i megismer te tésére : a megfigyelési fel-
adatok világos, alapos megértetésén alapuló irányított közvetlen megfigyelés.. 
E cél érdekében az előző évben be kell gyűjteni és tárolni megfelelő számú búzakalászt, 
s ha kalászol az idei búza, friss búzakalászokat is gyűjtsünk be. Ha nincs virágzó búza-
kalászunk, igen hasznosnak bizonyul a kicsüngő porzók megfigyelése érdekében az egér-
árpa (Hordeum murinum) kalászának begyűjtése is. 
A képzet- és fogalomalkotások érdekében a közvetlen megfigyelések megszervezése mel-
lett döntő jelentőségű feladat, a megfigyelési feladatok megértetésének és ezen keresztül a 
megfigyelések irányításának céltudatos megtervezése és gondos előkészítése. Ez a feladat 
szükségessé teszi a kalász, kalászka és a virág tipikus képének megrajzolását. A faliképet 
a 2. ábra szerint készítsük el. Természetesen a tipikus képeket táblai rajzok útján is lehet 
ábrázolni. Ez a tevékenység azonban az oktatás menetéből rabol el több időt. Továbbá 
a megfigyelési feladatok megértetéséhez és a megfigyelések irányításához a „kalászka", 
illetőleg a „kalász" szétszedhető modellje is szükséges. Ezek az eljárások, előkészületek 
alapfeltételei a tiszta és világos képzetalkotásoknak. Ily módon biztosíthatjuk a képzet-
és fogalomalkotások tudatosságát és eredményességét. Lényegében a kalászra vonatkozó 
képzet- és fogalomalkotások alapproblémáit — mint az elemzésből látni fogjuk — a meg-
figyelések irányítása jelenti. 
A képze t a lko t á sok első lépése a közve t l en szemlélet a l a p j á n a h a b i t u s k é p z e t k i -
a lak í t ása . E z t k ö v e t ő e n a f a l i képen i smer te t jük a kalász felépítését, vagy i s a virág-
zati tangelyt,' a padkákat és az ezeken ü l ő kalászkák habitusképét ( l ásd : 2. á b r á t ) . 
M a j d a model len is b e m u t a t j u k a v i r á g z a t i t enge ly t , a p a d k á t és a k a l á s z k á k a t . 
M i u t á n a f e l nagy í t o t t és semat ikus á b r á z o l á s o k b a n meg i smer t e t t ük a v i r á g z a t i t e n -
gely a l a k t a n á t , a p a d k á k és a z ezeken ülő k a l á s z k á k hab i tusképé t , a d h a t j u k f e l a d a t -
k é p p e n ezeknek felismerését a va lóságos ka l á szokon . A lényeg a k o n k r é t k é p z e t e k 
•kialakí tása so rán az , hogy első m o z z a n a t a megfigyelés i f e l a d a t o k megér te tése , és 
ennek e r e d m é n y e k é p p e n a k ö z v e t l e n megf igyelések tervszerűségének, t u d a t o s s á g á n a k 
mega l apozása . A megér t e t t f e l a d a t o k a l a p j á n a t a n u l ó k t e rvsze rűen és t u d a t o s a n 
végz ik a ka lász boncolásá t és megfigyeléseiket . A l u l r ó l - fe l fe lé h a l a d v a leemel ik a k a -
l á s z k á k a t (a műve le t e t célszerű még k ü l ö n be is m u t a t n i ) , m a j d lupéva l is m e g f i g y e l i k 
.a v i r á g z a t i t ange ly t és a p a d k á k a t . A közve t l en észlelések u t á n k ö z ö l j ü k , h o g y a 
v i r á g z a t i t ange ly t a l a k j a a l a p j á n „kalászorsónak" n e v e z z ü k . I l y m ó d o n a k a l á s z -
orsóró l és a p a d k á k r ó l t a r tós k o n k r é t képze t ek a l a k u l n a k ki . 
A k ö v e t k e z ő m o z z a n a t a „kalászka" sze rkeze tének megismertetése. A m e g f i g y e -
lési f e l a d a t o k a t sz intén előbb a f a l i képen é r t e t jük m e g ( lásd: 2. á b r á t ) . M a j d a l é n y e -
ges a l k o t ó k a t a f e l nagy í t o t t mode l l en is b e m u t a t j u k . í g y ész le l te t jük , h o g y a k a -
l á szka ü lő v i r á g o k b ó l á l ló v i r á g z a t , ame lyeke t k é t védő levé l b u r k o l . A t ip ikus k é p e n 
és a mode l l en észlel tetet t kü lső leveleket m e g n e v e z z ü k ( „pe lyva l eve l ek" ) és egy ide -
jűleg a ki fe jezést f e l í r j uk a t á b l á r a is. I l y m ó d o n k i a l aku l a t a n u l ó k t u d a t á b a n a 
„pelyvalevelek" á l t a lános t ip ikus képze te . E k é p z e t e k a l a p j á n v izsgá l j ák a k a l á s z k á -
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kat , vagyis szedik szét a ka lászkát , f igyelik meg lupéval a pelyvaleveleket . így a la-
ku lnak ki a konkré t képzetek. 
Hason ló módon ér te t jük meg a fa l ikép ú t j á n a virág szerkezetét is. A t ipikus 
képhez f ű z ö t t magya ráza t segítségével emeljük' ki a v i rág részeinek sajátosságai t : 
tojás alakú magház, tollas bibe, hosszú porzószálú 3 porzó és a két védőlevél. Az is-
mertetés során a védőleveleket megnevezzük és az elnevezést egyidejűleg fel is í r juk 
KALÁSZOS növény 
2. ábra 
a táblára . í g y nyernek a „tokiászlevelek"-tői elsődleges képzetet a tanulók . (A v i rág 
szerkezetének tipikus képét a 2. ábra szemlélteti.) A v i rág szerkezetének a t ip ikus 
képen tör ténő megértetése u tán kiemelünk a kalászkamodel lből egy vi rágot , és a vi ' 
rágmodell szétszedése közben bemuta t juk a modellen is v i rág sajátos részeit. A köz^ 
vetett ú tón tör ténő képzeta lkotás fe ladata ekkor, hogy a v i rág részeinek sajátossá-
gait, a v i rág felépítésének lényegét ha t á rozo t t an érzékeljék és észleljék a t anu lók . 
Ezu tán boncol ta t juk szét a búzaka lászkákból kiemelt v i rágokat és kerestet jük meg, 
ismertetjük fel a v i rág egyes részeit a valóságban. A lupés megfigyelések eredménye-
képpen világos, tiszta és ha t á rozo t t konkré t képzetek a lakulnak . A kicsüngő p o r -
zókról legbiztosabban az egérárpa ka lászának megfigyelése során a l ak í tha tunk ki 
képzetet . A képzeta lkotásokat követ i az egyes részek sajátosságainak elemzése. A t o k -
lászlevelek szerepének elemzése során m u t a t u n k rá arra , hogy a külső tokiászlevelek 
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kétfélék lehetnek. Vagy egyformák a belső tokiásszal, vagy hosszú szálkában végződ-
nek. H a szálkát lan a tokiász, akkor „ tarbúzá"-ról , ha pedig szálkás: „szakállas 
búzá"-ról beszélünk. A virágzó kalász észleltetésére főleg azért van szükség, hogy 
a tanulók meggyőződjenek a porzószálak nagymérvű megnyúlásáról és kicsüngésé-
ről, valamint a bibe alaktanáról . így ismerik fel s értik meg a kicsüngő porzók és 
a tollas bibe szerepét, va lamint a szél ú t j án történő megporzáshoz való a lka lmaz-
kodást. 
A képzetalkotások után térünk rá a fogalomalkotásra. Ezek a' fogalomalkotá-
sok általánosítások útján történő ítéletalkotások. A lényeges sajátosságokat e lvonat-
kozta t juk fogalomjegyekké és ezek szintézise ú t j án ha tá rozzuk meg a foga lmakat . 
A búza virágának fogalma: 2 tokiászlevéllel fedett tollas bibéjű, 3 porzójú ülő virág. 
A „kalászka" fogalma: pelyvalevelekkel védett ülő virágokból álló virágzat . Végül 
a „kalász" fogalma: kalászkákból összetett virágzat . 
A kialakí tot t fogalmak elemi fogalmak. H iányz ik például a „kalászka" és a 
„kalász" foga lmának meghatározásából, mint lényeges fogalomjegy, a „füzér" és az 
„összetett (füzéres) füzér" fogalom. Ezeknek a foga lmaknak kialakítása a V I I . osz-
tá lyban valósul meg. A fogalomfejlődések perspektivikus elemzése tá r ja fel tehát 
a kalász foga lmának kialakításánál is azokat az objekt ív tényezőket, amelyek meg-
határozzák a k ia lakí tandó fogalom tar ta lmát és terjedelmét. 
A „kalász" fogalmának kialakítása után, még a részösszefoglalás előtt, tovább 
kell fokozni az általánosítást : „Azoka t a pázsi tfüveket , amelyeknek kalászvirágza-
tuk van: kalászos növényeknek nevezzük." 
Ezt követően ha tá roz ta t juk meg a virágzata a lapján a búza fogalmát : „A búza 
kalászos növény." 
A „kalászos" fogalom kialakítása által a búza fogalmát konkret izá l juk tehát 
a „pázsi t fű" fogalom körén belül. 
H a a „kalász" a laktanára vonatkozó képzet- és fogalomalkotásokat tovább 
elemezzük, azt á l lapí that juk meg, hogy a tények. képzeti és fogalmi szinten történő 
megismerése ellentétes irányú folyamat. A képzetek alkotása során az egészből, a 
habitusból indulunk ki, és kívülről-befelé ha ladunk részletek megismerése ú t ján . A fo-
galomalkotások során a legbelső alkotó egységből: a virágból indulunk ki, és hala-
dunk a bonyolultabb, magasabb rendű fogalmak kialakí tásának út ján . 
Az ellentétes irányú megismerési folyamatot tükrözi a 2. ábra, amelyben felül 
a tipikus képek és az ezekből a szóképekhez vezető nyi lak a képzetalkotások irá-
nyá t és módjá t jelzik. A tipikus képek alá i rányuló nyilak a fogalmak absztrahálá-
sának irányát jelzik. A fogalmakat tükröző kifejezések közöt t i visszafelé i rányuló 
nyilak pedig azt jelzik, hogy hogyan fejlődött az egyszerűbb fogalomból a maga-
sabb rendű fogalom. A kalász a laktanára vonatkozó ismeretek rögzítésére a 2. ábra 
ki tűnő eljárás és módszer. A tipikus képek táblai vázla tban való rögzítése még akkor 
is indokolt , ha ezek a sematikus képek a tankönyvben benne vannak . Indokol t pedig 
azért, mivel a képzet- és fogalomalkotások ú t já t , i rányát , a fogalomjegyek és a fo-
galmak egymásközti kapcsolatát csak ily módon tud juk világosan kiemelve rögzíteni. 
A vázlat a t anulóknak jelzi, hogy honnan és hogyan ju to t tak el az egyes képzetek-
hez s fogalmakhoz. A fogalmak logikus bevésése érdekében ez a vázla t megvalósít-
ható. A rá ford í to t t idő pedig sokszorosan megtérül az eredményben. A táb laváz la t -
készítés közben pedig a fogalom-meghatározásokat gyakorol ta tha t juk . H a a tanulók 
az elemzett módszerek a lapján akt ívan vettek részt a ténymegállapításokban, elem-
zésekben, szintézisekben', í téletalkotásokban, a fogalmak meghatározása gondolkozá-
suk eredménye lesz, és nem jelent megerőltető feladatot . 
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A v i r á g z a t t a l kapcso la tos f o g a l m a k t a r t a l m á t és t e r j ede lmét e lemezve a foga l -
m a k a t ké t c sopor tba so ro lha t j uk . A ké t f é l e csopor tos í t ásnak az a l a p j a a f o g a l m a k 
o s z t á l y o z á s á n a k elve. A „virág", „kalászka" és „kalász" fogalmak egymáshoz viszo-
nyítva egynemű fogalmak. M i n d a n ö v é n y egy szervére , mégpedig a s zapo r í t ó sze rv re 
v o n a t k o z i k . A „kalászos növény" fogalom m á r n e m a n ö v é n y szervére, h a n e m a 
n ö v é n y e k egy c sopo r t j á r a v o n a t k o z i k , t ehá t az előző fogalmakhoz képest különnemű 
fogalom. 
A „ka lászos n ö v é n y " f o g a l m á n a k leglényegesebb foga lomjegye a „ k a l á s z " f o g a -
lom. A „ka lászos n ö v é n y " f o g a l o m k i a l a k í t á s á n a k t ehá t e lőfel té te le a „ k a l á s z " 
f o g a l m á n a k k ia l ak í t á sa . A „ k a l á s z " elemi f o g a l m á n a k leglényegesebb f o g a l o m j e g y e 
a „ k a l á s z k a " f o g a l o m . E z é r t nem lehet a k a l á s z f o g a l m á t a ka l á szka f o g a l m á n a k 
k ia l ak í t á sa né lkü l k i a l ak í t an i . A „ k a l á s z k a " f o g a l m á t ped ig csak a v i r ág a l a k t a n i 
ismeretei a l a p j á n t u d j u k k i a l ak í t an i , amihez a v i r á g szerkezetének megismerése s zük -
séges. Ezek a z o k a logikai tényezők, amelyek rávilágítanak arra, hogy miért érvé-
nyesül a képzetek és fogalmak alkotásában fordított sorrend, azaz két ellentétes 
.irány a búza virágzatának megismerése során. 
A v i r á g z a t t a l kapcso la tos f o g a l o m a l k o t á s o k elemzése során fe l té t lenül f e lmerü lő 
p r o b l é m a a kalász- és a bugavirágzat összehasonlításának kérdése. V a j o n m i é r t nem 
iszerepel ez a f o g a l o m - ' v a g y legalábbis képze td i f f e r enc i á l á s az ó r a t e rvben? A t a -
n u l ó k a ré t i pe r j é t és csenkeszt előzőleg m á r t a n u l t á k . M i n d k é t ré t i f ű n e k b u g a -
v i r á g z a t a van . E z e k szer in t a bugáró l m á r v a n képze tük , sőt f o g a l m u k is a t a n u l ó k -
n a k . A jelenleg é rvényben levő t a n k ö n y v „A' rét füvei" c. t é m á b a n a „ szá l - " és 
„ a l j f ü v e k " á l t a l ános ismertetése során közl i a „ k a l á s z " és a „ b u g a " felépí tését . 
A „ k a l á s z k a " f o g a l m i m e g h a t á r o z á s á n á l e l ju t a „ f ü z é r " foga lomig is.;:" A „ k a l á s z " 
•és „ b u g a " f o g a l m a a t a n k ö n y v a l a p j á n t ehá t m á r a f ü v e k tan í tása so rán k i a l aku l . 
„ A ré t f ü v e i " c. t é m á b a n a v i r ágza t , kü lönösen ped ig a „ k a l á s z " t a n í t á s á t d i -
d a k t i k a i s z e m p o n t b ó l nem t a r t o m indoko l tnak . ' Ismeretes, hogy a f o g a l o m a l k o t á s 
a l a p j a a t i sz ta s v i lágos képze t . A k é p z e t a l k o t á s ped ig — a k á r d i rek t , a k á r i n d i r e k t 
•úton tö r t én ik — a szemléleten a lapsz ik . A z ú j k é p z e t a l k o t á s h o z fe l té t lenül szükség 
v a n a megfigyelésre . „ A ré t f ü v e i " c. t é m á b a n a megismerendő ké t n ö v é n y f a j : a ré t i 
p e r j e és a ré t i csenkesz. M i n d k é t ré t i f ű n e k b u g a v i r á g z a t a van . A „ k a l á s z " fe lépí -
tését ezek v i z sgá la t a során nem lehet megf igye l t e tn i . A t a n u l ó k nem szerezhe tnek 
k o n k r é t képze teke t a ka lászró l . A ka lász f o g a l m á n a k k i a l ak í t á sához t ehá t n incs m e g 
az ob j ek t ív e lőfe l té te l . A z i smere tnyú j tás i ly m ó d o n tételes lesz. Sőt a ka lász t an í -
tása a ré t i pe r j e és csenkesz megismerése so rán f o g a l m i z a v a r h o z veze the t . A ka lász 
v izsgá la t a és képze t i sz inten t ö r t é n ő megismerése né lkü l a ka lász f o g a l m á t k i a l a k í -
t a n i n e m lehet. T o v á b b á „ A ré t f ü v e i " t é m á b a n . t ö b b ok ta t á s i f e l a d a t v a n . í g y : 
a ké t f ű k ö z v e t l e n v izsgá la ta és megismerése, a „ f ű " , „ s z á l - " és „ a l j f ű " , „ t a k a r m á n y -
f ű " , „ t a r a c k " , „ s a r j ú " , „édes és s avanyú f ű " f o g a l m a k k ia lak í t ása , a rét g o n d o z á s á -
n a k megismertetése. I l yen sok ok ta tás i f e l a d a t mel le t t a v i r ágza t ismertetése még 
képze t i sz inten is megva lós í tha t a t l an , max imá l i s k ö v e t e l m é n y t jelentene. A z így .szer-
ze t t i smeretek fe l t é t l enü l felszínesek lesznek, t o v á b b á nincs m ó d i lyen fe l té te lek mel -
le t t a korsze rű módsze rek a l k a l m a z á s á r a . Bá rmi lyen szempon tbó l is e l emezzük a 
ré t i p e r j e és csenkesz t an í t á sa során t ö r t é n ő képze t - és f o g a l o m a l k o t á s o k a t , a r r a a 
megá l l ap í t á s r a kell j u t n u n k , hogy ezek t an í t á sa során a ka lász ra , de még a b u g á r a 
v o n a t k o z ó ismeretek n y ú j t á s a sem reális. A z ú j t a n t e r v nem is í r j a elő a ré t i f ü v e k 
t an í t á sa so rán a v i r á g z a t ismertetését . 
* Dr. Stolmár László: „Növény- és Állattan" az általános iskolák VI. osztálya szá-
mára c. tankönyv, 1959., 99. 1. ' 
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' A t ankönyv először a „v i rág" szerkezetét ismerteti . Ebből v o n a t k o z t a t j a el a: 
„ka lászka" fogalmát . A ka lászkák foga lma a lap ján előbb a „ka lász" foga lmát a l a -
k í t j a ki, és csak azu tán jut el a „buga" fogalmához. A foga lomalkotás út ja és i r á -
nya logikus és helyes. Mire következ te the tünk azonban az ismeretnyúj tás f o l y a m a -
tának helyesnek ítélt i rányából és sorrendjéből? Mindenekelő t t szembetűnő az a m o z -
zanat , hogy a buga foga lmának kia lakí tását logikusan előzi meg a kalász f o g a l m á n a k 
kialakítása. A „ka lász" és a „buga" foga lmak leglényegesebb jegye a „ k a l á s z k a " f o -
galom. A „ka lászka" fogalom kialakí tása tehát mindké t fogalom kia lak í tásának a l a p -
feltétele. A „ka lá szka" fogalom kialakí tása u tán logikai és oktatás lé lektani szem-
pontból is természetesebb, egyszerűbb és eredményesebb a „ka lász" foga lmát k i a l a k í -
tani. Mindebből levonható a következtetés, hogy a „buga" foga lmá t logikai és d i d a k -
t ikai szempontból is a „ka lász" foga lmának ismerete vitán helyes és célszerű k i a l a k í -
tani . A t ananyag tan terv i elhelyezése is ezt az i rányelvet segíti elő. A t a n k ö n y v 
szövegének elemzése tehát rávi lágí t a r ra , hogy szükségképpen miért kényszerül a 
v i rágzat ismertetése ' során a t a n k ö n y v a kalász szerkezetével és foga lmáva l f o g l a l -
kozni a bugavi rágzat ismertetése előtt. A fentebb felsorolt objekt ív tényezők (igen 
sok más oktatás i fe ladat , a közvet len megfigyelések e lmaradása , a tan terv i köve te l -
mény stb.) a lap ján végeredményképpen megál lap í tha t juk , hogy a pázsitfüvek virág-
zatát először a búzánál reális ismertetni. A bugavirágzat megismerésére pedig a leg-
megfelelőbb növényünk: a zab. A kalász és a buga fogalmak differenciálása tehát 
az árpa, rozs, zab, rizs tanítása során történik. 
A búza a lak taná ra vona tkozó képzetek s foga lmak elemzése terén há t r a v a n 
még a terméssel kapcsolatos ismeretek analízise. 
A kiosztot t búzaszemek megfigyelését a termés hosszmetszeti model l je v a g y 
táblai ra jz ú t j án i rány í t juk . A megfigyelések eredményeképpen a t anu lók megál la -
p í t j ák , hogy az to jásdad a lakú. A lupés vizsgálatok a lap ján felismerik a felső részen 
a pi l lákat . így alakul ki d i rekt ú ton a búzaszem konkré t képzete. M a j d boncolás 
ú t j án megál lapí t ják , hogy egymagvú és a maghéj hozzánő t t a termésfalhoz. A t ény -
megál lapí tások u tán a régi ismeretük a lap ján a lko tnak ítéletet: „a búza termése 
szemtermés". A kukoricaszemmel tör ténő összehasonlítás a búzaszem képzeté t d i f -
ferenciál ja. A l isz t tar ta lom megál lapí tása és' a liszt fe lhasználásának megbeszélése 
a l ap ján ju tunk el annak a ténynek megállapításáig, hogy a búza kenyérnövény , azaz 
„kenyérgabona". 
A vegetat ív szervek megismerése a lapján a l ak í to t tuk ki a búza fogalmi meg-
határozása érdekében a „ p á z s i t f ű " nemfogalmat . A v a d o n növő és termesztet t p á -
zs i t füvek összehasonlítása által d i f ferenciá l tuk a „ p á z s i t f ű " foga lomkörön be lü l 
min t szűkebb körű nemfoga lmat a „gabona" foga lmat . A szapor í tó szervek meg-
ismerése teszi lehetővé, hogy eljussunk a „búza" foga lmának további konkre t i zá l á -
sához, vagyis a „kalászos" nemfogalom kialakí tásához. A konkré t foga lom körének 
további szűkítését a termés vizsgálata és ezen keresztül a pillás szemtermésű „ k e -
nyérgabona" nemfogalom kialakí tása által va lós í to t tuk meg. 
A fogalmi meghatározás során meg kell e légednünk azzal , hogy a „búza'' f oga l -
má t a tanulók csak ily módon def f in iá l j ák : „ K E N Y É R G A B O N A " és „ K A L Á S Z O S 
N Ö V É N Y " . Ebben a két fogalomban ugyanis kifejezésre j u tnak a többi f o g a l m a k 
is. H a e foga lmakhoz a tanulók ak t ív módon ju to t t ak el, a foga lom t a r t a lma világos: 
lesz e lőt tük, va lamin t a búza a l ak taná ra vona tkozó összes k ia lakí to t t képze tek s 
foga lmak világos, ha tá rozo t t és tar tós ismereteket jelentenek. Ezeket a megér te t t 
tudatos ismereteket később a t anár a perspektivikus elemzés a lap ján , amin t a r r a a 
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t a n u l m á n y elején r á m u t a t t a m , t e rvszerűen és t u d a t o s a n mélyí t i , bőv í t i a többi 
pázs i t f ű t an í tása , m a j d a m o r f o l ó g i a i és é le t tan i i smeretek n y ú j t á s a során . 
Befejezésül a f o g a l o m a l k o t á s n a k még egy p r o b l é m á j á t kel l f e lve tnem. H a a b ú z a 
foga lomjegye i t e lemezzük ( lásd: 1. és 6. áb rá t ) , k i t űn ik , hogy a fogalomjegyek közül 
hiányzik t öbbek k ö z ö t t egy igen lényeges f o g a l o m j e g y : az „egyszikű" fogalom. 
A b ú z a f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a t a r t a l m i l a g t ehá t n e m teljes. A z „egyszikűség" foga l -
m á n a k leglényegesebb jegye az „egy sziklevél". A „sziklevél" f o g a l o m a z o n b a n még 
nem ismeretes a t a n u l ó k előt t . E f o g a l o m csak a m a g sze rkeze tének megismerése során 
a l a k í t h a t ó ki. A t a n t e r v i anyage l rendezés ér te lmében a m a g sze rkeze té t és ezen 
keresz tü l a sziklevelet a V I I . o s z t á l y b a n t a n u l j á k a t a n u l ó k . E z a d i d a k t i k a i ob j ek t ív 
t ényező h a t á r o z z a meg a foga lomrendsze r k ia lak í t á sa során a z t a logikai e l járás t , 
hogy a búza fogalmának differenciálását és konkretizálását nem az „egyszikű növé-
nyek'hanem a „pázsitfüvek" nemfogalmán belül végezzük. 
Az. ó ra f ő ok ta t á s i célja, hogy a „búza" a l a k t a n á r a v o n a t k o z ó a n t i sz ta , vi lágos, 
h a t á r o z o t t és t a r tós képze teke t a l ak í t sunk ki . T o v á b b á , hogy f o g a l m i l a g v i lágosak 
legyenek a „gabona", „kenyérgabona", „kalászos", „kalász", „kalászka'\ és „szalma-
szár" k i fe jezések. M i n t f en t i ekben r á m u t a t t a m a „pázsitfű" f o g a l o m r a a „ f ű " és a 
„ g a b o n a " f o g a l m a k k ia l ak í t á sa , i l letőleg d i f fe renc iá lása é rdekében v a n szükség. 
A z i smere tnyú j t á sok során nem az cél, hogy precíz de f f i n i c ióka t véssünk be a t a n u l ó k 
emlékezetébe, h a n e m a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s megismerés módszere inek e l sa já t í t t a -
tása, a logikus gondo lkozás fejlesztése. I l y m ó d o n a t a n u l ó k megér t e t t t u d a t o s isme-
re tekhez j u t n a k . A megér te t t t u d a t o s i smeretek b i r t o k á b a n v á l n a k képessé t a n í t v á -
n y a i n k a r r a , hogy nem a mechan ikus bevésés, hanem a g o n d o l k o z á s u k a l a p j á n m a g u k 
h a t á r o z z á k meg a f o g a l m a k a t . E z t a célt szem előt t t a r t v a v a l ó s í t h a t ó meg az i s m e -
reteket öná l l óan a l k a l m a z n i t u d ó s a l k o t á s r a képes ember nevelése. 
Dr. Z E N T A I K Á R O L Y 
intézeti tanár, Szeged 
Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése " 
( F O L Y T A T Á S ) 
A K Ö Z V E T E T T M E G I S M E R É S ÉS A B E S Z É D 
A z ember nem r r ^ r a d meg a közve t l en megismerés sz in t jén , mive l a meg i sme-
résnek ez az elemi m ó d j a nem tenné lehetségessé az emberi t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l 
né lkü lözhe te t len m u n k á t . A gondo lkodás , m i n t a va lóság megismerésének k ö z v e t e t t 
eszköze az emberi nye lv , a beszéd fe j lődése a r á n y á b a n vá l t lehetségessé. A nye lv i 
eszközök né lkü l nem v o l n a lehetséges a foga lmi gondo lkodás , vagyis a megismerés 
i deg fo lyama ta i nem s z a k a d h a t n á n a k el "az érzéklés ada t a i t ó l , n é l k ü l ü k az ob j ek t ív 
valóság á l t a l ános í to t t s zub jek t ív t ük röződése is megszűnnék . C s u p á n a beszéd f e j l ő -
dése révén vá l t lehetségessé, hogy a vá lóság szub jek t ív tük röződésé rő l mások szá-
mára is k ö z ö l j ü n k o lyan a d a t o k a t , amelyek p i l l ana tny i l ag közve t l enü l nem érzékel -
hetők. . • 
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A beszéd szavai a fejlődés során feltételes kapcsola tba léptek a va lóságnak ben-
n ü n k t ü k r ö z ő d ő egyes ada ta iva l . Így alkalmassá vá l t ak ezek jelzésére, vagyis a 
valóság ténybeli ingereinek helyettesítésére. A valóság ada t a i t közvet lenül közlő in-
gereket elsődlegesnek, a pusz tán ezek helyettesítésére szolgáló jelzéseket másodlagos-
nak tek in t jük . A megismerés elsődleges fo lyamata tehát az első jelzőrendszerben, 
annak közvete t t f o lyama ta pedig az ún. második jelzőrendszerben bonyolód ik le. 
A második jelzőrendszer teszi lehetővé a dolgok, jelenségek közvet lenül nem 
érzékelhető összefüggéseinek felismerését, a valóság a d a t a i n a k összehasonlító elem-
zését, e lvonását és ál ta lánosí tását , a tapasz ta la t i ada tok fontossági sorrendjének meg-
ál lapí tását , vagyis a lényeges és lényegtelen jegyek elkülönítését , a valóság va lame ly 
egyszerű, vagy összetett tényére vona tkozó a d a t o k n a k strv.ktuált és elvont a l akban 
való kapcsolását . A második jelzőrendszerrel az ember az ismeretszerzésnek o lyan 
eszközéhez ju to t t , amely nemcsak a valóság ada ta inak és ezek összefüggéseinek fel-
tárását, hanem az a d a t o k n a k mintegy sűrített a l akban va ló „elraktározását" ' is 
lehetővé tette. Ennek az igazolására bármilyen egyszerű pé ldá t e lemezhetünk. Az 
„a lma" szó ál tal jelzett fogalom jegyeinek felsorolása, t a r t a l m á n a k és ter jedelmének 
teljes kifejtése a fe lnőt t számára is jelentős fe ladat . A gyermek pedig — k o r á n a k 
megfelelően — egy egész sereg ada to t őriz a szó mögöt t . Fel tét lenül akad egy sor 
olyan elem, amely a legtöbb gyermek előtt ismert: f á n terem, a lmafán , más gyü-
mölcstől el térő a lak ja , színe, íze van, nyersen ehető, a magja nem ehető, némelyik 
kukacos, permetes stb., egyszóval a lényeges és lényegtelen jegyek összekeveredve 
ugyan, mégis a közös megértés szint jén rendelkezésre á l lnak. Minél magasabb fe j le t t -
ségi foko t ér el a gyermek, annál á l ta lánosabb foga lmakka l rendelkezik és anná l 
tuda tosabban törekszik a foga lmaka t fogalmi rendszerekbe szervezni. Va lamely f o -
galomnak va lamely rendszerbe tör ténő beillesztése az azonosságok és különbségek 
felismerése a tovább iakban feleslegessé teszi, hogy a foga lom jellemzőit kü lön , a 
fogalomhoz kö tö t ten is megőrizzük, mivel a foga lomnak a rendszerben elfoglal t helye 
ezeknek megtar tásá t önmagában is biztosí t ja . H a az a lmáról t ud juk , hogy gyümölcs, 
akkor á l ta lában azt is tud juk , hogy a gyümölcs lényeges sajátosságaival , foga lom-
jegyeivel az alma is rendelkezik. 
A gondolkodás kezdeti f o r m á j á b a n az élőlény csak az első jelzőrendszer ada ta i t 
használ ja fel, és mint Pav lov mond ja , ez- nem több, min t ezeknek az a d a t o k n a k 
analízise és szintézise, vagy legfeljebb esetleges asszociációja. A gondo lkodásnak ez 
a foka az á l la toknál is megta lá lható , amelyből h iányz ik az absztrakció és az á l ta -
lánosítás. A gondolkodásnak ilyen konkrét szint jén nincsenek foga lmak , tehá t a je-
lölésükre szolgáló szavak sem szükségesek. 
A szavak és fogalmi t a r t a lmuk közöt t áz ember t u d a t a létesít időleges, tehá t 
feltételes kapcsolatot . Abban a kapcsola tban a szó szerepe ket tős : egyrészt ez a fo -
galom összefoglaló kerete és így feleslegessé teszi gondolkodás közben az első jelző-
rendszer ada t a inak kizárólagos a lkalmazását , másrészt a szó a foga lom teljes ér tékű 
jelzésévé vál ik. A szó tehát o lyan inger, amely a gondolkodás vagy a beszéd közben 
sokkal szélesebb ter jedelmű re f l ex fo lyamato t v á l t ki, min t az első jelzőrendszerhez 
ta r tozó ingerek. Ez a körü lmény rendkívül i mér tékben meggyors í t ja a megismerés 
fo lyama tá t , és a megismerést o lyan területeken is lehetővé teszi, ahol a második 
jelzőrendszer nélkül nem boldogulha tnánk . 
A nyelvi jel ingerszerepét P a v l o v kuta tása i kétséget k izá ró módon igazol ták . 
A szó a feltételes ref lexek rendszerében és a n n a k törvényei szerint o lyan izgalmi 
fo lyamato t hoz létre az agykéregben, amelynek köve tkezménye (ref lexválasza) a szó 
-ál tal jelzett t a r t a lom felidézése tuda tunkban . Rubinitein is kifej t i , hogy a nyelv i jel 
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((látási vagy hallási inger) meg ta r tha t j a ugyan eredeti, első jelzőrendszerbeli f o r m á -
já t , mivel csupán- ilyen érzékelhető m ó d o n vá lha t közvet í tő eszközzé, azonban a 
szónak első jelzőrendszerbeli tükröződése csak annyiban tudatosul , amennyi re az 
érzékletes ada tok dif ferenciá lásához szükséges. „ A második jelzőrendszer nem a nyelv, 
j iem a szó mint a nyelv egysége, hanem a szóra, min t ingerre épülő kapcsola tok és 
r eakc iók rendszere." (8:208.) 
A z eddigi fejtegetésekből következik , hogy maga a második jelzőrendszer ke-
ietekzése is a feltételes ref lexek fiziológiai törvényszerűségeivel fo ly ik le. Pavlov az 
ember feltételes reflexeit a legbonyolul tabb rendszernek tekinti . A z emberi maga-
t a r t á s egyszerűbb és összetettebb mozzana ta i t , vagy pedig a bonyolu l t tá rsadalmi 
maga ta r t á s t vizsgálva, első p i l l ana tban megál lapí tha t juk , hogy az ember a feltételes 
ref lexek megszámlá lha ta t lan sokaságát építi ki és használ ja á l landóan. A z ember 
nemcsak természeti környezetben él, hanem igen bonyolul t igényű tá r sada lomban is. 
M á r a természeti környezethez va ló a lka lmazkodás sem képzelhető el tökéletes f o r -
m á b a n a feltételes ref lexek nélkül, a tá rsadalmi kapcsolatok pedig egyál ta lán nem 
lehetségesek a második jelzőrendszer nélkül. 
A Z A S S Z O C I Á C I Ó Ú J É R T E L M E Z É S E 
P a v l o v kuta tása i a lap ján kétséget k izá róan e l fogadhat juk , hogy az á l la toknál 
és az embernél egyaránt „a legál talánosabb fiziológiai jelenség, s u g y a n a k k o r pszi-
chikus jelenség is az, amit a p s z i c h o l ó g u s o k . . . asszociációnak n e v e z n e k . . . " (5:453.) 
A feltételes ref lex lényegének megértésében segítségünkre v a n a régi empirikus 
asszociációs lélektan fogalma, amelynek törvényét (az érintkezés, hasonlóság és el-
lentét törvénye) m á r Arisztotelész megál lapí to t ta . A feltételes ref lex keletkezését 
.azonban nem szabad a régi értelemben vet t assziációval azonosítani . A z ui. a képze-
tek o lyan kapcsola tá t jelentette, amely a kapcsola t t ag ja inak kölcsönös emlékezetben 
ta r tásá t és felidézését szolgálta, míg a feltételes ref lexrendszerben az asszociáció jelző 
jellegű. Ebben a kapcsola tban a jelző ingernek alárendel t szerepe van . (8:225.) 
A jelző inger tehát a reflex közvet len oka. A jelző szerepéből az is k i tűnik , hogy 
nem önmagáér t való , csupán anny iban jelent számunkra értéket, amennyiben „éle-
tünk szempont jából jelent v a l a m i t . . . " (8:225.) 
Miu t án az okta tásban a beszéd egyéb eszközzel tar tósan nem pó to lha tó helyet 
t ö l t be, ha tá rozo t t an fel kell ismernünk annak feltételes inger szerepét. Ezért tar-
to t tuk szükségesnek e kérdés kifejtését. 
A Z É R Z É K E L É S ÉS ÉSZLELÉS 
Az okta tás t úgy kell megszerveznünk, hogy a tanuló a valóságot helyesen is-
merje meg. Magunkévá t e t tük az t a megállapítást , hogy az anyagban fo lyó szün-
telen mozgás f iz ikai és kémiai ingerek megszámlálha ta t lan fo r rásá t jelentik szá-
munkra , e l fogadtuk, hogy ezeknek az ingereknek nyomán az objekt ív világ szub-
jektív képe tükröződ ik bennünk. Ez t a pszichikus fo lyamato t érzékelésnek neveztük. 
Ez azér t fontos számunkra , mivel „az érzékitől elszakítva semmiféle megismerés nem 
lehetséges. Ez nemcsak abban az értelemben igaz, hogy bármi lyen elméleti megisme-
rés végső soron empirikus ada tokbó l indul k i . . . " (8:80.), hanem azér t is, mivel a 
legmagasabbrendű elvont gondolkodás is mindig t a r t a lmaz valamilyen utalást az 
a l apve tő tapasz ta la t ada ta i ra . A magasabbrendű pszichikus fo lyama tok azonban lé-
nyegesen más minőségűek, min t az érzékelés ada ta inak mechanikus egyesülése. Az 
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érzékelésben a t á rgyak érzéki tu la jdonságai tükröződnek . A reánk ha tó inge reke r 
nemcsak fe l fogjuk és elfogadjuk, hanem azoka t anal izál juk, egymástól e lha táro l juk , 
(d i f ferenciá l juk) és sajátosan egységbe fogla l juk (szintet izál juk), vagyis az é rzéki 
megismerés magasabb sz ínvonalán észleljük a t á rgyaka t . Ez a f o lyama t a mag as ab b 
idegtevékenység eredménye (v. ö. P a v l o v i. m. és Rubinstein [8:84. old . ] ) . Az észle-
lésben tehát az érzéklet magasabb szintézist kap, amelyben már megjelenik a meg-
ismerés tárgya, annak a lak ja , színe, nagysága, más t á rgyakhoz va ló viszonya, t ő lünk 
va ló távolsága, kapcsolata velünk stb. Mindez csak úgy lehetséges, ha a magasabb 
idegtevékenységünk a reánk ha tó ingerek sokrétű elemzését elvégzi. A z inger fe l fogás 
és az érzéklet elemzése olyan együtt lezaj ló fo lyamat , hogy az érzéklet és észlelés 
elkülönítése külön tuda t i tevékenységét igényel. 
A z okta tás szempontiából igen fontos, hogy az ember észlelését a második jel-
zőrendszer még magasabb szintre emeli. A z ember észlelését — még a pusz tán érzék-
letes benyomások esetén is — kíséri a szó. Természetesen nemcsak az e lhangzot t szóra 
gondolunk, hanem azokra is, amelyek az észlelések kapcsán tudatunkban felmerül-
nek. Ennek fo ly tán a t á rgyak és jelenségek lényeges sajátságai, az érzékelésben pi l-
lana tny i lag nem is szereplő tu la jdonságai kiegészítik az észlelést a szavak segítségé-
vel. A szó ui. absz t rakt és á l ta lánosí tot t fo rmában a tá rgy lényeges tu la jdonsága i t 
nemcsak „sűrít i", hanem azzal észleléseink t a r t a lmá t gazdagí t ja és az összefüggések 
megértését t ámogat ja . 
A z okta tás fo lyamata a t anu ló észlelő tevékenységét magasabb szintre h i v a t o t t 
emelni. A r r a törekszünk, hogy a legkedvezőbben szintet izál t érzéklést o lyan szavak 
t a r t a lma egészítse ki, amelyek az észlelést világosabbá teszik. 
A z érzékelés és az észlelés o lyan reális fo lyamat , amely a megismerés a l a p j á t 
képezi. Minden körülmények közöt t megbízható-e ez az alap? 
A z érzéklés és észlelés megbízhatóságát valósághűsége ha tá rozza meg. Ezen belül 
vizsgáljuk a pontosságot és a viszonylagos teljességet. A pontosság a la t t az t é r t jük , 
hogy az észlelésben tükröződő ada t megfelel a valóság tényeinek, vagyis az ingereket 
helyesen használ juk fel és azokhoz helyes értelmezést is kapcsolunk. A teljesség pedig 
azt jelenti, hogy az észlelésből n e m h iányzanak o lyan lényeges jegyek, amelyek nél-
kül az életkori sa já tságoknak megfelelő szintű megértés nem lehetséges. 
A fent i ál talánosítást igen sok pé ldával igazolhat juk. Pé ldáu l sztachisztoszkópos 
appercepció 'v izsgála tot végeztünk több kísérleti személlyel. A fe lada t az vol t , hogy 
mintegy 0,5 másodperc alat t 6 mér tani idomból (téglalap, 2 négyzet , kör , háromszög, 
hatszög) álló sort f igyeljenek meg. A kísérleti személyek legtöbbje helyesen á l lapí -
to t t a meg az elemek számát , fe l fedezte a sorjelleget, több idomot helyesen neveze t t 
meg, de egyikük sem t u d t a megnevezni va lamennyi t és nem tud ta megál lapí tani 
az idomok sorrendjét sem. A köve tkező kísérletnél hasonló idomokból két 3—3 tagú 
összeállítást a lkot tunk . Most va lamennyi kísérleti személy megál lapí to t ta , h á n y idom 
szerepelt, és a legtöbben 4 vagy 5 idomot meg t u d t a k nevezni. Valamennyi t a z o n b a n 
egyikük sem. A ha rmad ik vizsgálatnál piros és kék pon tokbó l álló csopor toka t kel-
lett megfigyelni . O lyanok is akadnak , akik érzékelték ugyan a színkülönbséget, azon-
ban a színeket nem nevezték meg helyesen. Az egyik csoportnak ezt a szót kel le t t 
megfigyelni : E L E K T R O S O M S Á G . A 10 tagból álló csoportból az első exponálásná l 
csupán egy vette észre, hogy valami zava r v a n a szónál. 
Más pé lda : I. osztályos tanulókka l piros és kék kockák segítségével az ö t bon-
tását végeztet te a nevelő. Egy tanuló há rom piros kocká t helyezett el sorban egymás 
mellett , ezek fölé pedig 2 kék kocká t rakot t . A kockáka t ismét összekeverték és a 
nevelő felszólított egy másik tanulót , hogy ő is r a k j a össze ugyanígy ugyanaz t az öt 
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kocká t . A tanuló k ivá lasz to t t 3 kék és 2 piros kockát . Amikor össze a k a r t a rakni , 
a színek helytelen a r ánya mia t t megakadt . Csak az első gyermek ál tal készített ösz-
szeállítás utólagos elemzése a lap ján helyesbítette előbbi észlelésének ponta t lanságát . 
A sztachisztoszkópos vizsgálat esetében túlságosan röv id idő ál l t a kísérleti 
személyek rendelkezésére a pontos észleléshez. A z ismételt kísérleteknél ha t á rozo t t 
utasí tást ad tunk a r ra , hogy mit kell megfigyelniük, azonban csökkente t tük az érzé-
kelés idejét. Az eredmény fokozódo t t ugyan, azonban ismét növe lnünk kellett az 
érzékelés idejét és többször is meg kellett ismételni a bemutatás t , amíg va lamennyi 
kísérleti személy helyesen á l lap í to t ta meg a ha t elemből álló sor tag ja inak a l ak já t 
és ezek sorrendjét . — Valamivel könnyebb fe lada to t jelentett o lyan kétszer há rom 
tagból álló csoportnak áttekintése, amelynél a két csoport jól e lkülönült egymástól. 
A z egyes csoportok tagja i t azonban nem tud ták hiba nélkül megnevezni. Többen 
nemcsak egy csoporton belül, hanem a két csoport közöt t is összekeverték az ido-
mokat. . 
Az I. osztályos tanuló esetében az észlelésből h iányzot t a piros és a kék kockák 
•számának és az összeállításban elfoglal t helyének megállapítása. A tanuló észlelte a 
ké t színt, va l amin t azt , hogy az alsó sorban három, a felső sorban ké t kocka foglal 
helyet , azonban a soroknak színét, tehát a kockák számának és színének összefüggé-
sét már h jbásan észlelte. A z t is mondha tnánk , hogy az érzéklés ada ta i ebben az 
összefüggésben nem tudatosul tak . 
Az érzéklés ada ta inak tudatosulását nagymértékben segíti a második jelzőrend-
szer. Éppen ezért m á r az észlelés értékét is fokozza , ha az észlelés ada ta i t szavakban 
rögz í t jük . PL a h a t tagból ál ló idomsor esetén a második megfigyelés a lka lmáva l 
jelentősen növelte észlelésének pontosságát az a kísérleti személy, aki az első észle-
lésnél megál lapí to t ta , hogy a sor első 3 tagja valamilyen négyszög, míg a másik 
há rom közül egy háromszög. A kísérleti személy e lmondot ta , hogy ezt a tényt , az 
első megfigyelés a lka lmáva l ebben a fo rmában meg is foga lmaz ta magában. A m á -
sodik megfigyeléskor ezért elsősorban a sor második felére koncentrá l t . 
Az észlelés ada t a inak szavakba foglalása a megértés ellenőrzését is szolgálja. 
H a . a gyermek az észlelés t á rgyáró l pon ta t l anu l és hiányosan számol be, vagy lé-
nyeges összefüggésekre nem utal , fel tehetően nem is értet te meg azt . Főleg az alsó 
tagoza t tanulóitól k íván juk meg, hogy teljes monda tban fe jezzék ki gondola ta ika t . 
A szavaknak helyes m o n d a t t á szervezése a megértést legtöbb esetben igazolja, de 
fe l té t lenül segíti az összefüggések t isztázását , elmélyítését. 
A fentiekkel k íván tuk igazolni a második jelzőrendszer szerepét az ismeret-
szerzésnek a közvet len érzékelésre t ámaszkodó eseteiben is. Tehá t nem csupán az t 
a tényt kell szem előtt t a r t anunk , hogy va lamennyi ismeretünket végső sorban az 
érzéklés ada ta i ra vezet jük vissza, hanem azt is, hogy az érzékelés ada ta inak meg-
értését, a régebbi i smere tanyagunkkal való összekapcsolását a második jelzőrendszer 
hatásosan támogat ja . Ez a körü lmény húzza alá a magyarázó , kísérő szövegnek sze-
repét a szemléltetésnél. Ennek még akkor is komoly jelentősége van, ha a kísérő 
magya ráza t semmivel sem ad többet , mint ami t az érzékelés ada ta i is t a r t a lmaznak . 
Ez t az elvet érvényesí tet tük, amikor az öt bontásánál megál lap í to t tuk , hogy az öt 
kocká t két sorba rak tuk . Az alsó sorba három piros, a felső sorba pedig két kék 
kocká t te t tünk. A szóbeli megfogalmazás u tán a tanuló könnyen megoldot ta a fel-
ada to t , míg előzőleg ilyen egyszerűnek látszó fe ladatná l is p rob lémája akad t . 
Ugyanez az elv érvényesül, amikor az í rásórán a tanulók betűírását vezénylés-
sel i rányí t juk . Pedig nem kétséges, hogy a tanuló a helyes be tűa lakot maga előtt l á t j a 
a táblán és a min ta lapon , mégis segítő tényezőnek tek in t jük a szavakkal tö r ténő 
/ . 
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i rányí tást . Különösen fontos a bemutatás t szavakkal kísérni abban az esetben, ha az 
érzékelés ada t a inak összefüggését aka r juk meglá t ta tn i . A z észlelés ada t a i megőrzésé-
nél a második je lzőrendszernek még fontosabb szerepe van . Er rő l a rögzítés, m e g -
szi lárdí tás mozzana t áná l szólunk részletesebben. I t t anny i t bocsá tunk előre, hogy a z 
érzékletes megismerés szint jét elemi foknak , a l apnak t ek in t jük , az ál talánosí tás szintjén, 
viszont a nyelvi jeleket nem nélkülözhet jük. 
Az eddig e lmondot takbó l következik, hogy az ok ta tás f o l y a m a t á b a n az isme-
retszerzés a tanuló legközvetlenebb ak t ív és p r o d u k t í v tevékenysége, amelyben a. 
nevelő a szervező, közve t í tő szerepet tölti be. É p p e n ezért az ok ta tás f o l y a m a t á t 
további közleményeinkben elsősorban a növendék o lda lá ró l vizsgál juk. Csak az i lyen 
szemlélet teszi lehetővé, hogy az okta tás fő- , vagy a részmozzana ta i t szerepüknek 
megfelelően ér tékel jük. 
K É S Z S É G E K K I A L A K Í T Á S A 
Az okta tás rendeltetése, hogy a növendéket az önál ló tevékenységre, sa já tos 
m u n k a f e l a d a t a i n a k el látására készítse elő. Ehhez nemcsak ismeretekre van szükség, 
hanem ar ra is, h o g y bizonyos munkajel legű tevékenységet kellő ügyességgel, lehetőleg 
gyorsan, minél kevesebb erőpazarlással és a körü lményeknek megfelelő tökéletesség-
gel végezzünk el. I lyen tevékenységnek tek in t jük az iskolában pl . az írást, r a jzo lás t , 
a kü lönböző ügyességi j á tékoka t stb. Mindezekben o lyan „gyakorlatra" tesznek szer t 
a t anu lók a tevékenység nagyszámú ismétlése ál ta l , hogy azoka t m á r k ö n n y e d é n , 
„ ru t inna l " végzik. 
A gyakorlás minden olyan tevékenységre nézve szükséges, amelyet akár az is-
kola életében, aká r későbbi tevékenységünk közben gyak ran kell végeznünk. I l yenek 
többek közö t t az olvasás, vagy a számolásban az a lapművele tek végzése is. í g y a z 
olvasásnál a betűképek összekapcsolása a szótagot , m a j d a szótagok összefűzése a 
szavaka t "adja. Kezdetben az ABC-s könyvben szótagolt szöveget ta lá l csak a t a -
nuló. Egyelőre ké t -három betűből álló szótag át tekintése is f e lada to t jelent s z á m á r a , 
mer t a r i tkábban lá to t t betűkapcsolások esetében még mindig k ü z d egy-egy szó tag 
elolvasásával is. Lassan — a többszörös gyakorlás következ tében — az egy szótagban 
egymást köve tő betűk szerves egészként ha tnak és a betűkapcsola to t nem kell a t a -
nu lónak külön pszichikus tevékenységgel létrehoznia, hanem az eleve egységként 
jelentkezik az észlelésben. Az olvasásnak ez a mechanizmusa fokoza tosan megerősö-
d ik és á t t é rhe tünk a szótagol ás nélkül í r t szavak szótagolva tör ténő olvasására. A z 
olvasásnak ezen a fokán a többszótagú szavaka t szótagokra kell a t anu lónak b o n -
tania, ami eleinte nehezít i az olvasást, később a gyak rabban e lőforduló szavak szó-
tagjai á l landó jellegű összetartozást mu ta tnak , ezt a tanuló is felismeri és most m á r 
ez a nagyobb egység lép feltételes kapcsolatba a szóval . A szókép olvasása m a g a s 
fokú technikai készséget jelent, amit csak hosszabb gyakorlással érhet el a gyermek. 
A szókép és a szó olyan szoros kapcsolatba lép egymással, hogy a szókép megpi l l an -
tása merev lefolyású dinamizmussal idézi fel magá t a szót. Kia laku l az o lvasásme-
chanizmus. A leírt szókép megpil lantásától a szó fogalmi t a r t a l m á n a k a t u d a t b a n 
való megjelenéséig és a szó kimondásáig ter jedő tevékenységsor nagyon összetett . A z 
érzékelésből származó ingerek a sokszorosan megerősített feltételes re f lexkapcso la tok 
megha tá rozo t t sorát akt iv izá l ják . Az á l ta lunk is l á tha tó ref lexmozgások közö t t sze-
repel a szem sajátos olvasó mozgása, továbbá a beszédhangok keletkezését e redmé-
nyező mozgások. (A készségek kia lakulásának e.gyes részletkérdéséről f o l y ó i r a t u n k 
hasábjain m á r szól tunk. V. ö. I I . év. 2. sz. 40. o ld . ) ' 
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A készségek k ia lak í tásának kérdését csupán a teljesség kedvéér t ér inte t tük köz-
leménysorozatunknak ebben a bevezető t anu lmányában . Ez t azér t l á t tuk szükséges-
nek, mivel a készségek k ia lakí tásá t ha t á rozo t t an el kell ugyan különí tenünk az is-
meretszerzés fo lyamatá tó l , azonban bizonyos megegyezések mégis közel hozzák a_ 
két fo lyama to t egymáshoz. Tovább i indokunk, hogy mindke t tő az okta tás fo lyama-
tában nyer megoldást . 
Az ismeretszerzés és készségkialakítás leglényegesebb pszichológiai mozzana t a i -
nak összefüggő tá rgyalásá t azér t is indoko l tnak l á t t uk előrebocsátani, mer t később 
az oktatási fo lyarpat egyes mozzana ta inak tárgyalásánál ezekre a foga lmakra szük-
ségünk van és a foga lmak t isztázására — a tárgyalás menetének megzavarása nélkül . 
— már nem térhetünk ki. 
A Z O K T A T Á S I F O L Y A M A T FŐBB M O Z Z A N A T A I 
" Az okta tás keretében ismereteket közvetítünk, tá rsadalmi t apasz ta la toka t a d u n k , 
át, kü lönböző szokásokat a lak í tunk ki, készségeket a l apozunk meg, és a személyi--
ség formálásával segítjük a növendéket az időszerű társadalmi fe lada ta i ra való mi-
nél teljesebb felkészülésében. Az okta tás lényeges szempont ja — amin t ezt m á r han-
goz ta t tuk —, hogy a növendéket t á r sada lmunk igényeinek magas f o k ú kielégíté-
sére tegyük alkalmassá. Ebből önként következik annak szükségessége, hogy a tanuló-
nak mind a tá rsadalmi fe ladata i t , mind a megoldás módoza ta i t helyesen kell meg-
ismernie. Ennek ismét az a további feltétele, hogy a . tanulónak meg kell ismernie a 
természeti és társadalmi környezet tényeit , jelenségeit. Ezeknek az ismereteknek b i r -
tokában felelhet csak meg tuda tosan a vele szemben támaszto t t követe lményeknek. 
Az ismeretek közvetí tésén kívül az ok ta tásnak az is egyik fontos fe lada ta , hogy 
a tanuló t életkori sajátosságainak megfelelően rávezessük az ismeretszerzés alkalmas 
módjára. Ez nem jelent e lkülönülő fe ladatot , hanem az ismeretközvetí tésnek úgy kell 
történnie, hogy a t anu ló fokoza tosan felismerje az elemi, m a j d később a bonyolul -
tabb ismeretek elsaját í tásának, a tapasztalatszerzésnek mindinkább tudatosuló ú t já t . 
(Az okta tás kétoldalú fo lyama tában éppen az segíti legnagyobb mértékben a nevelő-
munká já t , amikor a t anu ló tudatosan, az ismeretszerzés szándékával vesz részt a z . 
oktatásban.) 
Az ismeretszerzés m ó d j á n a k fokozatos, tudatosí tását csak úgy érhet jük el, h a . 
annak egyes mozzana ta i t kel lőképp t isztázzuk. Ebből a célból megvizsgál juk az is-
meretszerzés természetes ú t j á t , az alapkészségek k ia lakulásának eredményes mód já t , 
fe lmér jük az egyéni tapasz ta la tgyűj tés egyes akadá lya i t , hiányosságait és összevet jük. 
a különböző módszerek a lka lmazásáva l elért eredményeket . Erre a megfigyelésre fel-
tétlenül szükség van, és ebből mind magunk, mind a gyermek számára értékes tanul -
ságokat merí thetünk. A másik út az okta tás gyakor la t ának egész részletes m e g f i g y e -
lésé. Meg kell á l lapí tani , hogy az okta tás f o l y a m a t á n a k egyes mozzana ta i önmaguk-
ban és egymáshoz való kapcso la tukban jól szolgálják-e az okta tás célját. 
Fejtegetéseinknél mindké t i rányú vizsgálódásra t ámaszkodunk . Ennek a l ap ján , 
meggyőződésünk, hogy az okta tás egyes mozzana ta i csak a k k o r töl t ik be e l fogad-
ha tóan fe lada tuka t , ha ezeknek a megfelelő szerepet szánjuk. Ennek az elvnek gya-
kor la t i , a lkalmazása a legteljesebb tudatosságot követeli meg a nevelőtől. Ez t a t u d a -
tosságot szeretnénk fokozn i az oktatás egyes mozzana ta inak élő pé ldák fe lhaszná-
lásával tör ténő pszichológiai elemzésével. 
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Mind a d idak t ika , mind a metodika csak a k k o r j á rha t helyes úton, ha minden 
vonatkozásban számol a pszichológia ál tal fe l tá r t ada tokka l . Ezek egyrészt mel lőz-
hetetlen ki induló pon to t , a tovább iakban pedig á l l andó jelzőberendezést a l k o t n a k 
az okta tás egyes mozzana t a inak értelmezésénél, elemzésénél, ezek t a r t a l m á n a k k i fe j -
tésénél. 
Az ismeretszerzés t ip ikusan pszichológiai jelenségsor, ezért az ismeretközlés is 
minden vona tkozásban igényli a pszichológiai megokolást . Ebből az is köve tkez ik , 
hogy a pszichológia ál tal f e l t á r t ada tok a gyakor la tban a lka lmazo t t ok ta tó e l járások 
tökéletesítésében jelentős segítséget nyú j t anak . • 
Az okta tás a tá rsadalmi élet egyik „életjelenségé", amelynek a lanya i és h o r d o -
zói az okta tás résztvevői, ideértve természetesen a t anu ló t is, aki nemcsak t á rgya , 
hanem a tanulás révén egyik a lanya is az okta tásnak. 
E f o l y a m a t minőségének meghatározásában dön tő szerepet töl t be a nevelő. Még-
sem tek in the t jük ezt úgy, min tha az okta tás sikere k izáró lag a nevelő m u n k á j á t ó l 
függne. A legjobb szándékú nevelői eljárás is csak a k k o r vezethet kellő eredményre , 
ha a nevelő tuda tosan törekszik a pszichológia ál tal megokol t el járás a lka lmazására . 
( N e m célunk annak vizsgálata , hogy a nevelő személyisége milyen szerepet tö l t be. 
Ebben az esetben ui. a nevelő személyiségében rej lő tényezők ha tásá t kellene k u t a t -
nunk. A z o n b a n ez teljesen más i rányt adna vizsgálódásunknak. Hiszen éppen azoka t 
a mozzana toka t aka r juk pszichológiailag boncolgatni , amelyek lényegükben nem 
a nevelő személyétől függőek.) 
Az okta tás bizonyos vona tkozásban egyoldalú v izsgála tával nem k í v á n j u k a 
nevelő személyiségének szerepét kisebbíteni. Sőt úgy érezzük, hogy az okta tás egyes 
mozzana ta inak helyes megvalósí tásában a lka lmazot t , a tényleges lélektani helyzet -
hez időszerűen idomuló megoldás, különösen a n n a k f inomságai a nevelő személyi 
értékeit tükröz ik . Ezér t m á r most elejét k ívánunk venni minden o lyan b í r á l a tnak , 
amely — tá rgya lásunk vezető célkitűzése miat t — a nevelő személyiségének há t té rbe 
szorításával vádo lna bennünket . 
T a n u l m á n y u n k végső eredményeként azt is szeretnénk elérni, hogy az okta tás i 
f o lyama t egyes főbb mozzana ta inak elemzésével bármely tanítás, oktatás i óra , vagy 
akár egy nagyobb oktatás i fe lada t megoldásának összefüggő lélektani elemzését ké-
szítsük elő. Az ilyen sokrétű, de fő szempont ja iban pszichológiai szemléletű elemzés 
végső sorban nevelői m u n k á n k tudatos ellenőrzésének eszközévé vál ik . 
Fejtegetésünk az ismeretszerzés és a készségkialakítás ú t j á t a k a r j a követni . Ez 
bizonyos mér tékű ál lásfoglalást k íván a d idak t ika elmélkedőinek egymástól el térő 
felfogása tekintetében. A már említet tek fenn ta r tásáva l csupán anny iban vá l la lko-
zunk erre, amennyiben a tárgyalás sorrendje és rendszere erre kötelez. Mivel pedig 
az ismeretszerzés egyes mozzana ta i az ismeret tárgyától, minőségétől, mennyiségétől 
és rendeltetésétől ( további szerepétől) függően egymáshoz a legkülönbözőbb m ó d o n 
a rány lanak , egymást keresztezik és átszövik, ezért gyak ran komoly nehézséget jelent 
ezek szoros elkülönítése. Ez azonnal szembe ötlik, amikor a P A V L 0 V által megha tá -
rozot t ana l izá tor rendszer működésének részleteit v izsgál juk és már az érzéklés első 
lépésénél, a környeze t ingereinek differenciál t fe l fogásánál egymástól nehezen el-
különí thető két részmozzanat á l lap í tha tó meg: az ingerek felfogása és az ezen belül 
érvényesülő szétválasztó tevékenység, amelynek következ tében egyes ingereket el-
fogadok , kiemelek, előnyben részesítek, míg mások tó l e l fordulok , azoka t mintegy 
visszautasítom, nem szólva a már fe l fogot t ingerek, értesülések további értékeléséről, 
felbontásáról , sőt a szintézis ú t ján megvalósuló egységbe szervezéséről. Tehá t a konk -
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r é t t ény észlelésével egyidőben megindu l az érzéklés anal ízise, az észlelésben az é r te lmi 
ana l í z i s is k e z d e t é t vesz i . . 
M i n d e z m u t a t j a sokszor, m e n n y i r e nehéz az elsődleges pszichikus elemzés me-
chan i zmusá t e lkü lön í ten i a t t ó l az elemzéstől , ame ly a t o v á b b i a k b a n m a g a s a b b sz in-
ten, a másod ik je lzőrendszer a l k a l m a z á s á v a l , a z o n b a n az első je lzőrendszer kere té -
ben leza j ló és számos v o n a t k o z á s á b a n mechan ikus jellegű ana l íz i s ra épül . N o h a ebben 
az e lkülöní tésben segí tségünkre v a n az a t ény , h o g y az első esetben, csupán 
a z első j e lzőrendszer mechan izmusa m ű k ö d i k , a m í g a másod ik m o z z a n a t n á l m i n d k é t 
j e l ző rendsze r szerepet k a p . A foga lmi g o n d o l k o d á s sz in t j én természetesen a m á s o d i k 
j e lzőrendszerben l e fo lyó anal íz isről v a n m á r szó, t ehá t ez a p r o b l é m a o t t ebben a f o r -
m á b a n nem m e r ü l fel. A z észlelés esetében a z o n b a n az érzékelést nemcsak követi, 
h a n e m kíséri, á t s zöv i az elemzés m o z z a n a t a . U g y a n e z t kel l e l m o n d a n u n k az o k t a t á s 
f o l y a m a t á b a n az ún . k o n k r é t t ények n y ú j t á s á n a k m o z z a n a t á r ó l is. E n n e k el lenére 
az ok t a t á s i f o l y a m a t egyes m o z z a n a t a i t — az ismeretszerzés m o z z a n a t a i h o z hason lóan 
— egymás tó l e l kü lön í t he t j ük , ané lkü l hogy ezeknek egymás tó l függe t len létet k í v á n -
n á n k biztosítani.- A t anu lás ró l szólva Rubinstein is ez t a nézete t va l l ja . M i n d e n ész-
.szerűen sze rveze t t o k t a t á s v izsgá la ta a z t igazol ja , hogy a z ok ta tás i f o l y a m a t m o z z a -
na ta i az elsőtől a z utolsóig szoros összefüggésben v a n egymással . (7 : 747.) 
A z ok t a t á s m o z z a n a t a i n a k ez a h a t á r o z o t t összefüggése az o k a a n n a k , hogy 
Rubinstein k i eme lkedő jelentőséget t u l a j d o n í t a t a n a n y a g első b e m u t a t á s á n a k . M a j d 
a k ie lemezhe tő m o z z a n a t o k sokaságából k iemel i az t a h á r m a n , amely ik k ö r é a többi 
c sopo r to s í t ha tó . E z e k : 
1. az észlelés vagy értelmezés, 
2. a rögzí tés , megerősítés, 
3. az a l ka lmazás . 
A z egyes f ő m o z z a n a t a pszichikus tevékenység egész sorá t t a k a r j a . í g y az értel-
mezés a g o n d o l k o d á s f o l y a m a t á n a k k ü l ö n b ö z ő részműve le té t foglal ja , m a g á b a n : így 
a z összehasonl í tás , különbségek megá l lap í t ása , anal íz is és szintézis, absz t rakc ió , ál-: 
ta lános í tás és konkre t i zá l á s , á tmene t a k o n k r é t ő l az e lvon t r a , á tmene t az á l t a l á -
n o s r ó l a szemléletesre. Az egyes m o z z a n a t o k f o r m á j a és t a r t a l m a n a g y m é r t é k b e n 
függ a t a n a n y a g jellegzetességtől. (7 : 479.) 
N e m vo lna célra veze tő , ha az ok ta t á s i f o l y a m a t pszichológiai v izsgá la tá t a m a 
n á l u n k á l t a l á b a n a l apu l ve t t d i d a k t i k a i fe l fogás tó l függe t l enü l k í v á n n á n k elvégezni . 
A z sem lá tsz ik i n d o k o l t n a k , hogy az ok ta t á s i f o l y a m a t egyes m o z z a n a t a i r a v o n a t -
k o z ó f e l f o g á s o k a t ér in tsük. Ezé r t az ok t a t á s i f o l y a m a t egyes m o z z a n a t a i n a k psz icho-
lógiai elemzését a b b a n a sor rendben végezzük , a h o g y a n Nagy Sándor i. m . - b a n l á t j u k , 
h a t á r o z o t t a n é rvényes í tve ^z t a f e l fogásunka t , ame lye t ez e lőbbiekben Rubinsteinnel 
•egyetértve k i f e j t e t t ü n k . 
A z iskolai ismeretszerzés f ő d i d a k t i k a i művele te i t , m o z z a n a t a i t a l apu l véve, 
t á r g y a l á s u n k a k ö v e t k e z ő so r rendben h a l a d : 
I. a tanulók megismertetése a konkrét tényekkel; észlelés, tapasztalatszerzés; 
I I . a tények sokoldalú elemzése; 
I I I . absztrakciók és általánosítások az elemzések a l a p j á n ; 
I V . rögzítés, megszilárdítás, rendszerezés; 
V. gyakorlati alkalmazás ( fe lhaszná lás ) ; 
V I . ellenőrzés. (4 : 231.) 
E l emzésünk során tek in te t te l leszünk az á l t a l ános iskola v a l a m e n n y i o s z t á l y á r a 
és a t a n t á r g y a k minden iké re . Egyes esetekben a t a n t á r g y a k módsze r t an i p r o b l é m á i t 
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is é r i n t enünk kell, a z o n b a n ezt csupán a n n y i b a n tesszük, a m e n n y i b e n ez a l a p k é r d é -
s ü n k : az o k t a t á s f o l y a m a t á n a k pszichológia i elemzése s z e m p o n t j á b ó l szükséges. N o h a 
egy-egy k ö z l e m é n y ü n k k ö z p o n t j á b a n m i n d e n esetben v a l a m e l y i k f ő m o z z a n a t á l l , 
mégis a pszichológiai megf igyelése ink és k ísér le te ink k o n k r é t a d a t a i t véve a l a p u l a z 
össze fonódó r é s z m o z z a n a t o k a t k ö v e t j ü k . I g y e k s z ü n k k o n k r é t p é l d á k o n b e m u t a t n i , 
hogy az é le tkor i sa já t ságok , a t a n u l ó c sopor tok összetétele, a t a n t á r g y különleges k ö -
ve te lménye i és egyéb s z e m p o n t o k mi lyen m ó d o n b e f o l y á s o l j á k a z o k t a t á s egyes m o z -
z a n a t a i n a k egymáshoz v a l ó v i s zonyá t és a r á n y á n a k vá l t ozá sá t . Kü lönösen a z t k í v á n -
juk igazolni , hogy az o k t a t á s f o l y a m a t á b a n szereplő v a l a m e n n y i t é n y e z ő csak e g y ü t -
tesen v izsgá lha tó , és a pszichológiai s zempon t k i d o m b o r í t á s a ezt az elvet n e m csor-
b í t j a , h a n e m éppen ezt h i v a t o t t szolgálni . 
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GONDOLATOK A KÖZÖSSÉGET -
FORMÁLÓ EGYIK ERŐRŐL 
(Hozzászólás „A közösségi nevelés két 
kérdése" című cikkhez) 
A dolgozat a közösségi nevelés makaren-
kói, tehát dialektikus szemléletét taglalja és 
ebben a tekintetben csak helyeselni tudom 
álláspontját. A dialektika azonban azt is 
megkívánja, hogy ne ragadjuk ki az össze-
függő egészből — pars pro toto — a részt. 
Fejtegetésemben ugyanis magam is Makaren-
ko álláspontját vallottam, hangoztatván: 
„Makarenko immár klasszikus megfogalma-
zása alapján azt a nézetet valljuk, hogy az 
egyén a közösségben, a közösség által és a 
közösség számára formálódik." Makarenko 
ezen álláspontjának pszichológiai vetületét 
már jóval'korábban, 1953-ban igyekeztem a 
cikkemben is idézett dolgozatban kifejteni. 
Nehezen elképzelhető tehát az, hogy más-
képpen értelmezném a „makarenkói mag" 
fogalmát. 
Az élet azonban nem áll meg még oly ta-
láló tudományos megállapítás, helyes peda-
gógiai tapasztalatokból vont általánosításnál 
sem; a részletek kimunkálásához megfelelő 
módszereket kell találnunk. A pajtási kapcso-
latok közösséget formáló erővé válhatnak, 
mert ezek felismerése tudatossá teheti a pe-
dagógus munkáját. Az általam is idézett 
Hiebsch, Dannhauer, Vorweg bátran használt 
csoportlélektani módszert pl. egy ifjúsági- tá-
bor gyermekcsoportjának vizsgálatánál, a 
presztizs hatásának elemzésekor stb. Cikkem-
ben leszögeztem: „A mi viszonyaink köze-
pette azonban merőben új tartalommal és né-
zőpontból vizsgálhatjuk csupán a gyermeki 
közösséget formáló erőket." 
A pajtási kapcsolatok dinamikus hatását 
vizsgáltuk pubertás előtti fiú gyermekeknél. 
Ennek formáiról a cikk szerzője is megemlé-
kezik. Nem hiszem azonban, hogy bárki fel-
tételezné nálunk, hogy a közösség létrehozá-
sában csupán a spontán kapcsolatoknak vart 
szerepe. Ezért szólok én is a közösség ere-
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jéről, amely képes a pozitív célok szolgála-
tában állva együttesen fellépni a rendbontók, 
hanyagok, egyszóval a széthúzok ellen. A 
pedagógusnak azonban számolnia kell az 
osztályközösséghez tartozó gyermekek pajtási 
kapcsolataival, mert ez is hozzásegíti ahhoz, 
hogy helyesen tervezze el a nevelői ráhatá-
sokat, fejlessze a gyermekek személyiségét-stb. 
A pajtási kapcsolatok megismerése, feltárása 
tehát segíti a pedagógust a közösség-formá-
lás munkájában. 
A szerkesztőség helyet biztosított a vitá-
nak. Dr. Geréb György és dr. Zsámbéki 
László álláspontja továbbra is eltér abban, 
hogy a spontán csoportosulások, a társas kap-
csolatok közösséget formáló erőnek tekint-
A gyermekek véleménye egyben jellemző 
adatokat szolgáltat arra vonatkozóan is, mi-
lyen képet alkot egy kialakuló, formálódó 
osztályközösség a beletartozó pajtásokról, 
azok munkájáról, magatartásáról. 
A közösségről vallott makarenkói nézetek 
megértése és magunkévá tétele tehát előfelté-
tele annak, hogy mélyre hatoljunk egy osz-
tály társas szerkezetének megismerésében, az 
utóbbit azonban nem teszi feleslegessé, sőt 
hasznos segítőt kap benne. 
Dr. Geréb György 
hető-e. Abban viszont megegyeznek, hogy-
az osztályközösség kialakításában előnyös, ha 
a pedagógus ismeri az osztályában kialakuló, 
változó társas, pajtási kapcsolatokat. Ennek 
feltárásához nyújt többek között segítséget 




A rajzi szemléltetés a földrajzoktatásban 
szinte végig kíséri az oktatás minden fő moz-
zanatát. A tanár táblai rajzai olyan tény-
anyagot nyújthatnak, amelyek elemzése so-
rán általánosításokig juthatnak el a tanulók 
és ezeket a tanulók munkafüzetükbe lerög-
zítik. 
A tanulók számára rendszeresített munka-
füzet előnyomott kontúrrajzai jelentősen se-
gítik a tanulók munkáját. A tanárnak a táb-
lai rajzait általában minden segédlet nélkül 
kell elkészítenie, s ez nem könnyű feladat. 
Éppen ezért szólunk olyan többé-kevésbé is-
mert, de nem mindenkor alkalmazott eljá-
rásokról, amelyek segítik a tanárt táblai raj-
zai készítésében. Egyszerű sémákat, befoglaló 
formákat alkalmazhat a tanár többek között 
világrészek, országok kontúrjainak a rajzolá-
sakor is. Egy-egy világrész, egy-egy ország 
földrajzi anyagának a féldolgozása általában 
a helyzet meghatározásával, majd az elha-
tárolással kezdődik. A feldolgozott anyag 
rögzítése megkívánja, hogy a tanár a táblán 
vázolja a világrész, az ország határvonalát, 
kontúrját. ' 
Afrika helyzetének, partvonalának a meg-
tárgyalása a fali- és kézitérképek segítségé-
vel történik. A térképszemlélet a beszélgetés 
módszerének az alkalmazására nyújt lehető-
séget. A térképen látottak megfigyelésre, té-
nyek felismerésére, megállapításokra késztetik 
-- a tanulókat. A térképszemlélet földrajzi íté-
letek megfogalmazásához vezet, amelyekben 
földrajzi összefüggéseket láttat meg a tanár. 
Afrika térképén megállapíttatja a tanár, 
hogy felső részén Európa déli partvidéke lát-
ható. Kérdésére a tanulók felsorolják Európa 
három nagy déli félszigetét. A megfigyeltetés 
alkalmazása lehetőséget nyújt arra, hogy a 
tanulók megállapítsák: Afrika Európától dél-
re terül el; a két földrész a Gibraltári szo-
rosnál van legközelebb egymáshoz; Ázsiától 
a Szuezi-csatorna, illetve a Vörös-tenger vá-
lasztja el. A térkép alapján a tanulók beszá-
molnak arról, hogy Afrikát az egyes világ-
tájak felől mely tengerek, illetve óceánok 
határolják. A térkép gazdag tartalmából ki-
emelik, leolvassák a világrész helyzetére, ha-
táraira vonatkozó tényeket. 
Mindezt a tanár a táblára, a tanulók a 
munkafüzetükbe rögzítik. A tanulóknak a 
tanárral együtt kell dolgozniuk. Éppen ezért 
várniuk kell, míg a tanár Afrika körvonalait 
felrajzolja a tablára, mivel ez megvan a 
. tanulók munkafüzetében. A tanár munkáját 
kísérjék figyelemmel. Közölje a tanár, hogy 
mivel a táblán előrerajzolt kontúrok nin-
csenek, ezt meg kell gyorsan rajzolnia. De 
hogyan? S míg ezt mondja, a falitérképhez 
megy és fölötte egy trapézt, majd egy három-
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szöget rajzol. Ez az a séma, amelyre többek 
között (hisz más sémát is kereshet a maga 
számára a tanár), felbontható Afrika. Lássa 
meg a tanuló is, hogy a séma magába fog-
lalja Afrika területét s alkalmas arra, hogy 
a világrész partvonalát könnyedén, gyorsan 
megrajzolja. Majd-a tanár a táblához megy, 
s először a tábla fölött a levegőben húzza 
meg a trapéz és a háromszög körvonalait. 
Egyszer-egyszer érintse krétájával a táblát. 
Több, halvány, lendületes vonallal készüljön 
el a trapéz és a háromszög, Afrika területét 
befoglaló séma. 
Ezután már együttesen rajzolhat a tanár 
és a tanulók. A tanulók színes irónnal áthúz-
zák a munkafüzetükben levő kontúrvonalat. 
Először az északi, majd a keleti és végül 
a világrész nyugati partvonalát húzzák meg. 
Az északi partvonal rajzolásánál a kiinduló-
pont a Gibraltári-szoros. Keressék meg a ta-
nulók a kézitérképükön, majd a munkafü-
zetükben levő kontúrrajzon. A Gibraltári-
szoros helyének megfelelő pontról indítja el 
a rajzát a tanár is — munka közben vessen 
egy-egy pillantást a tanár a falitérképre. Er-
re hívja fel a tanulók figyelmét is. Vessenek 
rajzolás közben egy-egy pillantást a tanulók 
is a kézitérképükre. 
Rajzolás közben kérdéseket intézhet a ta-
nár az osztályhoz, majd . egy-egy tanulót fel 
is szólíthat. Tőlük számonkén, visszakérdezi 
l 
a feldolgozott anyag egy-egy részlegét. Pl. 
Melyik világrésztől választja el a Földközi-
tenger Afrikát; vagy mely világrészek fog-
ják közre a Földközi-tengert? — Melyik ten-
ger tárolja északról Afrikát? Közben a part-
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vonal rajzolása elkészül Szuezig. Itt beszá-
molnak a tanulók a Szuezi-csatornáról tanul-
takról. Majd a tanár egy másik kérdésére 
felsorolják Afrika keleti határait. (Szuezi-
csatorna, Vörös-tenger, Indiai-óceán.) Ezután 
megrajzolják Afrika keleti partvonalát. Köz-
ben ismét alkalom kínálkozik; hogy a tanu-
lók felsorolják Afrika keleti határait. 
Az előbbiek szerint történik Afrika nyugati 
partvonalának a megrajzolása is. A keleti 
partvonal rajzolásánál a Szomáli-félszigetet, 
míg a nyugatinál a Guineai-öblöt, mint Af-
rika partvonalának jellemzőit emelje ki a 
tanár.. 
Az ily módon elkészített vázlatba beraj-
zolják a tanulók Afrikát határoló tengerek 
és óceánok nevének a kezdőbetűit. Másik 
megoldásként a tanulók csupán a táblarajzba 
írják, be, míg a munkafüzetbe való beírás 
házi feladat is lehet. 
A rajzolás a térképszemléletből indult el, 
kiemelve Afrika partvonalának leglényege-
sebb vonásait. A rajz analizált, s így a tér-
képpel szembén áttekinthetőbbé tette az ide-
vonatkozó ismeretanyagot, ugyanekkor tuda-
tosabbá teszi a sémákon, a kontúrvonalakon 
keresztül a kontinens partvonalának legfőbb 
jellemzőit. A rajz cselekvésre késztette a ta-
nulókat. Mindezek, valamint a rajzolás köz-
ben történt megfigyelések és megállapítások 
hozzájárultak a feldolgozott anyag rögzítésé-
hez. 
Afrika partvonalának a megrajzolása nem 
volt nehéz, mivel kevés az öböl, félsziget. 
Sokkal nehezebb Európa, vagy Ázsia partvo-
nalának a megrajzolása. Az előbbiekkel való 
összehasonlítás eredményeképpen is megálla-
píthatja a tanár, hogy Afrika partvonala egy-
szerű, Afrika partvonala tagolatlan. 
Amerika megfelelő anyagának a feldolgo-
zásánál ugyanúgy járhatunk el, mint Afrika 
esetében. Egyszerű sémák, .befoglaló formák 
alkalmazásával készíthetjük el Amerika kon-
túrrajzát is. 
Az egyszerű sémák, befoglaló formák se-
gítik a tanárt egyes országok kontúrjainak, 
határvonalainak a megrajzolásánál is. A kon-
túrvonalak és a határvonalak megrajzolása 
ebben az esetben is részben a tanultak rög-
zítése. Más esetben viszont alapot nyújtanak, 
keretet biztosítanak' a gazdasági életre vonat-
kozó jelzések megfelelő térbeli elhelyezésére. 
Egyszerű sémák, illetve befoglaló formák 
lehetővé teszik Ausztrália partvonalának a 
megrajzolását is. 
Első esetben a kontúrrajz természetesen több 
részletet tartalmaz, mint a második esetben, 
amikor is a generalizálás fokozottabban al-
kalmazható. 
Franciaország kontúrjait befoglaló formá-
nak leglényegesebb pontjait a tanár megbe-
szélheti a tanulókkal. Ezeknek a helyét rög-
zítheti a fali-, illetve a kézitérképen. -
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Ezek után rajzolja meg a legjellemzőbb 
pontokat összekötő egyeneseket, amelyek az 
Atlanti-óceán, Földközi-tenger partvonalait, 
majd a későbbiek a szárazföldi határokat 
jelzik. A kontúrvonal, a határvonal megraj-
zolása közös munka. Egy-egy szakasz meg-
rajzolása előtt, közben, vagy után megbeszé-
lik a kiemelendő ismereteket, a séma, a kon-
túr formai vonatkozásainak leglényegesebb 
sajátosságait. 
Helyes, ha a rajz befejezésekor is ismétel-
ten felújítja a tanár a megfelelő ismereteket, 
s közben kezdőbetűkkel jelzik a Franciaorszá-
got határoló tengerek, országok neveit. (Fran-
ciaország két tengerrel érintkezik, délről — 
Spanyolország felől — Pireneusok, míg ke-
let felől az Alpok határolják. Itt két or-
szággal határos: Olaszországgal és Svájccal. 
Északkelet felől a Német Szövetségi Köztár-
sasággal, Luxemburggal' és Belgiummal hatá-
ros.) Mindezt ábrázolja az elkészített vázlat, 
mindez onnan leolvasható. 
Nagy-Britannia partvonalának megrajzolá-
sához is találhatunk megfelelő formát, sémát. 
Nagy-Britannia partvonala erősen tagolt, 
hosszú, mély, keskeny öblök jellemzik. Ezt 
kell rajzunkban is kifejezésre juttatni. Ezek 
az öblök jó kikötők. 
Délkeleten a kontinens partvonalát csak 
jelezzük. A 33. km széles Calaisi-szorosnál. 
A sémák alkalmazása segíti a tanárt táblai 
rajzoknak a készítésénél, gyorsítja munkáját, 
biztosítja a rajzának megfelelő arányait, se-
gíti a lényeg kiemelésében. 
A tanulók megfigyelhetik tanáruk munká-
ját. Láthatják, hogy a térkép alapján készül 
a séma. Fejleszti formaérzéküket, térszemlé-
letüket. 
A kontúrrajzok nem térképek, még csak 
nem is a fali-, vagy kézitérkép másolatai. Mi-
nél egyszerűbbek, minél jellemzőbbek, annál 
jobbak. 
Természetesen egy-egy világrész, vagy or-
szág kontúrjainak megrajzolásánál az álta-
lunk javasoltak helyett más befoglaló for-
mák is segítséget nyújthatnak. 
Németh István 
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ŰJ BIOLÓGIAI SZEMLÉLTETŐ 
ESZKÖZÖK ÉS ALKALMAZÁSUK 
A biológiai oktatás korszerűsítése érdeké-
ben kívánatosnak tartjuk, hogy az új és ke-
vésbé ismert biológiai szemléltető eszközökre 
és azok felhasználásának módjára felhívjuk 
a biológus szaktanárok figyelmét. 
„Rágótípusú rovarfej" 
yA bogarak alaktani megismerésére a. tan-
terv által meghatározott típusállat: a csere-
bogár. Az alaktannal kapcsolatos képzetek és 
fogalmak kialakításának legkorszerűbb mód-
szere a minden tanulónak kiosztott cserebo-
garakon történő közvetlen megfigyeltetés. A 
tapasztalatok tanúsága szerint a közvetlen 
megfigyelések irányításában a fej vizsgálatá-
nál észlelhető a hiányosság. Ahhoz ugyanis, 
hogy a kis bogárfejen a közvetlen megfigye-
lés során felismerjék a tanulók a jellemző lé-
nyeges sajátosságokat, figyelmüket irányítani 
és koncentrálni kell. Ezt a feladatot oldhat-
juk meg- a bemutatott rovarfej-modell segít-
ségével. 
A rovarfej modellje az aranyos bábrabló 
fejét ábrázolja ugyan, de a bogárfej általános 
sajátosságaira vonatkozóan megfelelő típust 
jelent. 
A bogárfej-modell 30-szoros- nagyításban 
ábrázolja a bogárfejet. A tanítási órán a mo-
dellt emelhető szemléltető állványra tegyük, 
és úgy heivez'zük el a tanteremben, hogy 
megfelelő megvilágításban < megfelelő (fe-
hér) háttér előtt kontúrjai jól kiemelkedje-
nek. így az osztály minden tanulója jól ész-
lelheti a modellen a bogárfej egyes szerveit. 
A képzetalkotások során a fejen levő szer-
veket (a szemeket, csápokat, rágókat) előbb 
a modellen figyeltessük meg. Az ily módon 
kialakított képzetek alapján a tanulók már 
Tervszerűen és tudatosan keresik és figyelik 
meg kézinagyítójuk segítségével a cserebogár 
fején az egyes szerveket. A modell segítségé-
vel tehát minden tanulónál egyidőben ala-
kíthatjuk ki a határozott konkrét képzeteket. 
A csápok tanításánál a cserebogár csápjának 
a modell csápjával való összehasonlittatása 
mégjobban elmélyíti és egyben . differenciálja 
a cserebogár lemezes csápjának képzetét. 
A modell könnyű, műanyagból készült. A 
száj részei és a csápok leemelhetők. Ily mó-
don a fejmodell 7 részre szedhető szét. Ter-
mészetesen az általános iskolában nem okta-
tási feladat a rovarok rágó-szájszervének 
részletes megismertetése. A szájszerv szétsze-
désének tehát nem lehet célja a rovarszáj ré-
szeinek megismertetése és megnevezése. A cél 
csak annyi, hogy képzetet nyújtsunk a rova-
rok rágó-szájszervéről, illetőleg magáról a 
„rágóról". Ezért csak a két rágót (mandibu-
lát) célszerű külön kiemelve bemutatni és 
megfigyeltetni. Áz ezzel kapcsolatos magya-
rázat alapján értethetjük meg a tanulókkal 
a rágás technikáját. 
A modell szerepe tehát a bogár fejének 
megismerése során a közvetlen megfigyelés 
irányítása és a képzetalkotások elősegítése. 
Alkalmazható az V. osztályban „A csere-
bogár", a VI. osztályban a „Rovarok az er-
dőben" és a VII. osztályban „Az állatol^ táp-
lálkozása" c. tanórákon. 
Az 1. fénykép a bogár fejét a hasi, a 2. 
fénykép pedig a háti oldal felől mutatja be. 
A fényképek a- modell szemléltető állványon 
történő tantermi szemléltetését tükrözik. (A 
fényképek saját felvételeim.) 
Kívánatos volna hasonló hiánypótlások ér-
dekében a háziméh, a lepke, a légy vagy a 
szúnyog szájszerve modelljének elkészítése is. 
Megrendelhető: Iskolai Szemléltető Eszkö-
zök Intézeténél. A rágótípusú rovarfej cikk-
lista száma: 1049. Ára: 300,— Ft. 
JÓSA ZOLTÁN 
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ISKOLAI SZOLGÁLATOK ELLÁTÁSA 
AZ ÚTTÖRŐ VÉDNÖKSÉGE ALATT 
A legtöbb iskolában az a gyakorlat hono-
sodott meg, hogy az iskolai feladatokat két 
hetes látja el az osztályfőnök megbízása 
alapján. Más területen a szaktanárok bíznak 
meg tanulókat különböző feladatokkal. 
(Szertáros, térképfelelős, vigyázó, folyosó-
ügyeletes, leckenéző stb.). 
Ezek a megbízottak legtöbbször igen de-
rekas .munkát végeznek. A legjobbak rend-
szerint több területen tevékenykednek, azok 
a tanulók pedig, akik valamilyen okból nem 
nyerték el a nevelők bizalmát, nem is bizo-
nyíthatják be egy könnyen, hogy ők is mél-
tók a feladatok elvégzésére. Véleményem sze-
rint az iskolai feladatokat az úttörők kezé-
be kell adni, mégpedig a legkisebb úttörő-
közösségnek, az őrsnek, .Az első feladat az, 
hogy közös nevezőre hozzuk az iskola és az 
úttörőcsapat célkitűzéseit. Ezt a közös neve-
zőt megtaláltuk az újra megalkotott és az év-
nyitó értekezleten megvitatott iskolai házi-
rendben. Az új házirend lényege, hogy egy 
héten át egy tanulócsoportban egy őrs lássa 
el a teendőket. — Egy őrs Jétszáma csapa-
tunkbán 6—10 fő. Egy őrs szolgálatba lé-
pése alkalmával ad egy tisztaságfelelőst, egy 
rendfelelőst, egy fűtő és ivóvízfelelőst, két 
szertárost és egy egészségügyi megbízottat. A 
szolgálatosok a szolgálat ideje alatt karszala-
got és nyakkendőt viselnek, az iskolában fél 
8 órakor megjelennek. A szolgálatról az őrs 
. által megbízott személy naplót vezet, amely 
tartalmazza, hogy a szolgálat ellátásában ki-
nek milyen tisztsége van, s. az egyes napok 
rovatát. Az ügyeletes nevelő az őrsök szol-
gálatellátását segíti és ellenőrzi. A nevelők a 
napközben észlelt hiányosságokat és érdeme-
ket egyaránt bejegyzik a szolgálatos napló 
megfelelő rovatába. Ezek alapján az ügyele-
tes nevelő a tanítás befejezése után érdem-
jegyben fejezi ki az őrs napi szolgálatellá-
tásának értékét, a hiányosságokat szóban is 
közli az őrs vezetőjével. Hét végére a szol-
gálati naplókban összegyűlik 6 érdemjegy. 
A jegyek átlaga adja a szolgálat heti átlagát, 
amely összehasonlítási alap a többi szolgála-
tos őrs munkájával is. Az őrsök szolgálatu-
kat a hét végén az igazgató vagy megbízott-
ja és a csapatvezető, valamint a héten ügye-
letes szolgálatot teljesítő nevelők jelenlété-
ben átadják a szolgálatot a következő héten, 
szolgálatba lépő őrsnek. A szolgálatátadásoit 
a pajtások meghallgatják az igazgató vagy 
a csapatvezető értékelését és utasításait. Hogy 
melyik őrs hogyan látja el szolgálatát, azt. 
a csapatvezető negyedévenként a többi őrí-
munkájával összehasonlítva is értékeli, s meg-
állapítja az őrsök rangsorát. 
A szolgálat jó vagy rossz ellátása alapot, 
szolgáltat a nevelőknek, a csapatvezetőnek, 
igazgatónak dicséretre, esetleg figyelmezte-
tésre, vagy megrovásra. A dicséretek, megró-
vások feljegyzést nyernek az úttörőcsapat kró-
nikájában és az osztálynaplóban. Tantestü-
letünkben minden negyedévben kisebb problé-
mát jelentett a magatartási osztályzatok. 
Rendtartás szellemében történő megállapítása-
A szolgálat ilyen formába való ellátása al-
kalmat adott tantestületünknek, hogy a t a -
nulók magatartását körültekintőbben és reá-
lisabban állapítsuk meg. Bővült tehát a ta -
nulók előtt is a magatartási osztályzat tar-
talma. A szolgálatosok kötelességeit a házi-
rend külön melléklete tartalmazza. A szol-
gálatot ennek alapján értékelik á nevelők. 
Ezt a mellékletet minden iskola saját arcula-
tára alkothatja meg. A szolgálatok ilyenfaj-, 
ta ellátását féléve végezzük így. Elmondhat-
juk, hogy sokkal^ nagyobb a rend, a fegye-
lem. 
A legnagyobb eredményt azonban abban. 
látjuk, hogy sokkal egységesebbek lettek az 
őrsök. Törődnek egymással, s nagyon vigyáz-
nak, hogy a közös ügy ne szenvedjen csor-
bát. Úttörő közösségek alakultak. Igazi kö-
zösségek. Ez az igazi eredmény. Nagyon nagy 
a jelentősége a szolgálat ilyen formájú el-
látásának azért is, mert a nem úttörők is 
közelebb kerülnek az úttörőkhöz. 
Őket ugyanis beosztottuk a szolgálat el lá-
tására az egyes őrsökbe, s ilyenkor mint az. 
őrs tagjai szerepelnek, ők is megízlelik a kö-
zösségi munka ízét, s már nem is egy tanuló-





A tolltartó kihúzható és betolható fede-
lének két szélén a „dó" és a „lá" hangsor 
szolmizációs nevei láthatók. A tolltartó do-
bozának peremén viszont az „ABC"-és; az 
abszolút hangmagasságok nevei balról jobb-
felé haladva, mindkét szélen magassági sor-
rendben láthatók. A tolltartó fedelén, v a l a -
mint a dobozos részén a hangnevek az egész. 
152. 
és a fél térbeli szemléletének, a nagy- és a kis-
másod térbeli távolságainak megfelelőén kö-
vetkeznek egymás után. A hangok térbeli tá-
volságait a tolltartó fedelén és dobozának 
peremén szabályos pontossággal bevéfett vo-
nalkák jelzik. 
A tolltartót úgy helyezzük el magunk előtt, 
hogy a jobb kezünk felől lehessen a fedelét 
kihúzni. A fedél bal alsó szélén egymás után 
következnek a „lá"-hangsor hangjai. A fedél 
bal felső szélén pedig pontosan az előbb em-
lített „lá"-hangsor „dó"-jának magasságában 
elindulva következnek egymás után a „Dó"-
hangsor hangjai. Amikor a tolltartó fedelét 
zésével. íme a tolltartó máris kimutatta az: 
„F"-dúr hangsor párhuzamos moll hangsorá-
nak kezdőhangját. Ebben a beállításban azt 
is észrevesszük, hogy a tolltartó fedelén és 
a tolltartó peremén látható bevésett vonalkák 
mindenütt egyvonalba esnek, a fedél és a pe-
remrész hangnevei mindenütt egymás alá és 
fölé esnek . . . kivéve egy helyen! A „fá" be-
vésett vonala nem találkozik a „H" hang-
jelzés bevésett vonalával, vagyis a „H" hang-
név jobbra és magasabban helyezkedik el, 
mint a „fá" hangnév. A „mi-fá" kismásod 
távolságnak nem felel meg az „Á—H" nagy-
másod távolság. A „H" hangnak az „Á" ' 
a tolltartó dobozába csúsztatjuk, akkor a toll-
tartó fedelére feljegyzett szolmizációs hang-
sorok hangnevei találkoznak a tolltartó do-
bozának peremére feljegyzett abszolút hang-
magasságok ABC-és neveivel. Éppen ez a 
szabályszerű találkozás teszi lehetővé, hogy 
a szolmizációs hangsor dallamszerkezetét az 
abszolút hangmagasságok rendjéből ABC-és' 
hangnevekkel bármely hangmagasságból ki-
indulva kiemelhessük. így válik a tolltartó 
alkalmassá az abszolút hangrendszer bármely 
kemény, vagy lágy: dúr, vagy moll hangsorá-
nak meghatározására. 
Most pedig lássuk a hangsormutató toll-
tartót működésében, használatában, — a gya-
korlat szemszögéből. A kérdés pedig az, hogy 
miként építhetjük fel .az abszolút hangrend-
szer bármely hangmagasságára a szolmizá-
ciós Dó-hangsor és a lá-hangsor dallamát? 
Vagy másképpen megfogalmazva a kérdést: 
Az abszolút hangrendszerben melyek a kere-
sett dúr, vagy moll hangsor hangjai, vagy 
hangnevei? Példaként építsük fel az „F" 
hangra a Dó-hangsor és a „d" hangra a lá-
hangsor dallamát! Állapítsuk meg az „F"-dúr 
és a „d"-moll hangjainak neveit! 
A tolltartó fedelét addig csúsztatjuk a 
tolltartóba, amíg a fedélen látható dó-hang-
sor „dó" jelzése a tolltartó dobozának pere-
mén látható „F" hangnév jelzésével nem 
találkozik. Ekkor azt is láthatjuk, hogy a 
fedél lá-hangsorának „lá" hangjelzése is egy-
vonalba esik a • peremrész „d" hangnév jel-
hangtól való nagy távolságát módosítanunk . 
kell a „mi-fá" hangtávolság mintájára. A „mi-
fá" kismáscd távolságnak megfelelően az „Á" 
hang után következő hangnak is kismásod tá-
volságnyira kell lennie, hogy a hangsor-dal-
lam ne változzék. A negyedik „H" hangot' 
nem használhatjuk, hanem helyette a leszál-
lított testvérét, az „Á" hanghoz közelebb eső 
„Bé" hangot kell használnunk. Ugyanilyen 
módosítást kíván a „d"-moll hangsor „h" ' 
hangja is. 
Ez a hangsormutató tolltartó a fent leírt 
módszerrel bármelyik dúr, vagy moll hang-
sor módosítandó hangjait szemlélteti, így a 
hangsorok hangjainak megállapításait meg-
könnyíti. Kimutatja a különböző hangmagas-
ságokon induló „dó" és „lá" hangsorok szer-
kezeti és dallami azonosságát. A hangsor-
mutató segítségével minden tanuló könnyeb-
ben megértheti a relatív szolmizáció és az ab-
szolút hangrendszer összefüggéseit, s könnyeb-
ben meghatározhatja az abszolút hangrend-
szer párhuzamos dúr és moll hangsorait és 
azok hangneveit. A hang'sormutató tolltartó • 
lehetőséget- nyújt és irányt mutat tanulóink-
nak a helyes következtetésre, az összefüggé-
sek helyes meglátására a különböző dúr és 





-A TESTNEVELÉSI ÓRÁK MEGFIGYELÉSÉNEK, BÍRÁLATÁNAK SZEMPONTJAI 
A tanító önbírálata a testnevelési órákkal kapcsolatos tevékenységek alábbi részleteire 
terjedjen ki: 
I. Előkészületi munka. 
II. Az óra levezetése. 
III. A növendékek magatartása. 
1. Általános észrevételek: 
a) Az óraterv (vázlat) részletessége megfelelt-e a vezetőtanár ál'al támasztott követel-
ményeknek? 
b) Az óra tervét (vázlatát) az anyagkijelölésnek megfelelően készítecte-e el? 
c) Igénybe vette-e a, tanácskérésre biztosított lehetőségeket? 
2. Az óra anyagának kiválasztása és elrendezése. 
Anyagkiválasztás: 
1. A kiválasztott anyag megfelelt-e a tanterv, tanmenet, illetve az időegység anyagának? 
2. Sok vagy kevés volt-e? (Általában és az oktatás új anyaga szempontjából.) 
3. Nem haÍadta-e meg a növendékek teljesítőképességét? 
4. Nem jelentett-e túlságosan kis követelményt? 
5. Megfelelt-e a sokoldalúság és harmonikus foglalkoztatás követelményeinek? 
6. Biztosította-e a megfelelő mértékű fiziológiai megterhelést? 
7. Biztosította-e az új anyag számára a növendékek megfelelő előkészítettségét? 
Az anyag elrendezése: 
Az óra anyagának elrendezése megfelelt-e a jó tervezés követelményeinek? 
a) Helyes volt-e az anyagelrendezés óraszakaszonként? 
b) Az egyes órarészek kielégítően teljesítették-e feladataikat? 
' c) Kihasználta-e az egyes órarészek lehetőségeit az oktatás anyagának feldolgozása szem-
pontjából? (Alkalmazott-e cél- és rávezető gyakorlatokat az óra bevezető, előkészítő 
és fŐ részében?) 
3. Helyi előkészület. 
1. Ellenőrizte-e a gyakorlóhely és az öltöző állapotát? 
2. Meggyőződött-e a szerek használhatóságáról? o 
3. Előkészítette-e a szükséges eszközöket és a játéktér irányzókat? 
II. AZ ÓRA LEVEZETÉSE 
A) A tanár módszeres eljárásai 
1. Közlőkészség: 
a) Általában elég fejlett-e? 
Alkalmazkodik-e az oktatás anyagának természetéhez, a növendékek értelmi fejlett-
ségéhez? 
Világossá, érthetővé, elképzelhetővé teszi-e az ismereteket, vagy mozgásmódokat a 
növendékek előtt? 
b) Magyarázata: Világosan, értelmesen, eléggé tagoltan beszél-e? 
Hangereje megfelel-e a gyakorlóhely követelményeinek, s a növendékek létszámának? 
Alkalmazkodik-e a növendékek meglevő ismereteihez és szókincséhez? 
Tekintettel van-e az időkihasználás elvére? Kiemeli-e a mozgás leglényegesebb mozza-
natait? Érdeklődést keltve fokozza-e az önbizalmat? Intéz-e kérdéseket a növendé-
kekhez? Ennek technikája megfelel-e a testnevelési óra speciális követelményeinek? 
c) Megmutatás: Helyesen megválasztott formát alkalmaz-e? Megfelelt-e a mintaszerűség 
követelményériek, a tanítványok fejlettségi fokának? 
2. Az oktatás menete: 
Megszervezte-e a segítségadást, gondosan közölte-e annak módját? Ö maga gyakorolt-e 
a segítésben, biztonságot kelt-e, önbizalmat ébreszt-e? Helyesen választotta-e meg a moz-
gás vezető mozzanatait? Adott-e időt a begyakorlásra? Módszeres fogásokat alkalmazott-e, 
milyeneket? 
/3. A megértés ellenőrzése: 
Gondot fordít-e a megértés ellenőrzésére? 
Megfigyelőképessége elég fejlett-e? 
Kiértékelt megfigyeléseit közli-e a növendékekkel? (önellenőrzés, önértékelőképesség.) 
Magatartása a hibákkal szemben: 
Mivel előzhette volna meg a hibák elkövetését? 
Milyen eszközöket alkalmazott a hibák kiküszöbölésére? 
Helyesen választotta-e meg a javítás sorrendjét? 
•A. Módot adott-e a tanultak alkalmazására, hogyan oldotta meg? 
5. Gyakorlatvezetés: s 
Közlésével világos, elképzelhető képet nyújt-e a végzendő gyakorlatról, és alkalmazko-
dik-e a gyakorlat természetéhez? Nem magyaráz-e sokat és feleslegesen? Helyesen alkal-
mazza-e a magyarázatot és megmutatást? s 
Ütemezése megfeleFe a gyakorlat természetének, a- növendékek fejlődési sajátosságainak, 
uralkodik ezzel a növendékek mozgásán? 
Az irány és oldal megmutatásával segít-e a növendékeknek? 
A .végrehajtás minőségét javító megjegyzéseit helyesen alkalmazza-e, eléggé változatosak-e? 
• 6. Az alkalmazott foglalkozási formák megfeleltek-e az alábbi szempontoknak? 
a) Az idő és hely gazdasági kihasználásának, 
b) a munka (á mozgáselem) természetének, 
c) a kellő mértékű fizikai megterhelésnek. 
Kellő gondot fordít-e a külső rendre és a rendgyakorlatok egyöntetű, egységes végre-
hajtására? . 
Ismeri-e, helyesen alkalmazza-e a vezényszavakat? 
Helyesen alkalmazza-e a vezényszóhoz nem kötött utasításait, parancsait? 
7. Hely megválasztása: 
Hely megválasztásával elősegítette-e munkájának sikerét, törődik-e azzal, hogy minden-
kit iássoh és mindenki lássa, hallja őt? 
Gondot fordít-e arra, hogy bemutatásait a legmegfelelőbb síkban, vagy tükörképben szem-
léltesse? 
A tanár nevelő eljárásai: 
1. A testnevelő tanító magatartása az osztály egészével szemben 
a) Törődik-e mindenkivel? 
b) Fegyelem megszervezése és fenntartása. 
c) Büntető és jutalmazó eljárásai. 
d) Az érdeklődés felkeltése. 
e) Ismeretek közlésével való nevelés. 
f ) A növendékek öntevékenységre nevelése. 
g) A munka ellenőrzése, számonkérés. 
2. Magatartása a felmentett növendékkel szemben. 
3. A gyakorlóhelyek és tartozékai külső rendje. 
III. A NÖVENDÉKEK MAGATARTÁSA 
71. Magatartásuk: 
Külső rendben megnyilvánuló fegyelmük kielégítő-e? Ez öntudatos megértés, vagy külső 
kényszer eredménye? 
ö l t ö z ő rendje. 
Magatartásuk munka közben. " 
Hogyan fogadják a nevelő közléseit? 
Tisztelettudóak-e, előzékenyek-e a nevelővel, egymással szemben? 
Fegyelmezésre volt-e szükség, hogyan ment végbe, milyen eredménnyel járt? 
155. 
2. Viszonyuk a testnevelési órához: 
Örömmel, szívesen vesznek-e részt az órákon? 
Hogyan nyilvánul ez az órát megelőző felkészülésükben? 
az óra alatt, 
az óra után. 
Általában értelmesen és tudatosan végzik-e munkájukat? 
Indokolatlanul kivonják-e magukat a munkából, visszahúzódnak-e, vagy csak látszat-
munkát végeznek? 
3.. Előképzettségük: 
Eü., higiéniai, technikai stb. ismeretei megfelelnek-e a követelményeknek? 
Technikai tudásuk mértéke kielégítő-c, megfelel-e a tantervi követelményeknek, ill. a t a n -
menet előadásainak? 
4. Mutatnak-e fejlődést az előző órához viszonyítva? 
AZ ' ALSÓTAGOZATOS ANYANYELVI 
TÁRGYAK DOLGOZATAINAK JAVÍ-
TÁSA ÉS A HELYESÍRÁS-TANÍTÁS 
Az 1963. szeptemberében életbelépő új 
Tanterv és Utasítás a nyelvtan új elnevezé-
sével (nyelvtan—helyesírás) az alsótagozatos 
nyelvtantanítás gyakorlati jellegét hangsú-
lyozza. A 6—10 éves gyermek elvonatkozta-
tó képességéhez mért nyelvtani tudatosságot 
öncélú szabályismeretek helyett sok konkrét 
esetből kívánja kialakítani. A gyakorló órák 
számának növelésével, valamint az eddig ki-
aknázatlan gyakorlási módok (a másolás és 
tollbamondás változatos eljárásai, kitalálók, 
betű- és ékezetpótló gyakorlatok stb.) aján-
lásával a helyesírási készségfejlesztést bizto-
sítja, hogy ilyen módon kialakuljon a gyer-
mekben a szóképek biztos, gyors és mecha-
nikus reprodukáló képessége. 
Bár a helyesírási jártasság kialakítására el-
sősorban a nyelvtanórák hivatotta'k, a többi 
anyanyelvi tárgy írásbeli dolgozatainak is 
hozzá kell járulniuk e tantervi feladat meg-
valósításához. Az alsó- tagozat osztályaiban 
(II., III., IV.) átlagosan 70—50 dolgozatof 
íratunk írásból, fogalmazásból és nyelvtan-
ból. Azt szinte természetesnek találjuk, hogy 
a fogalmazási és nyelvtani dolgozatokat he-
lyesírási szempontból is osztályozzuk. Vi-
szont az írásból készített dolgozatokra már 
csak elvétve vagy egyáltalán nem adunk he-
lyesírásból osztályzatot. Ezt azzal indokol-
juk, hogy itt az írástechnikai követelmények 
mikénti teljesítése az egyedüli bírálati szem-
pontunk. Még ritkábban fordul elő, hogy az 
írásból készített dolgozatok helyesírási hibáit 
is kijavíttatjuk tanulóinkkal. Nem ritka az 
a gyakorlat sem, hogy még a fogalmazási és 
nyelvtani dolgozatok kijavíttatását sem vé-
geztetjük el vagy nem ellenőrizzük azok pon- • 
tos végrehajtását úgy, amint az kívánatos vol-
na. P.edig sokszor hallhatunk olyan elkesere-
dett kifakadásokat, hogy a dolgozatok javí-
tásába fektetett munka nincs arányban az el-
ért eredményekkel. Ennek egyik oka éppen 
abban keresendő, hogy íok időt és fáradsá-
got fordítunk a dolgozatok javítására, de 
már kevesebbet azok kijavíttatására. Azt 
mondhatnók, Kogy így csak vetünk, de az 
aratással már nem törődünk. A helyes ará-
nyok betartása feltétlenül indokolt az írás-
beli munkák írástechnikai és helyesírási kö-
vetelményei kérdésében egyaránt. A tanulók 
'ugyanis csak azt tartják fontosnak, lényeges- • 
nek, amit a nevelőjük gyakorlatában hang-
súlyozóttnak látnak és éreznek. 
Ha tehát mi nevelők az írásból elkészített 
dolgozatokat helyesírási szempontból is osz-
tályoznánk (természetesen csak akkor, ami-
kor az anyag természete "azt lehetővé teszi!), 
s a többi anyanyelvi tárgy dolgozatainak 
gondos kijavítás mellett ugyanilyen gondosan 
ellenőriznénk azok kijavítását is, tanítvá-
nyainkban megerősítenénk azt a meggyőző-
dést, hogy a helyesírás egyetlen írásbeli mun-
kánkban sem mellőzhető követelmény. Már 
ezen a fokon is tudatosítanánk tanulóinkban 
a kimondott és leírt szóval kapcsolatos fele-
lősséget, s erősítenénk bennük az önellenőrzés 
jó szokását. Ilyen módon az alsótagozatos' 
osztályokban a helyesírási jártasság fokozatos 
kialakításával valóban megalapoznánk a to-
vábbi fejlődést, a helyesírási készség kibon-
takozását. 




Dobos László, Juhász Ferenc, Kómár Károly, 
dr. Majzik Lászlóné, Nagy, Jánosné: A ta-
. nulók világnézeti és erkölcsi fejlődése 
A nevelőmunka tervezését segíti elő e mű, 
-de ugyanakkor a tanulók egy-egy korcsoport-
jára vonatkozó erkölcsi fejlődésük átlagszint-
jét illető összegezései, hasznos útmutatást ad-
nak mind a pedagógusok, mind a szülő szá-
mára. Első rész: Az általános iskola I—IV. 
•osztályos tanulóinak világnézeti és erkölcsi 
fejlődése. Második"-rész: Az általános iskola 
V—VIII. osztályos tanulóinak világnézeti és 
• erkölcsi fejlődése. 
Harmadik rész: A gimnáziumi tanulók vi-
lágnézeti és erkölcsi fejlődése. 
Mindhárom részen belül az egyes fejeze-
tek a következőket tartalmazzák: 
1. A Föld és az élővilág kialakulására vo-
natkozó nézetek fejlődése. 
. .2. A szocialista társadalmunk és dolgozó né-
pünk iránti érzelmek fejlődése. 
3. A tanulók munkához való viszonyának fej-
lődése. 
A mű megállapításainak konkrétságát alá-
támasztja az a hatalmás vizsgálati anyag, me-
lyet a szerzők több éves munkával gyűjtöttek 
össze 62 általános- is. középiskolai nevelő se-
gítségével. . • 
A munka nagy haszna éppen ebből fakad, 
hiszen a vizsgálati anyagon, illetőleg az arra 
támaszkodó összegezéseken keresztül képet 
szempontok (melyek a könyv tanulmányozá-
sán kívül a Függelékben is rendelkezésünkre 
állnak) irányt mutatnak hasonló vizsgálati 
•eljárásainknak. 
Az összegezésekből fakadó eljárások ismer-
tetésére részletesen nem tér ki a könyv, de 
megállapításai szinte kínálják a tennivaló-
kat. Egyes területeken egyébként komoly uta-
lásokat tartalmaz ilyen vonatkozásban is. 
A könyvben szereplő vizsgálati anyag 
• alapján készült a Nevelési terv. Ennek tö-
mörségét, összegezett - általánosításait érthe-
tőbbé, világosabbá teszi e mű, hiszen szám-
talan olyan sok tanulságot adó részletet is 
tartalnjaz", mely az említett dokumentumban . 
területeken a tanulók átlagát. A megfigyelési 
kaphatunk arról, hogy mi jellemzi az egyes 
nem szerepelhet. Véleményem szerint e mun-
ka nyugodtan tekinthető Segédkönyvnek a 
. Nevelési terv felhasználásához. 
A tanulóifjúság világnézeti szintjének mé-
résére igen helyesen választották a szerzők a 
Föld keletkezésére, az élőanyag létrejöttére, 
az ember származására vonatkozó nézetek 
vizsgálatát. 
A vallásos tanítás még sok kis gyermek-
hez eljut a szülők tekintélye alapján. Mese-
szerűsége következtében talajra is talál. A 
gyermekkori sajátosság viszont lehetetlenné 
teszi, hogy a mi tudományos alapokon nyug-
vó magyarázatunk közvetítést nyer jen . . . A 
vizsgálati anyag alapján mutatott nézetek 
mégis azt igazolják, hogy megfelelő munká-
val elérhető, hogy az alsó tagozatot elhagyó 
gyermek a felső tagozatban a dialektikus ma-
terializmus alapjait elsajátítsa. Igaz ugyan, 
hogy az általános iskola elhagyása után is 
vannak tanulók, akik idealista nézeteket (il-
letve ezek elemeit) vallanak, még többen van-
nak a bizonytalankodók. A gimnazista kor-
ban végzett felmérések mégis azt mutatják, 
hogy a középiskolát befejező ifjak bírhatják 
az egységes, összefüggő rendszerezett világ-
nézeti felfogás alapjait. Ezen megállapítások-
hoz a vizsgálati anyag számos nagyon érde-
kes, mondhatnám izgalmas részlete visz el 
bennünket. 
A dolgozó nép, szocialista társadalmi ren-
dünk megszerettetése iényeges komplex fel-
adat. A könyv segítségével végigjárhatjuk azt 
az utat, amely megmutatja, hogyan juthat-
nak a tanulók eredményeink egyszerű észre-
vételétől, a múlt és a jelen szembeállításától 
kezdve, a tettekben megnyilvánuló hazasze-
retetig, valamint az internacionalista felfo-
gás megalapozásáig. Az út végén gazdag ta-
pasztalatok birtokosai leszünk. 
A tanulók munkához való viszonyának 
fejlődését a tanulás, a mégbizatások ,a tár-
sadalmilag hasznos munkák, az otthoni mun-
kába való bekapcsolódás területein vizsgál-
hatjuk a könyv segítségével. Bonyolult, sok-
rétű, a szülőkkel kialakított közvetlen kap-
csolatokon alapuló következetes munkára van 
szükség ahhoz, hogy a kisgyermeknél még 
általában közvetlen hasznosságból végzett 
munkát, a felnőtt ifjúnál a társadalom iránt 
érzett felelősség motiválja. A könyvből le-
szűrt tanulságok nagyon sok segítséget adnak 
ezen fontos nevelési terület helyes munká-
lásához is. 
(Tankönyvkiadó, 1962. 350 oldal.) 
Hirják Balázs 
Bélmegyer (Békés megye) 
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V. A. Szuchomlinszkij: MUNKÁRA NEVE-
LÉS AZ ISKOLÁBAN. Egy szovjet falusi 
iskola nevelőmunkájának tapasztalatai. 
V. A. Szuchomlinszkij egy kiváló szovjet 
iskola, a pavlisi iskola igazgatója, az Ukrán 
SZSZK érdemes tanára és a szovjet Neve-
léstudományi Akadémia levelező tagja, vala-
mint több pedagógiai tanulmány szerzője ne-
velőtestületével együtt természetes pedagógiai 
kísérletet végzett iskolájában, az 1947/48 tan-
évtől az 1956/57 tanévig terjedő időben az 
iskolában folyó munkára nevelés területén. 
Főként egy osztály fejlődését vizsgálták ezen 
a téren, de a tervszerű megfigyelés az egész 
iskola munkájára kiterjedt. Itt szerzett ta-
pasztalataikat teszi közkinccsé V. A. Szu-
chomlinszkij ebben a terjedelmes műben. A 
Tankönyvkiadó által 1962-ben magyarul is 
megjelentetett mű jelentősége főként abban 
van, hogy a munkához való kommunista vi-
szony kialakításának problémáját a szerző 
nem íróasztal mellett vizsgálja, s nem pusz-
tán elmélkedés eredményei a könyvében kö-
zölt elvi megállapítások, hanem a tanulók 
gyakorlati tevékenysége, az ipari és mezőgaz-
dasági munkára nevelés konkrét folyamata 
tapasztalatainak általánosításait .olvashatjuk 
művében. Ebből ered művének másik nagy 
értéke, hogy a munkára nevelés szükségessé-
gének, elvi meggondolásainak fejtegetése mel-
lett rendszerbe foglalja az iskolában és az 
iskola irányításával az iparban és mezőgazda-
ságban végezhető munkafajtákat és részletesen 
kidolgozza a tanulók munkára nevelésének 
módszertanát. Ez a tény két szempontból is 
igen jelentős. Az egyik az, hogy a munkára 
nevelés problémájával foglalkozó legtöbb ta-
nulmány értékes elvi megállapításokat tesz, 
de egyáltalán nem mutatja be a munkára 
nevelés feladata gyakorlati megvalósításának 
lehetőségeit. V. Á Szuchomlinszkij és mun-
katársai a .nevelés gyakorlatából általánosít-
va, egyúttal konkrét módszertani javaslato-
kat tudnak tenni. A másik jelentős szempont, 
hogy a szerzők egy iskolai területre alkal-
mazva a munkára nevelés rendszerét adják. 
A mű öt fejezetre oszlik. Az első fejezet 
azt hangsúlyozza, hogy a serdülő nemzedék 
munkára nevelése fontos feladata az iskolá-
nak. Itt éles kritikai elemzéssel vizsgálja a 
munkára nevelés utolsó évtizedben jelentőssé 
vált irodalmát. Hangsúlyozza, hogy a mun-
kára nevelés elsősorban nevelés, nem oktatás 
kérdése, s nagy jelentősége van a környezet-
nek a munkára nevelésben. Rámutat arra, 
hogy ifjúságunkat kissé elkényeztettük, s ha 
ez az ifjúság „a szocialista élet csak egyik ol-
dalából — a szocializmus anyagi javainak 
felhasználásából — meríti élettapasztalatait, 
akkor életfelfogásában túlsúlyba jutnak a fo-
gyasztói tendenciák ... A kommunista neve-
lés akkor válik eredményessé, ha az ifjú nem-
zedék nemcsak azt ismeri fel, hogy joga van 
a szocializmus anyagi javaira, hanem azt is, 
hogy e javak viszonzásaképpen kötelezettsé-
gei vannak a társadalom iránt." Továbbiak-
ban igen értékes kritikát gyakorol a poli-
technikai nevelés címén folyó szakmunkás-
képzés túlbecsülésére vonatkozóan. Részlete-
sen elemzi a munkára nevelés egyik köz-
ponti kérdését, a munka megszerettetésének 
problémáját, s ezen a téren sok hasznos gya-
korlati, módszertani javaslata van. 
A második fejezet a munka megszeretteté-
sének módszereivel foglalkozik,, s ezen a té-
ren kiemeli a helyesen felépített nevelői cél-' 
zatú elbeszélések, beszélgetések, az élenjáró 
dolgozókkal való találkozások, és a szépiro-
dalmi művek jelentőségét. 
A harmadik fejezet a szellemi munka meg-
szerettetésének, és a tanulók szellemi erőfe-
szítései aktivitását biztosító néhány fontos 
feltétellel foglalkozik. 
A negyedik fejezet az ismeretszerző fizikai 
munka, a szakköri foglalkozások megszerve-
zésének, majd az ötödik fejezet a termelő-
munka megszerettetésének és megszervezésé-
nek módszertanát és elvi meggondolásait fej-
tegeti. 
A mű legfőbb értéke a konkrét nevelő-
munka állandó bemutatása és elemzése, az 
elvi megállapítások gyakorlati tapasztalat-
ból merített igazolása. 
Az igen szép kiállítású könyv a Tankönyv-
kiadó gondos munkáját dicséri. (Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1962. 364 oldal.) 
Dr. Zsámbéki László 
Cser Andor—L. Ziermann Margit—Reményi 
Gusztáv: MATEMATIKAI ZSEBKÖNYV 
Az elmúlt években két matematikai zseb-
könyv jelent meg hazánkban: 1955-ben I. N. 
Bronstejn—K. A. Szemengyajev Matematikai 
Zsebkönyve Bizám György fordításában, 
1957-ben pedig Obádovics Gyula Matemati-
ka c. könyve, amely azóta négy kiadást ért 
meg. Az előbbi igen nagy anyagot ölel fel, 
az elemi matematikát éppen csak érinti, mér-
nökök számára készült, kimondottan emlé-
keztető jellegű, még a látszatát is kerüli, hogy 
rövidített tankönyv legyen. Obádovics köny-
ve is műszaki jellegű, de jóval kisebb anya-
got tárgyal, középiskolai tanulók, techniku-
sok számára készült. 
Cser Andor—L. Ziermann Margit és Re-
ményi Gusztáv most megjelent Matematikai 
Zsebkönyve Obádovics könyvéhez hasonló 
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szellemben készült, de nem műszaki jellegű. 
Részletesebben tárgyalja az elemi matemati-
kát, az aritmetikai részben ismerteti a római 
számírást és a nem tízes alapú számrendsze-
reket is. A hatványozást, gyökvonást és a 
logaritmust nem az algebrában tárgyalja, ha-
nem az aritmetikában. Obádoviccsal ellen-
tétben tártja magát a természetes szám- egész 
szám- racionális szám- valós szám- komplex 
szám sorrendhez. Az algebrai részben is töb-
bet nyújt valamivel (Polinomok oszthatósá-
ga, Bezout tétele). A kombinatorikát külön 
fejezetben tárgyalja. Az Obádovics könyvvel 
szemben a legnagyobb többlet az, hogy a 
valószínűségszámításból sokkal nagyobb 
anyagot vesz fel, elmegy a valószínűségi vál-
tozók tárgyalásáig, Cserbisev tételéig és a 
nagy számok törvényéig. Igen részletes a 
függvények tárgyalása, főleg az elemi függ-
vényeknél. Az- analízis elemeit viszont csak 
érinti a könyv, a differenciálegyenletekre már 
nem is kerül sor. A vektorokat az elemi geo-
metria keretében tárgyalja. ' Az analitikus 
geometriában vektorokat nem használ, tér-
beli problémákra nem tér ki. Általános isko-
lai tanárok jól használhatják a könyvet is-
mereteik' felújítására, rendszerezéséré. A va-
lószínűségszámítás terén perspektívát is ad a 
továbbképzésre. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1962. 798 oldal. 
Mosonyi Kálmán 
Borsos—Sódor—Zádor: BUDAPEST 
Páratlan fekvésű és szépségű fővárosunk 
hősi múltját, kőbe vésett hagyományait mu-
tatja be a nagy gonddal és szeretettel szer-
kesztett mű. 
Három fő fejezetre tagolódik: 
1. Budapest építéstörténete című fejezet, 
Zádor Mihály munkája —, hazánk történel-
mébe beleágyazva mutatja be a főváros múlt-
ját és az egyes századok jelentős építészeti 
alkotásait. Így bontakoznak ki az olvasó előtt 
az ősközösségi társadalmak, a népvándorlás 
korának, a feudális állam időszakának első 
települései. A feudális állam időszakában mu-
tatja be a szerző a román, majd a rendi 
feudális állam korának az ismertetésénél a 
gótika, majd később a társadalom fejlődésé-
nek további szakaszaiban a reneszánsz, a ba-
rokk, a klasszicizmus stb. alkotásait. 
2. Budapest városképe című fejezetben — 
dr. Borsos Béla munkája — megismerkedhet 
az olvasó a budapesti tájat meghatározó két 
fő tényezővel, a Dunával és a domborzattal. 
Elviszi a szerző olvasóit a város legszebb ki-
látópontjaira és á lenyűgöző látképeket ele-
mezve, magyarázva mutatja be történeti kiala-
kulásában a látottakat. Ezen fejezet g y ö n y ö -
rű képei is mindenkor kiegészítik a szöve-
get. 
3. Budapest építészeti emlékei című fejezet-
ben — Sódor Alajos munkája — a szerző 
sétára viszi olvasóit s így mutatja be egy-
egy építészeti kor legszebb alkotásait, érté-
keit. 
A mű tanulmányozása nagy haszonnal jár 
a történelmet, irodalmat, rajzot, földrajzot 
tanító tanárok számára. Hasznos segédlet a 
felsorolt- tárgyak szakköri foglalkozásain is. 
Pompás, szinte egyedülálló a mű képgyűjte-
ménye, szintén sokoldalúan felhasználható. 
A nagy alakú, remek könyv a Műszaki 
Könyvkiadó és a Kossuth Nyomda dolgozói-
nak szakavatott munkáját dicséri. 
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959. 
Németh István 
Bács Rudoljné—Telegdi Bernát: 
KÉPES NÉMET N Y E L V K Ö N Y V 
GYERMEKEKNEK 
A 7—10 éves korú gyermekek részére ké-
szült ez a sok színes, játékos rajzzal illuszt-
rált nyelvkönyv. Az iskolai oktatás során 
még nem tanulnak nyelveket, így ebben a 
könyvben a szerzők különös gondot fordí-
tanak arra, hogy ez a korcsoport is kedvvel 
fogjon a nyelvtanuláshoz. 
A tankönyvnek is beillő könyvecske nem 
ölel fel a tanulók számára nehéz, bonyolult 
nyelvtani anyagot. Az első rész fő anyaga a 
betűk, hangok, névelők, főnevek és az ige-
ragozás ismertetése. A második rész viszont 
már gyakorlásképpen sok olyan változatos té-
mát tartalmaz, ami a gyermeket a minden-
napi élet során foglalkoztatja. Itt lépnek a 
feladatok is előtérbe, amelyek megoldása már 
buzdítólag hat a további tanuláshoz. A szer-
zők a könyv módszertani felépítésével is 
igyekszenek alkalmazkodni a korcsoport élet-
kori sajátosságaihoz, nagy gondot fordítanak 
a szemléletességre és az élőbeszéd elsajátít-
tatására. 
Sajnos néhol jelentős eltérések vannak a 
szöveg és ennek megértését, rögzítését segítő 
rajzok között. Például a 27. oldal alján a 
szövegben azt olvashatjuk, hogy „a nagy- -
mama olvas", a rajzon ugyanakkor a nagy-
mama köt. Továbbá az 57. oldalon, ahol 
Györgyről olvasunk, megtudjuk a szövegből, 
hogy „szőke és kékszemű", viszont a szöveg 
melletti rajzon Györgynek szénfekete haja é j 
szeme van. 
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A nyelvkönyv céljának mégfelel, elindítja 
: a tanulókat a német nyelv megismerésének 
útján. 
Tankönyvkiadó, 1962. 131 oldal. 
Dr. Török Lászlónk 
Barsi Dénes: ELTŰNIK A VAJDAKINCS 
A könyv írója egyrészt figyelmezteti az 
ifjúságot, hogy az előítélet, a fajgyűlölet ma 
is mérgez, tönkretehet embersorsokat, tehet-
séges fiatal életeket. Másrészt azt hirdeti, hogy 
ma már nem igaz az a mondás, hogy aki ci-
gánynak született, cigánynak vész. Erős aka-
rattal legyőzhető az élőítélet, meg lehet vál-
toztatni az évszázados íratlan törvényt, s a 
barna szemű, barna bőrű cigánygyerek is le-
het a társadalomnak értékes, megbecsült tag-
ja. Van segítő kéz, van lehetőség is arra, 
hogy a „sárgödörből" kiemelkedjék. 
A regény meseszövésében sok az ellentmon-
dás, az érthetetlen helyzet, mégis értéke a 
könyvnek, hogy a cigányproblémára irányítja 
figyelmünket. Egyes részleteit osztályfőnöki 
órán is fel lehet használni. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, 1962. 
Jármai Éva 
Dr. Majzik Lászlóné: 
A KORSZERŰ ISKOLÁÉRT 
Az MSZMP Művelődési Politikájának . 
irányelvei, valamint az 1961. évi III. törvény 
megjelenése óta számos vitát hallottunk és 
különböző hosszabb, rövidebb cikket, tanul-
mányt olvastunk az iskolák korszerűsítésének 
problémájáról. 
Ennek ellenére mégis igen hasznosnak te-
kintjük és örömmel fogadjuk a terjedelmében 
viszonylag szűk, de tartalmában igen értékes 
alkotást. A könyv írója formáját tekintve 
különálló, de tartalmában összefüggő témá-
kon keresztül elemző tájékoztatás és ezzel 
együtt a társadalom előtt álló konkrét feladat 
formájában indokolja az iskolák korszerűsí-
tésének szükségességét. 
Olvashatunk az iskolareform, az oktatási 
törvény megjelenésének fontosságáról, a kor-
szerű általános műveltség tartalmáról, a ta-
nulók túlterheltségének megszüntetését szol-
gáló követelményekről, a tankötelezettség fel-
emelésének szükségességéről. Foglalkozik a 
különböző iskolák (általános iskolák, gimná-
ziumok, szakközépiskolák, felsőoktatási in-
tézmények) belső életének szükséges változá-
saival. Meghatározza azokat a konkrét fel-
adatokat, melyek az iskolák korszerűsítésé-
vel kapcsolatban az ifjúsági szervezetek, a 
szülői munkaközösségek és az egész társada-
lom előtt állnak. A könyv értékét növeli v a 
témákhoz tartozó szükséges statisztikai adat, 
a témák lényegét meghatározó írásos idézet 
és a függelékként megjelent 1961. évi III. 
törvény a Magyar Népköztársaság oktatási 
rendszeréről. (Kossuth Könyvkiadó, 1962.) 
Dr. Kovács Józsefné 
„különbsége t kell t enn i a gye rmek é le tkora és a k ü l ö n b ö z ő i sko la t ípusok k ö z ö t t 
a tek in te tben, h o g y mi lyen t e r j ede lmű, t é m a k ö r ű legyen a t u d o m á n y o s v i l ágnéze t i 
o k t a t á s és m e g a l a p o z á s a . " 
Kádár Jánosnak az okatási rendszer parlamenti vitája 
alkalmával elhangzott beszédéből. 
„ A z iskolai o k t a t á s r endszerének továbbfe j lesz tése m e g é r e t t t á r s a d a l m i s zük -
ségszerűség." 
Kállai Gyulának az oktatási rendszer parlamenti vitája 
alkalmával elhangzott beszédéből. 
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